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La prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres compete a los poderes públicos pero tam-
bién al conjunto de la sociedad. Todos y todas nos debemos involucrar en esta lucha y la toma de conciencia
de esta lacra debe ser un primer paso fundamental del conjunto de la sociedad.
La violencia contra las mujeres es un fenómeno social muy generalizado, no exclusivo de un grupo y afecta a
un gran número de mujeres de todas las edades. Prueba de ello es el aumento de denuncias que, año tras
año, engrosan las estadísticas. Es una violación de los derechos más elementales de toda persona. La defen-
sa de estos derechos y libertades es una cuestión de estado y por tanto las administraciones tenemos que
tomar medidas para erradicar estas prácticas buscando el consenso de todos los sectores institucionales y
sociales.
Esta lacra ha calado en la sociedad y ha permitido una mayor concienciación colectiva. Desde los poderes públi-
cos se han adoptado múltiples acciones para combatir la violencia contra las mujeres. Unas acciones lideradas
desde el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de la Mujer, que se ha consolidado como el refe-
rente de todas las mujeres aragonesas.
El Gobierno de Aragón emprende ahora una nueva acción política con la presentación y aprobación de este pri-
mer Plan Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Aragón 2004-2007.
Un compromiso firme en cuya aplicación se ven implicados varios Departamentos del Gobierno autónomo.
Este Plan autonómico, además de dar cumplimiento a un mandato de las Cortes de Aragón, desarrolla los obje-
tivos recogidos en el III Plan de Acción Positiva para las Mujeres en Aragón para su posterior aplicación en todo
el territorio de la Comunidad Autónoma.
Las áreas de actuación que contiene cumplen una doble función formativa y pedagógica y aborda el problema
de la violencia contra las mujeres desde una visión integral y globalizadora, desde el prisma de la prevención,
la educación, la sanidad, la asistencia social y la protección, entre otros. Un Plan que es fruto del debate pro-
fundo de los organismos y entidades que en nuestra Comunidad trabajan en atención y apoyo a las víctimas
desde todos los ámbitos; trabajo y participación que, desde estas líneas, quiero agradecer sinceramente.
Como consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón presento este Plan, convencida de
que se convertirá en una herramienta útil para todos los y las profesionales y la sociedad en general, para que
juntos avancemos inmersos en la lucha contra cualquier tipo de violencia y la que se ejerce en contra de las
mujeres en particular. 
Ana de Salas Giménez de Azcárate
Consejera de Servicios Sociales
y Familia del Gobierno de Aragón
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El Plan Integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Aragón, para el periodo
2004/2007, que fue aprobado en Consejo de Gobierno el 24 de Febrero de 2004, tiene la intención de contribuir
a la erradicación de la violencia de género, sensibilizar a la sociedad aragonesa sobre la necesidad de tomar con-
ciencia de la gravedad del problema y poner en marcha medidas preventivas con el fin de superar la violencia
en todas sus formas, convencidos como estamos de que la prevención es la mejor herramienta para disminuir
la escalada violenta y para formar a las nuevas generaciones en valores de igualdad, tolerancia y respeto.
El Plan Integral hace hincapié en la necesidad de facilitar a las víctimas unos recursos y servicios de apoyo que
les proporcionen una atención adecuada y que garanticen su seguridad e integridad. Asímismo, se plasma la
prioridad en la intervención multidisciplinar de los distintos agentes sociales, policiales, sanitarios y judiciales
para trabajar de forma coordinada con el fin de mejorar la intervención y protección de la mujer.
El proceso de participación en la elaboración del Plan ha sido amplio y consensuado, fruto del esforzado y com-
prometido trabajo de todos los departamentos del Gobierno de Aragón y en el que, además, han participado
técnicas y concejalas de mujer y de servicios sociales, el Consejo Rector del IAM, las Oficinas de atención a
la víctima del delito, las coordinadoras de los Centros Comarcales de información y servicios a la mujer del
IAM, distintos Colegios Oficiales, la Universidad de Zaragoza, Hospitales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, FAMP y ASAM, la Federación de barrios, organizaciones sindicales, asociaciones de mujeres,….etc,
que han contribuido globalmente a enriquecer las más de 70 medidas que lo componen.
Quisiera detenerme para agradecer de forma especial a los colectivos e Instituciones y a todos aquellos ara-
goneses y aragonesas que se comprometieron con su repulsa a toda forma de violencia ejercida contra las
mujeres adhiriéndose al Manifiesto que el Instituto Aragonés de la Mujer publicó con motivo del Día
Internacional para la eliminación de la violencia. Adhesiones que acompañan este Plan cumpliendo con nues-
tro compromiso de publicar todos aquellos nombres en un documento oficial, a fin de visualizar de forma con-
tundente nuestro rechazo a la violencia.
Confío en que este Plan Integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Aragón
pueda contribuir a avanzar hacia una sociedad igualitaria que garantice los derechos y libertades de las muje-
res y contribuya al fortalecimiento de su posición.
Elena Allué de Baro
Directora del Instituto Aragonés de la Mujer
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Acuerdo de 24 de febrero de 2004, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Plan Integral
para la Prevención y erradicación de la violen-
cia contra las mujeres en Aragón
La Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto Aragonés de la Mujer, recoge como fines
del mismo elaborar y ejecutar las medidas necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad del
hombre y de la mujer y eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer en Aragón.
En el III Plan de Acción Positiva para las Mujeres en Aragón, dentro del área de violencia se recoge el obje-
tivo dirigido a avanzar en la adopción de medidas integradas en la erradicación de la violencia. Una de las
acciones de este objetivo es la elaboración de un Plan integral para la prevención y erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres en Aragón.
La violencia contra las mujeres es una expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres. Es una vio-
lencia basada en la superioridad de un sexo sobre otro, de los hombres sobre las mujeres.
Dicha violencia atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres y no puede considerarse una
cuestión privada sino como un grave problema que afecta a toda la sociedad y como tal debe conllevar una
respuesta contundente y efectiva por parte de los poderes públicos.
Las medidas que recoge el Plan vienen a abordar diferentes aspectos del problema de la violencia como
son los preventivos, educativos sociales, sanitarios, asistenciales, de protección, etc., potenciando servi-
cios y programas que ya existían y poniendo en marcha nuevas actuaciones que implican a los poderes
públicos y a la ciudadanía.
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Este Plan cumple, además, una función informativa y pedagógica ya que permitirá a todos los y las profe-
sionales implicados en el tema de la violencia contra las mujeres conocer los aspectos del problema y las
respuestas disponibles.
El Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Mujer, en su reunión del día 20 de febrero de 2004 ha acor-
dado elevar al  Consejo de Gobierno el Plan integral para la prevención y erradicación de la violencia contra
las mujeres en Aragón, en cuyo proceso de elaboración han participado los organismos e instituciones
públicas y privadas que trabajan directa o indirectamente el tema de la violencia.
En consecuencia, la Diputación General de Aragón, a propuesta de la Consejera de Servicios Sociales y
Familia, previa deliberación en su reunión del día
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar el PLAN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN ARAGÓN, que figura como anexo único al presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Instar a los distintos Departamentos del Gobierno de Aragón para que adopten las medidas
oportunas para el desarrollo y ejecución de dicho Plan.
TERCERO.- Facultar a la Consejera de Servicios Sociales y Familia para acordar cuantas medidas sean pre-
cisas en orden a garantizar la difusión del Plan aprobado así como para impulsar, entre sus destinatarios,
las acciones necesarias para su completa ejecución. 
TERCERO.- El presente Acuerdo será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
En Zaragoza, a 20 de febrero de 2004
ELÉVESE,
LA CONSEJERA DE SERVICIOS SOCIALESY FAMILIA,
Ana de Salas Giménez de Azcárate
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La violencia de género se refiere a todo acto
de violencia que se ejerce contra la mujer por
el simple hecho de serlo y que tiene como
resultado posible o real un daño físico,
sexual, psicológico o emocional, ya sea en la
vida pública o privada.
La violencia de género atenta contra los
derechos fundamentales de las mujeres: la
vida, la salud física y psíquica, la libertad, la
seguridad; derechos que pueden resumirse
en uno solo, el derecho a vivir sin violencia
y en libertad. Por ello no es una cuestión
privada sino un gravísimo problema que
afecta a toda la sociedad y como tal debe
conllevar una respuesta contundente y efec-
tiva por parte de los poderes públicos.
Erradicar la violencia es una tarea que requie-
re de constantes esfuerzos sociales e institu-
cionales.
La violencia afecta a todos los grupos
sociales. No es fruto de ninguna enferme-
dad mental ni de ninguna adicción, sino de
la consolidación de un sistema de poder y
de relaciones sociales basado en la domi-
nación del varón y en la desigualdad entre
ambos sexos. Es una de las manifestacio-
nes más graves del desequilibrio en las
relaciones de poder existentes entre hom-
bres y mujeres. 
Algunos grupos de mujeres, tales como las
indígenas, refugiadas, inmigrantes y las que
viven en áreas de conflicto o en zonas de
guerra son especialmente vulnerables a la
violencia. La mutilación genital femenina y
otras prácticas tradicionales que, de acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud se
llevan a cabo en no menos de 25 países afri-
canos, en algunos países asiáticos, en
Oriente Medio, así como en Comunidades
emigrantes de todo el mundo, constituye
una violación a los derechos de la mujer en
su integridad personal, a su salud física y
mental y a la de sus derechos sexuales y
reproductivos. La Asamblea Parlamentaria
del Consejo Europeo llama a proscribir la
práctica de la mutilación genital femenina




En el mundo del trabajo, la violencia se mani-
fiesta como abuso de poder para doblegar la
voluntad del otro mediante el empleo de la
fuerza física, psicológica, económica y política.
En este sentido, las mujeres aparecen tam-
bién como las más afectadas y vulnerables a
esta agresión. El acoso sexual en el lugar de
trabajo produce consecuencias físicas y psí-
quicas en sus víctimas, alterando tanto su ren-
dimiento como su integridad social. La sensi-
bilización de la sociedad es también funda-
mental en este caso ya que la víctima necesi-
tará, además de protección, ayuda para afron-
tar la situación y denunciar al agresor. 
La Directiva 2002/73/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de septiembre
de 2002 define el acoso sexual como “la
situación en que se produce cualquier com-
portamiento verbal, no verbal o físico no
deseado de índole sexual con el propósito o
el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona, en particular cuando se crea un
entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante u ofensivo”. Concluye que “debe
hacerse hincapié en que dichas formas de
discriminación (acoso y acoso sexual en el
trabajo) se producen no sólo en el lugar de
trabajo, sino también en el contexto del acce-
so al empleo y a la formación profesional,
durante el empleo y la ocupación”.
La Directiva dispone igualmente que los
Estados miembros de la Unión Europea alen-
tarán al empresariado y a los responsables del
acceso a la formación a adoptar medidas para
prevenir todas las formas de discriminación
por razón de sexo y en particular, el acoso y el
acoso sexual en el lugar de trabajo.
El tráfico sexual, la prostitución y las
prácticas relacionadas con la explotación
sexual constituyen también formas de dis-
criminación y violencia que dan lugar a un
lucrativo mercado del sexo. La Organización
Mundial de Migraciones cifra en 500.000 el
número de mujeres que entran todos los
años en Europa occidental como consecuen-
cia del tráfico con fines de explotación
sexual. Esta práctica implica múltiples deli-
tos contra los Derechos Humanos de las
mujeres: compra-venta, extorsión y explota-
ción sexual, ínfimas condiciones de vida,
constante miedo físico y psíquico, malnutri-
ción, asistencia sanitaria nula o clandestina,
abortos forzados e incluso, muertes anóni-
mas e impunes a manos de las mafias. Este
tráfico de personas suele ir acompañado de
enormes movimientos de dinero negro, así
como de tráfico de drogas y armas.
Las mujeres con discapacidad también son
receptoras de un mayor número de abusos
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que las personas sin discapacidad, especial-
mente aquellas que tienen deficiencias seve-
ras, dificultades de aprendizaje y de comuni-
cación. Estos factores hacen que se convier-
tan en un grupo con un altísimo riesgo de
sufrir algún tipo de violencia. Además de los
actos claramente tipificados como violentos
hay que añadir otros más sutiles derivados
de actitudes y prácticas discriminatorias. La
discriminación por razón de la mayor o
menor capacidad física o intelectual de las
personas es un acto violento en sí mismo y
genera, a su vez, frustración y violencia en la
persona que lo padece.
La ocultación o la ignorancia de estas situa-
ciones contribuyen a que se perpetúen. Esta
falta de información revierte negativamente
tanto sobre las propias afectadas como
sobre los profesionales que atienden servi-
cios de atención e información dirigidos a las
víctimas de violencia, por lo que se pretende
poner en práctica medidas que tengan en
cuenta la especificidad de la mujer con disca-
pacidad.
La inmigración, como fenómeno social,
está adquiriendo en la actualidad unas
dimensiones difícilmente soslayables desde
el punto de vista de la mujer y su situación
en la estructura de nuestra sociedad. Para
las mujeres inmigrantes, la convergencia de
varios elementos de identidad (raza, idioma,
clase, cultura, religión, estatus como pueblo
indígena, etc.) las coloca en situaciones en
las que pueden ser el blanco de la violencia.
Debido a las barreras del idioma o culturales
las mujeres inmigrantes tienen más dificulta-
des para acceder a los servicios sociales o
legales cuando han sido víctimas de violen-
cia, por lo que resulta completamente nece-
sario adoptar medidas específicas que les
permitan acceder a los recursos sociales
existentes en nuestra Comunidad Autó-
noma.
La violencia de género en el ámbito
doméstico es sin duda la más frecuente y
difícil de detectar y en consecuencia también
de combatir, ya que se produce dentro del
hogar, por el hombre con quien se tiene o ha
tenido una relación de afectividad y confian-
za, se sustenta en una forma de abuso que
no siempre es detectado por la propia vícti-
ma y desgraciadamente ha sido tolerada en
muchas ocasiones por la propia sociedad.
En los últimos años el número de mujeres
muertas por la violencia de género se mueve
entre las 42 de los años 1999, 2000 y 2001,
y las 68 del año 2003, según las cifras que
maneja el Ministerio del Interior. En el año
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2003 se presentaron más de 50.000 denun-
cias por agresiones a mujeres por parte de
sus parejas en España, de éstas, 1.041 en
Aragón. El 80% de las mujeres que murie-
ron a manos de sus maridos o compañeros
en los últimos tres años había denunciado
previamente la agresión ante la policía o el
juzgado. Estos datos demuestran que si
bien la concienciación social sobre la rele-
vancia del problema ha conseguido aumen-
tar el número de denuncias, no ha sido sufi-
ciente para detener o reducir la comisión de
asesinatos de género que se producen en
España.
El III Plan de Acción Positiva para las Mujeres
en Aragón, 2001-2004, aprobado por el
Gobierno autónomo, considera la violencia
de género como uno de los ejes básicos de
actuación, al constituirse simultáneamente,
como causa y efecto de la discriminación
que padecen las mujeres en los ámbitos de
la vida social y privada.
La Comunidad Internacional ha reconocido el
problema de la violencia contra las mujeres
como un problema central de derechos
humanos que afecta a la dignidad de las per-
sonas. Es un asunto tratado en todos los
ámbitos institucionales: internacional, comu-
nitario, nacional, autonómico y local.
La Organización de Naciones Unidas ha exa-
minado este problema en las cuatro
Conferencias Mundiales sobre la Mujer.
A partir de la IV Conferencia, celebrada en
Pekín en 1995, se insta a los Estados a adop-
tar medidas para la erradicación de la violen-
cia, siendo esta situación uno de los grandes
desafíos sociales pendientes.
La Resolución de la Comisión de Derechos
Humanos de 1997 de Naciones Unidas
pone de manifiesto “ el deber de los gobier-
nos de actuar con la necesaria diligencia
para prevenir, investigar y de conformidad
con la legislación nacional, castigar los actos
de violencia contra la mujer y proporcionar a
las víctimas el acceso a unos medios de
reparación justos, eficaces y a una asisten-
cia especializada”.
La Unión Europea ha venido formulando
Recomendaciones a los Estados Miembros
sobre la necesidad de adoptar medidas pre-
ventivas, instando a la realización de campa-
ñas informativas. La violencia contra las
mujeres se considera como una preocupa-
ción prioritaria en la Unión Europea. En con-
creto, el IV Programa Comunitario de Acción
para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres (1996-2000) incidió
especialmente en esta problemática.
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Posteriormente, el año 1999 es designado
como Año Europeo contra la violencia hacia
las mujeres.
Actualmente está en vigor la Estrategia
Marco Comunitaria sobre la Igualdad entre
Hombres y Mujeres (2001-2005). En este
marco se incluye la violencia en el objetivo
3.4.3, relacionándola con el pleno disfrute de
los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales.
Por último, el Comité de Ministros ha adop-
tado en abril de 2002 una Recomendación
sobre la protección de la Mujer contra la vio-
lencia, en la que se proponen medidas en el
ámbito educativo y formativo, en los medios
de comunicación, planificación local, regio-
nal, urbana, etc.
En España, se adoptan las primeras medi-
das para erradicar la violencia a partir de la
Constitución de 1978, en cuyo artículo 9.2
establece que “corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones adecua-
das para que la libertad y la igualdad del indi-
viduo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas, remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y facili-
tar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y
social”. 
El Gobierno Central también ha aprobado
desde 1998 dos planes Integrales contra la
violencia doméstica. El último de estos
Planes 2001-2004 contiene las estrategias a
desarrollar para erradicar los actos violentos
y arbitrar los medios necesarios para paliar
sus efectos en las víctimas.
La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de
la Orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica, constituye un nuevo
instrumento legal diseñado para proteger a la
víctima de la violencia doméstica frente a
todo tipo de agresiones. La Orden de protec-
ción concentra en una única e inmediata
resolución judicial la adopción de medidas de
naturaleza penal y civil y activa al mismo
tiempo los mecanismos de protección social
establecidos a favor de la víctima por el
Estado, las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales.
En la Comunidad Autónoma de Aragón se
recoge el precepto constitucional anterior-
mente citado en nuestro Estatuto de
Autonomía, en su artículo 6.2 y en base a
dicho precepto se han desarrollado tres
Planes de Acciones Positivas para las
Mujeres en Aragón. En el último de ellos,
aprobado en el año 2001 por el Gobierno de
Aragón, se introduce un Área específica para
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determinar las acciones tendentes a erradi-
car la violencia de género en nuestra
Comunidad Autónoma, destacando la elabo-
ración de un Plan Integral para la prevención
y erradicación de la violencia contra las muje-
res en Aragón, que desarrollará de manera
extensa los objetivos y acciones que se con-
sideren necesarios llevar a cabo para la erra-
dicación de la violencia hacia las mujeres. 
Por otro lado, el Pleno de las Cortes de
Aragón, en sesión celebrada los días 20 y 21
de septiembre de 2001 aprobó la
Proposición no de Ley núm. 152/01, sobre la
presentación de un Plan integral de preven-
ción y tratamiento de la violencia de género.
Este Plan que aquí se presenta aborda la
Violencia contra las mujeres en sentido
amplio. La violencia de género no sólo com-
prende los malos tratos domésticos hacia las
mujeres, bien sean físicos o psicológicos,
sino que es un concepto mucho más amplio
en el que se incluyen las agresiones sexua-
les, las violaciones, abusos sexuales a meno-
res, acoso sexual, tráfico de mujeres con
fines de explotación sexual, mutilación geni-
tal, etc.
El Instituto Aragonés de la Mujer, organismo
autónomo adscrito al Departamento de
Servicios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón, ha venido desarrollando desde su
creación una serie de actuaciones de aseso-
ramiento y atención a las mujeres víctimas
de violencia, paliando con ello situaciones de
riesgo, protegiendo a las mujeres y procuran-
do alternativas para el ejercicio de sus dere-
chos como ciudadanas en un Estado demo-
crático. 
No obstante siendo necesario el manteni-
miento y creación de recursos que faciliten
este apoyo y tratamiento de las mujeres para
salir de la violencia, también lo es el llevar a
cabo una serie de medidas de sensibilización
y prevención dirigidas a la sociedad en gene-
ral, ya que se trata de un problema de viola-
ción de los derechos humanos y nos compe-
te a todos y a todas, siendo responsables del
fomento de valores como la tolerancia, la
solidaridad, el respeto a la diferencia y la
solución pacífica y democrática de los pro-
blemas.
El derecho a vivir sin violencia, el derecho a la
paz familiar son el núcleo troncal a partir del
cual se articula este plan integral que da res-
puesta a los numerosos efectos que hay que
atajar en la erradicación de la violencia de géne-
ro. Las medidas que este Plan contiene vienen
a abordar los diferentes aspectos del grave pro-
blema que representa la violencia contra las
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mujeres, como los preventivos, educativos,
sociales, sanitarios, asistenciales, de protec-
ción etc., potenciando los servicios y progra-
mas que ya existían y poniendo en marcha nue-
vas actuaciones que implican a los poderes
públicos y a la ciudadanía en un compromiso
solidario contra esta forma de violencia.
Este Plan autonómico contra la violencia de
género cumple, además, una función infor-
mativa y pedagógica, ya que permitirá a
todos los y las profesionales implicados en el
tema de la violencia contra las mujeres cono-
cer los aspectos del problema y las respues-
tas disponibles y servirá de soporte y motor
de cambio para conseguir la implantación de
valores de igualdad y respeto entre hombres
y mujeres fundamentales para conseguir
erradicar la violencia de género.
Los objetivos para la erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres en Aragón, previs-
tos en el III Plan de Acción Positiva para
las Mujeres en Aragón 2001-2004 y desa-
rrollados en el presente Plan Integral, son los
recogidos en el Área 8 “La erradicación de la
violencia de género”: 
EXPANDIR LA INFORMACIÓN Y LAS BUE-
NAS PRÁCTICAS SOBRE PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO AL CON-
JUNTO DE LA SOCIEDAD.
IMPULSAR LA FORMACIÓN SOBRE
TODAS LAS FORMAS POSIBLES DE
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA EN
TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIE-
DAD, ESPECIALMENTE EN LOS COLECTI-
VOS DE PROFESIONALES.
AVANZAR EN LA ADOPCIÓN DE MEDI-
DAS INTEGRADAS EN LA ERRA-
DICACIÓN DE LA VIOLENCIA.
ADECUAR Y AMPLIAR LA RED DE
RECURSOS EXISTENTES PARA LA
ATENCIÓN Y ACOGIMIENTO DE MUJE-
RES VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y
AGRESIONES SEXUALES.
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Para poder dar cumplimiento a los objetivos
previstos en el III Plan de Acción Positiva
para las Mujeres en Aragón, 2001-2004,
aprobado por el Gobierno aragonés, se pro-
graman una serie de acciones concretas para
la erradicación de la violencia de género en




MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN 
Y PREVENCIÓN
DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN 
ARAGONESA
ÁREA 2.-
MEDIDAS Y RECURSOS 
DE ATENCIÓN Y APOYO
A LAS MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA
ÁREA 3.-
MEDIDAS DE COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL
ORGANISMOS GESTORES
– Instituto Aragonés de la Mujer: 
en adelante IAM.
– Instituto Aragonés de la Juventud: 
en adelante IAJ.
– Instituto Aragonés de Servicios Sociales:
en adelante IASS.
– Instituto Aragonés de Empleo: 
en adelante INAEM
– Gabinete de Comunicación.
– Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.
– Dpto. Salud y Consumo: 
en adelante SALUD.
– Dpto. de Servicios Sociales y Familia.
– Dpto. Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes.
– Dpto. de Presidencia y Relaciones
Institucionales
Acciones contra la violencia hacia las mujeres en
la Comunidad Autónoma de Aragón
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El eje básico de este I Plan para la preven-
ción y erradicación de la violencia contra las
mujeres en Aragón es trabajar desde una
perspectiva preventiva, fomentando los
valores de igualdad, paz, no violencia, tole-
rancia, resolución pacífica de los conflictos,
educación en igualdad…, para evitar que se
produzcan determinados hechos o circuns-
tancias. 
Las acciones de prevención a través de cam-
pañas de rechazo social de la violencia con-
tra las mujeres son de carácter general,
están dirigidas a toda la sociedad aragonesa
y revisten una importancia vital para la erradi-
cación de la violencia de género.
Con estas medidas se pretende sensibilizar y
convencer a la sociedad de que tome con-
ciencia de la gravedad del problema y para
que en los centros escolares, así como a tra-
vés de los medios de comunicación, se trans-
mita el valor de la no violencia y la igualdad
entre sexos como método para prevenirla.
Igualmente se pretende promover un cam-
bio en la opinión pública para que se denun-
cien las conductas agresivas contra las muje-
res, tanto por parte de éstas como por parte
de la sociedad, así como provocar el rechazo
social de cualquier conducta que represente
un acto de violencia hacia la mujer.
La prevención de la violencia contra las muje-
res a través de la sensibilización, es una de
las recomendaciones más explícitas de la IV
Conferencia Mundial sobre las Mujeres,
celebrada en Pekín  en 1995. En ella se dice
que “la experiencia obtenida en diversos paí-
ses demuestra que es posible movilizar a
mujeres y a hombres, a fin de superar la vio-
lencia en todas sus formas”. 
Como se reconoce en la Plataforma para la
Acción de la IV Conferencia Mundial, “la
igualdad, la colaboración entre mujeres y
hombres y el respeto de la dignidad humana
deben estar presentes en todos los estadios
del proceso de socialización. Los sistemas
Área 1
Medidas de sensibilización y prevención dirigidas a la población aragonesa
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educativos deberían promover el respeto
propio, el respeto mutuo, la cooperación
entre mujeres y hombres”.
La educación desempeña un papel funda-
mental para cambiar las actitudes y las con-
ductas que llevan a perpetuar el sexismo y la
violencia de género de generación en gene-
ración. Educar a la juventud y a la infancia en
el respeto mutuo y en la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres ayudará a
combatir este problema.
Después de la familia, la escuela es el princi-
pal agente de socialización, por lo que la
comunidad educativa y en particular el profe-
sorado, por su contacto directo con el alum-
nado, es una fuente importante de detección
de posibles casos de violencia. 
En este sentido, el Gobierno de Aragón con-
sidera necesario promover una educación
más igualitaria, que sensibilice y prevenga
actitudes violentas contra las mujeres. Sólo
desde la educación en la igualdad y desde el
trabajo en común seremos capaces de erra-
dicar esta lacra social.
Los Estados Miembros de la Unión Europea
han puesto de manifiesto una vez más la
necesidad de actuar en el ámbito de la infor-
mación y de la formación respecto de las y
los operadores y miembros de los diferen-
tes servicios implicados en las medidas de
lucha contra la violencia contra las mujeres,
así como de las Organizaciones no
Gubernamentales y de Voluntariado que
cooperan con los servicios públicos en sus
actuaciones. 
El papel de los y las profesionales que direc-
ta o indirectamente intervienen en la aten-
ción de las mujeres víctimas de violencia se
convierte en un aspecto fundamental para la
erradicación de la violencia y protección de
las víctimas, dependiendo en muchas oca-
siones la integridad y seguridad de las muje-
res víctimas de la capacidad de estos profe-
sionales. También es importante la forma-
ción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
así como de los profesionales sanitarios y
trabajadores sociales para detectar y preve-
nir posibles casos de violencia.
Desde los  Centros de Salud se debe incidir
en la detección precoz de posibles casos de
malos tratos y violencia doméstica en gene-
ral en el seno de la familia, informando a las
mujeres sobre los recursos existentes y a
los hombres maltratadores de los tratamien-
tos adecuados o problemáticas que llevan al
maltrato. También es muy importante la
colaboración de las personas profesionales
de estos centros con los de otros sistemas
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de protección social con el fin de tratar pre-
ventivamente los problemas de una forma
integral.
Los medios de comunicación también han
empezado desde hace unos años a concien-
ciarse de este grave problema. A ello se
debe en gran medida que la opinión pública
haya tomado conciencia de que en la violen-
cia familiar subyace un ataque a los derechos
fundamentales de la persona y que incumbe
a todos y a todas considerarlo un crimen para
poder erradicarlo.
Las actuaciones dirigidas a la investigación
sobre la violencia de género están destina-
das a mejorar el conocimiento que se tiene
sobre los actos de violencia contra las muje-
res. Estas investigaciones permiten abordar
con un mejor conocimiento los aspectos de
la diferente realidad social que rodea al fenó-
meno de la violencia.
Los malos tratos no se producen por casua-
lidad sino que, según numerosas investiga-
ciones, existen unas características significa-
tivas de la dinámica de relación entre  la
mujer maltratada y del hombre maltratador,
así como unas consecuencias en la mujer
víctima y unos rasgos en el maltratador.
Cuanto más se profundice y conozca acerca
de este  fenómeno, sus causas y sus conse-
cuencias para la víctima y la sociedad en
general, más fácil resultará preparar las
estrategias para su erradicación. 
En la actualidad, todavía resulta difícil esti-
mar la verdadera incidencia de los malos tra-
tos en nuestra sociedad porque los datos
existentes sólo representan una mínima
parte de los casos reales, al denunciarse tan
solo el 20% de los casos.  Este hecho difi-
culta el conocimiento del alcance real del
problema e impide obtener datos fidedignos
sobre la violencia contra las mujeres en
nuestra sociedad.
Durante el año 1999 se llevó a cabo desde el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Instituto de la Mujer, la macroencuesta
sobre “La violencia contra las mujeres” con
el objetivo de cuantificar los actos violentos
contra las mujeres en el ámbito doméstico,
identificar incidencias de las variables socio-
demográficas en el maltrato y determinar
sintomatología derivada del maltrato. Según
estos resultados, actualizados en el año
2002, referidos a nuestra Comunidad
Autónoma, el 2,6% de las mujeres aragone-
sas se autoclasificaron como maltratadas
durante el último año y un 7,2% se conside-
ró técnicamente como mujeres maltratadas,
esto es, aunque ellas no se hayan reconoci-
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do como tal, de los resultados obtenidos se
desprende claramente esta circunstancia. 
Por ello, el objetivo fundamental de las
actuaciones previstas sobre investigación
consiste en conocer cuántas mujeres son
víctimas de violencia en Aragón, cuál es el
coste que representa para la sociedad esta
problemática  y al mismo tiempo profundizar
en las causas o circunstancias que la originan
y contribuyen a su aparición y qué secuelas
dejan los actos violentos en sus víctimas. 
OBJETIVOS:
1.1.- DIFUNDIR LA INFORMACIÓN Y LAS
BUENAS PRACTICAS SOBRE PRE-
VENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD ARA-
GONESA Y SENSIBILIZAR A LA
POBLACIÓN, PROVOCANDO ACTITUDES
DE RECHAZO ANTE LAS CONDUCTAS
VIOLENTAS CONTRA LAS MUJERES.
ORGANISMOS GESTORES:
IAM (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
IAJ (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
ACCIONES:
1.1.1.- Realizar campañas de sensibilización
y rechazo social sobre todas las formas de
violencia contra las mujeres.
1.1.2.- Concienciar e informar a las víctimas
de violencia, actuales o potenciales, de sus
derechos para que puedan protegerse de las
agresiones y salir de dicha situación. 
1.1.3.- Modificar los modelos y prejuicios
sexistas entre los jóvenes, acercando la
información a este sector de la población
haciendo uso de las nuevas tecnologías y
accediendo a sus espacios de interés, a tra-
vés, entre otros medios,  de la página Web
del Instituto Aragonés de la Juventud y sub-
vencionando a Asociaciones Juveniles que
realicen programas que fomenten la igualdad
de sexos y valores de tolerancia, respeto, no
violencia,  etc.
1.1.4.- Promover actitudes solidarias y de
ayuda activa hacia las víctimas de violencia,
informando de los efectos negativos que la vio-
lencia contra las mujeres produce a toda la
sociedad aragonesa, utilizando las nuevas tec-
nologías de la comunicación e información.
1.1.5.- Prestar especial atención y segui-
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miento a los casos que puedan detectarse
en Aragón acerca de malos tratos a mujeres
y niñas inmigrantes, explotación sexual, tráfi-
co de mujeres y prácticas de mutilación geni-
tal y promover medidas de información, de
formación y de prevención.
1.1.6.- Realizar actos de conmemoración del
25 de Noviembre, designado como Día
Internacional para la eliminación de la violen-
cia contra las mujeres.
1.1.7.- Elaborar y difundir una Guía práctica
contra la violencia de género en nuestra
Comunidad, dirigida a profesionales relacio-
nados o implicados en la atención a la vícti-
ma de violencia.
1.1.8.- Difundir a través de la página especí-
fica de información a la mujer en la “WEB”
del Instituto Aragonés de la Mujer, datos y
actuaciones para erradicar la violencia contra
las mujeres en Aragón.
1.1.9.- Promover programas de información,
prevención y apoyo a las mujeres que pade-
cen acoso sexual en el trabajo, tanto en el
contexto del acceso al empleo, a la forma-
ción profesional, como en el del trabajo, en
colaboración con las organizaciones empre-
sariales y sindicales.
1.2.- COLABORAR CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN ARAGÓN PARA
PROMOVER UNA MAYOR SENSI-
BILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONTRA
LA VIOLENCIA  HACIA LAS MUJERES.
ORGANISMOS GESTORES:




1.2.1.- Incidir en los medios de comunicación
aragoneses para que ofrezcan un tratamien-
to de las noticias sobre violencia de género
más acorde con la realidad igualitaria que se
pretende construir y evitar la publicidad
sexista, promoviendo imágenes no estereo-
tipadas de mujeres y hombres y eliminando
los modelos que puedan conducir tanto a la
violencia en general, como a la violencia con-
tra las mujeres en particular.
1.2.2.- Potenciar y colaborar en los trabajos
de investigación periodística en relación con
la violencia de género.
1.2.3.- Crear un observatorio de la publicidad
a fin de garantizar que en los medios de
comunicación aragoneses no se incluyan
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imágenes sexistas o discriminatorias por
razón de género.       
1.2.4.- Sensibilizar a los medios de comuni-
cación aragoneses para que colaboren
cediendo espacios publicitarios, incorporen
anuncios o realicen programas sobre pre-
vención y erradicación de la violencia hacia
las mujeres, informando a la sociedad sobre
las causas y los  efectos de la violencia en
las mujeres.
1.2.5.- Divulgar el Código de conducta
sobre el tratamiento de la violencia de
género en los medios de comunicación
en Aragón.
1.3.- SENSIBILIZAR Y PREVENIR EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO AL OBJETO DE
ALERTAR SOBRE LAS CAUSAS Y EFEC-




Departamento de Educación, Cultura y
Deporte
IAM (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
IASS (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
SALUD (Departamento de Salud y Consumo)
ACCIONES:
1.3.1.- Fomentar la participación, formación y
colaboración del profesorado, alumnado,
monitores/as de tiempo libre y deportivos y
asociaciones de padres y madres en foros de
educación para la igualdad, al objeto de des-
arrollar proyectos educativos que permitan
llevar a la práctica valores de igualdad y tole-
rancia, enseñando a analizar críticamente los
estereotipos y modelos para su detección. 
1.3.2.- Realizar programas en los centros
educativos para prevenir y erradicar  compor-
tamientos violentos en el ámbito social y
familiar y en especial la violencia de género. 
1.3.3.- Potenciar en el curriculum escolar ara-
gonés la transversal “Educación para la igual-
dad entre sexos” y “Educación en valores”.
1.3.4.- Establecer mecanismos de detección
precoz y prevención primaria de la violencia
en los centros escolares y formativos, para
interrumpir dichas situaciones, remediar sus
efectos destructivos y prevenir la tendencia
a su reproducción posterior.
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1.3.5.- Elaborar y difundir materiales didácti-
cos que contengan orientaciones y recomen-
daciones dirigidas a padres, madres, educa-
dores/as y alumnado,  que transmitan valo-
res de tolerancia, respeto, igualdad y paz
para prevenir comportamientos violentos en
los ámbitos social y familiar. 
1.3.6.- Revisar el material escolar utilizado en
los centros educativos para evitar rasgos
sexistas e imágenes estereotipadas de la
mujer.
1.3.7.- Realizar programas de educación
afectivo-sexual en los centros educativos de
secundaria para prevenir la violencia.
1.3.8.- Realizar un concurso anual de redac-
ción en los centros escolares, premiando el
texto que mejor exprese o destaque valores
igualitarios, de tolerancia y rechazo a la vio-
lencia contra las mujeres. 
1.3.9.- Promover la formación e información
en materia de igualdad como instrumento de
prevención de la violencia de género en los
Centros de Educación de Personas Adultas.
1.3.10.- Organizar seminarios y jornadas en
colaboración con la  Universidad de Zaragoza
y el IAM para tratar el tema de la violencia de
género.
1.4.—REALIZAR, IMPULSAR Y/O FACILI-
TAR FORMACIÓN A LOS COLECTIVOS DE
PROFESIONALES QUE ATIENDEN A LAS
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
PARA PREVENIR Y DETECTAR PRECOZ-
MENTE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN TODOS LOS NIVELES DE
ATENCIÓN Y GARANTIZAR LA INTER-
VENCIÓN ADECUADA EN ESTAS SITUA-
CIONES.
ORGANISMOS GESTORES:
IAM (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
IASS (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
SALUD (Departamento de Salud y Consumo)
ACCIONES:
1.4.1.- Realizar cursos, jornadas, reuniones y
foros de todos los sectores implicados en la
lucha contra la violencia de género para uni-
ficar criterios y favorecer el intercambio de
buenas prácticas de actuación.
1.4.2.- Realizar cursos de formación para pro-
fesionales de la Psicología, Policía local y de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado sobre violencia de género para garan-
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tizar la calidad en la atención y asesoramien-
to a las mujeres víctimas de violencia.
1.4.3.- Realizar módulos formativos para los
y las profesionales de Servicios Sociales y
Sanitarios con el objetivo de que reconozcan
y detecten los casos de violencia de género
y actúen conforme al protocolo establecido
para la atención de mujeres víctimas de vio-
lencia.  
1.4.4.- Promover una mayor información y
formación para la sensibilización del personal
de la Administración de Justicia (jueces, jue-
zas, fiscales) y profesionales del derecho.
1.4.5.- Incluir módulos sobre prevención de
la violencia en los cursos que se realicen,
tanto a través del I.A.M. como de otras insti-
tuciones, a la vez que se promueve su inclu-
sión en el curriculum.
1.4.6.- Promover la realización de cursos de
formación en derechos laborales y normativa
comunitaria sobre la igualdad de trato en el
ámbito laboral, la prevención del acoso
sexual en el trabajo y pautas de actuación
para afrontarlo.
1.5.- POTENCIAR LA REALIZACIÓN DE
INVESTIGACIONES SOBRE VIOLENCIA
DE GÉNERO QUE PERMITAN AVANZAR
EN EL CONOCIMIENTO DE LA SITUA-
CIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA EN ARAGÓN.
ORGANISMOS GESTORES:
IAM (Dpto. de Servicios Sociales y Familia)
IAJ (Dpto. de Servicios Sociales y Familia)
ACCIONES:
1.5.1.- Promover y desarrollar estudios e
investigaciones sobre todas las formas de
violencia de género para conocer sus cau-
sas, incidencias, formas que adoptan, costes
sociales de la violencia y perfiles psicológi-
cos de los maltratadores.
1.5.2.- Realizar una investigación para cono-
cer la realidad del tratamiento de la violencia
doméstica en la Administración de Justicia
de Aragón incluyendo los procedimientos y
decisiones de los órganos judiciales. 
1.5.3.- Difundir los resultados de los estudios,
investigaciones e informes sobre violencia de
género, con el fin de favorecer una mayor
sensibilización en el problema de la violencia.
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Teniendo en cuenta la gravedad del proble-
ma que representa la violencia de género y
los efectos y secuelas que provoca en las
mujeres víctimas de ella, es evidente que
para que estas mujeres puedan afrontar su
situación y tomar las medidas necesarias
para poner fin al ciclo de violencia, es nece-
sario facilitar a las víctimas los recursos y
servicios de apoyo que les proporcionen no
sólo información y atención específica e indi-
vidualizada, sino también que garanticen su
seguridad e integridad. 
En definitiva, encauzar los derechos legíti-
mos de la víctima y paliar los efectos de la
violencia es lo que se pretende con las medi-
das que agrupamos en este área.
La Administración Autónoma consciente de
que el tema de la violencia hacia las mujeres
transciende el ámbito privado y que es una
cuestión pública que afecta y preocupa a la
ciudadanía, mantiene una red de recursos
sociales extendida por todo el territorio ara-
gonés para proporcionar a las mujeres vícti-
mas de violencia las medidas jurídicas, psico-
lógicas y sociales que logren el cese del ciclo
de violencia y las reintegren en su derecho
de vivir en paz y seguridad. No obstante y en
este sentido, todavía son necesarias la adop-
ción de nuevas medidas  dirigidas a optimizar
la atención a las mujeres víctimas de violen-
cia a través de la coordinación de todos los
recursos y colectivos profesionales implica-
dos. 
Esta red de recursos tiene como finalidad
facilitar a las mujeres de nuestra Comunidad
Autónoma el conocimiento real de los dere-
chos que las asisten, incidiendo especial-
mente en las mujeres del mundo rural, que
por las características de su entorno, se
encuentran con dificultades de acceso a la
información de acciones e iniciativas realiza-
das para ellas. 
En el ámbito rural, el Instituto Aragonés de la
Mujer facilita el apoyo social, jurídico y psico-
Área 2
Medidas y recursos de atención y apoyo a las mujeres víctimas de violencia
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lógico a las mujeres maltratadas a través de
la red de Centros Comarcales de
Información y Servicios para la Mujer fruto
de los Convenios de Colaboración con las
correspondientes Entidades Locales.
Igualmente, es de destacar el Servicio de
atención psicológica dirigido a hombres con
problemas de control y violencia en el hogar.
Se pretende con este servicio promover en
los hombres agresores hábitos de conducta
y de comportamientos pacíficos e igualita-
rios y tiene como objetivo principal asegurar
que el bienestar psicológico conseguido por
las mujeres víctimas de malos tratos se man-
tenga en aquellos casos en que decidan con-
tinuar viviendo con la persona previamente
maltratadora, así como en los casos en que
deciden la separación, y también prevenir
posteriores situaciones de maltrato e impe-
dir la extensión del maltrato a hijas e hijos
mediante un tratamiento específico para
hombres maltratadores.
En este mismo sentido, con la finalidad de
evitar nuevos episodios de violencia en la
familia, entendemos también que es absolu-
tamente necesario realizar un tratamiento
psicológico y social con los hijos e hijas que
crecen en hogares donde existe violencia.
No podemos olvidar que si bien la violencia
doméstica castiga principalmente a la mujer,
los hijos e hijas de estas mujeres también
sufren las consecuencias físicas y/o psicoló-
gicas de las agresiones del padre; aprenden
e interiorizan una conducta que les puede
convertir en futuros maltratadores  o en víc-
timas de los malos tratos de su pareja (en el
caso de las niñas).
El objetivo de este servicio sería recondu-
cir las conductas agresivas o pasivas de
estos niños y niñas y enseñarles que exis-
te otro modelo de relación familiar alterna-
tivo al que han asumido como normal y
que identifica al padre como agresor y a la
madre como víctima. Además de esta
labor de reeducación se han de evaluar
también los posibles trastornos que las
situaciones violentas que han podido vivir
han causado en estos menores.
Las mujeres víctimas de violencia, además
del apoyo jurídico, social y psicológico que se
les ofrece a través de los distintos centros y
servicios del IAM, necesitan una atención e
intervención inmediata ante situaciones de
urgencia y/o de riesgo. Con estas medidas
de intervención se trata de garantizar a las
mujeres víctimas de violencia que se
encuentren en situación de emergencia, una
atención y acogida inmediata.
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El Instituto Aragonés de la Mujer dispone de
un servicio telefónico de atención a la mujer
24 horas en el que se atiende cualquier
demanda para derivarla al recurso correspon-
diente.
A través de Convenios de colaboración entre
el Ministerio del Interior, el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales del
Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de
Zaragoza, Huesca y Teruel y Diputación de
Teruel se ha puesto en marcha un dispositivo
de alarma para mujeres víctimas de violencia
que se encuentran en situación de alto ries-
go. Este dispositivo de alarma consiste en
una unidad de teleasistencia en domicilio y
fuera de él, a través de un aparato que pueda
activar la mujer en una situación de emergen-
cia y que está conectado con una central
receptora. La finalidad que se pretende es
complementar, en su caso, la vigilancia en el
domicilio y fuera de él, así como reforzar la
confianza y seguridad de la mujer en sí
misma.
La red de Casas de Acogida de la Comunidad
Autónoma de Aragón son un recurso social
de carácter temporal para mujeres que
hayan sufrido malos tratos o algún problema
social grave y no dispongan de recursos y
apoyos sociales y familiares. En las casas de
acogida se pretende garantizar a las mujeres
víctimas de violencia una asistencia y acogi-
da inmediata, así como paliar los efectos de
la violencia mediante una atención continua-
da de un equipo multidisciplinar de profesio-
nales y la reintegración de la mujer a la vida
social y laboral, mejorando sus habilidades
sociales y facilitándoles el acceso a recursos
sociales, educativos, formativos y de
empleo.  
Para ello, el Instituto Aragonés de la Mujer y
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS) suscribieron en junio de 2002 un
acuerdo de colaboración para llevar a cabo
programas de prevención y erradicación de
violencia, así como de ayuda a las mujeres y
menores. Mediante esta acción conjunta,
ambas partes pretenden dar cumplimiento a
las acciones previstas en el área 8 del III Plan
de Acción Positiva para las Mujeres en
Aragón.
Por último, existe un grupo de acciones que
pretenden la integración de la mujer que ha
sido víctima de violencia en la vida social y
laboral, a través de diferentes actuaciones
dirigidas a facilitarles la búsqueda de un
empleo, una mejor formación y la disponibili-
dad de una vivienda, que les permita estable-
cerse de una manera autónoma.  
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OBJETIVOS:
2.1.- ADECUAR Y AMPLIAR LA RED DE
RECURSOS EXISTENTES PARA LA
ATENCIÓN, ACOGIMIENTO Y APOYO A
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
ORGANISMOS GESTORES:
IAM (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
IASS (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
Departamento de Servicios Sociales y
Familia – Dirección General de Familia
ACCIONES:
2.1.1.- Consolidar la red de Centros
Comarcales de atención a la mujer en los que
se presta asistencia jurídica, psicológica y
social a mujeres que han sufrido violencia y
completar el número de centros adaptado a la
organización territorial de Aragón en
Comarcas.
2.1.2.- Consolidar las prestaciones del servi-
cio de atención y asesoramiento jurídico
inmediato y especializado 24 horas, con la
atención social, en aquellos casos que lo pre-
cisen, para mujeres que sufren violencia.
2.1.3.- Prestar el servicio de atención jurídica
gratuita a través de los Turnos especializados
de los Colegios de Abogados, informando a
las mujeres sobre sus derechos. 
2.1.4.- Asesorar a las mujeres maltratadas
para la obtención de indemnizaciones, en
aplicación de la Ley de ayudas y asistencia
a las víctimas de delitos violentos y contra
la libertad sexual y  otras normativas.
2.1.5.- Facilitar a las mujeres que sufren
malos tratos la orientación psicológica y tra-
tamiento que necesitan. 
2.1.6.- Consolidar el Servicio de atención psi-
cológica dirigido a hombres con problemas
de control y violencia en el hogar.
2.1.7.- Consolidar y ampliar el servicio de
mediación familiar dirigido a familias en
situación de conflicto para prevenir situacio-
nes violentas derivadas de los procesos de
separación o divorcio.
2.1.8.- Crear un servicio de atención psico-
lógica destinado a niños y niñas que han
crecido en hogares donde ha existido vio-
lencia doméstica con el objetivo de evaluar
y abordar los posibles trastornos que las
vivencias violentas han causado en los
menores y reconducir las conductas agre-
sivas o pasivas de éstos, evitando así que
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los roles de la violencia de pareja se repi-
tan en los mismos. 
2.1.9.- Promover la creación de “Puntos de
Encuentro” donde se lleven a cabo las visi-
tas de padres y madres a menores en los
casos de separación y divorcio con antece-
dentes de conductas violentas. 
2.1.10.- Facilitar el acceso al programa de
estancias temporales en residencias
públicas de personas mayores, de las
mujeres mayores víctimas de malos tra-
tos mientras se tramitan las medidas pro-
visionales que les permitan el regreso a
su domicilio.
2.1.11.- Facilitar el ingreso prioritario en las
residencias públicas de personas discapaci-
tadas a las mujeres discapacitadas víctimas
de malos tratos.
2.1.12.- Facilitar el ingreso prioritario en
las residencias públicas de tercera edad a
las mujeres mayores víctimas de malos
tratos.
2.2.- FORTALECER LAS MEDIDAS DIRIGI-
DAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN DE LAS MUJERES QUE
HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
ORGANISMOS GESTORES: 
IAM (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
IASS (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
ACCIONES:
2.2.1.- Crear Centros de Emergencia en
Aragón para atender a mujeres víctimas de
violencia con sus hijos e hijas, que se
encuentran en situaciones de riesgo, pro-
porcionándoles una atención y acogida
inmediata.
2.2.2.- Implantar sistemas especiales de pro-
tección para aquellas mujeres que, estando
en una situación de riesgo, lo necesiten,
mediante la entrega a las mismas de un dis-
positivo de alarma. 
2.2.3.- Abrir una casa de acogida en Teruel
para la atención y acogida de mujeres vícti-
mas de violencia y/o desarraigo social.
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2.2.4.- Contemplar en la legislación vigente
de la Comunidad Autónoma, las condiciones
materiales y de funcionamiento así como los
requisitos específicos que deben reunir los
centros y servicios de atención y acogida a
mujeres víctimas de malos tratos.
2.2.5.- Realizar un seguimiento de la ocupación
de las casas de acogida existentes en la
Comunidad Autónoma de Aragón para adecuar
el número de plazas a las necesidades reales.
2.2.6.- Proporcionar una intervención letra-
da inmediata a la mujer víctima de malos
tratos que lo precise.
2.2.7.- Crear y/o colaborar con la iniciativa
social en el mantenimiento de centros de
alojamiento e inserción social para mujeres
víctimas de malos tratos con características
sociales especiales (prostitución, inmigran-
tes, enfermedades mentales, etc.).
2.3.- PROMOVER LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS QUE FACILITEN LA INTE-
GRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
ORGANISMOS GESTORES:
Departamento de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes
Departamento de Salud y Consumo
Departamento de Educación, Cultura y
Deporte
IAM (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
IASS (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
INAEM (Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo)
ACCIONES:
2.3.1.- Proporcionar formación para el
empleo a las mujeres víctimas de malos
tratos, para su inserción laboral a través de
los programas de formación e inserción
socio-laboral que desarrolla el Gobierno de
Aragón.
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2.3.2.- Facilitar ayudas para la contratación
de mujeres víctimas de malos tratos, así
como para la creación de su propia empresa.
2.3.3.- Prestar un servicio tutorial de inser-
ción socio-laboral a las mujeres de casas de
acogida.
2.3.4.- Contribuir a facilitar la salida de las
mujeres de las casas de acogida mediante
ayudas económicas de urgencia. En la con-
cesión de estas ayudas, se solicitará la parti-
cipación de las entidades locales para que
contemplen en las ayudas de urgencia las
necesidades de las mujeres víctimas de la
violencia doméstica o agresión sexual.
2.3.5.- Facilitar el acceso a viviendas de pro-
moción pública en alquiler o en propiedad a
mujeres víctimas de malos tratos.
2.3.6.- Crear una red de pisos tutelados para
mujeres víctimas de violencia en colabora-
ción con las entidades locales.
2.3.7.- Facilitar a las mujeres víctimas de vio-
lencia que lo necesiten el acceso a las unida-
des de salud mental.
2.3.8.-Crear un servicio psicológico para las
mujeres que han salido de casas de acogida.
2.3.9.-Crear una linea de microcréditos para
mujeres en situaciones desfavorecidas o víc-
timas de maltrato.
2.3.10.- Disponer de plazas becadas en las
escuelas de educación infantil para las hijas
e hijos de las mujeres acogidas.
2.3.11.- Facilitar a las mujeres acogidas
la atención y asistencia psicológica y jurí-
dica que necesitan, así como a sus hijos
e hijas.
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La erradicación de la violencia de género es
una ardua tarea en la que, además de la sen-
sibilización de la sociedad, hace falta la
intervención multidisciplinar de distintos
operadores sociales, sanitarios, policiales
y judiciales. Para conseguir una mayor ren-
tabilidad de los servicios y dotar a los y las
profesionales de mayor apoyo es necesaria
la coordinación de todas las instituciones
implicadas en este tema.
Colaborar en la elaboración de materiales
que sirvan de ayuda y la utilización de pro-
tocolos que unifiquen los criterios y las
medidas que deben adoptar cada uno de
los y las profesionales que intervengan en
un caso de violencia de género, además
de servir de herramienta de trabajo en
tanto que ayuda a delimitar las funciones
de las distintas instituciones, tiene el obje-
tivo de favorecer un trato de las víctimas
más adecuado a las circunstancias perso-
nales en que se encuentren.
Por otro lado, la Asamblea General de
Naciones Unidas de 10 de junio de 2000 de
evaluación de logros y obstáculos en el des-
arrollo de la Plataforma de Beijing puso de
relieve que, pese a que la violencia de géne-
ro es una de las causas en las que ha habido
mayor sensibilización en el ámbito mundial,
la falta de datos adecuados y la persistencia
de actitudes socio-culturales no condenato-
rias de ciertas manifestaciones de violencia
de género obliga a programas integrales que
den orden y forma a las distintas dimensio-
nes a considerar.
A pesar de la difusión del problema a través
de los medios de comunicación y de las
actuaciones que se han llevado a cabo por
parte de las Administraciones Públicas,
siguen persistiendo conductas violentas con-
tra las mujeres en todos los países y ámbitos
sociales, con independencia del nivel cultural
y concretamente en el seno familiar, lo que
nos debe llevar a reconsiderar el método de
Área 3
Medidas de coordinación institucional
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actuaciones dispersas, adoptando medidas
de atención integral contenidas en una ley
específica sobre violencia de género. 
Una ley integral resulta de especial interés espe-
cialmente en tres aspectos fundamentales:
1º .- La Ley es la articulación positiva del
derecho a vivir sin violencia.  Significa dejar
de considerar este problema una cuestión
privada y afrontarlo de una manera contun-
dente y efectiva por parte de los poderes
públicos. Supone elevar el problema de la
violencia contra las mujeres y los derechos
de las víctimas al mayor rango jurídico, de
obligado cumplimiento.
2º.- Una ley para la prevención y erradicación
de la violencia de género contempla y pre-
tende que se aborde de una manera integral
y coordinada con los distintos sectores impli-
cados, todos los aspectos que inciden en el
tema de la violencia de género, como son:
·La educación en los distintos ámbi-
tos: escuela, familia y medios de
comunicación.
·Medidas de atención y apoyo a las
víctimas tanto sociales como sanita-
rias y económicas.
·Medidas de formación para profesio-
nales que intervienen con las víctimas
(Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
Judicatura, Fiscalía, abogacía y agen-
tes sociales).
·Asistencia jurídica especializada a las
víctimas en los procedimientos pena-
les y civiles.
·Medidas de integración social y labo-
ral para las víctimas de violencia.
3º.- Otro objetivo de la Ley integral sería faci-
litar a las víctimas de violencia de género la
recuperación en todos los sentidos, median-
te el establecimiento de ayudas económicas
y sociales que faciliten a la víctima su inte-
gración socio-laboral de tal manera que la
dependencia económica del maltratador no
condicione su decisión de romper una rela-
ción violenta. 
En definitiva, el objetivo de la aprobación de
una Ley integral contra la violencia de géne-
ro en Aragón es que, cualquier víctima, con
independencia de su nivel cultural, económi-
co y social, encuentre en un solo texto reco-
gidos sus derechos, recursos sociales, cen-
tros a los que puede acudir para recibir ayuda
y quien tiene el deber de asistirle.
La aplicación del Plan no debe perder de vista el
porqué una mujer es maltratada, cuales son sus
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motivaciones y las posibilidades de que esa
mujer salga adelante rompiendo el denominado
ciclo de violencia en el que se ve atrapada.
Por último, destacamos una vez más la impor-
tancia de los acuerdos de colaboración con
todas las Instituciones implicadas, especial-
mente las de ámbito local, por ser el más cer-
cano  a la ciudadanía y  el que resulta más pró-
ximo a las mujeres que padecen violencia. 
OBJETIVO
3.1- DESARROLLAR Y POTENCIAR UNA
ACTUACIÓN INSTITUCIONAL COORDI-
NADA EN ARAGÓN, QUE PERMITA UN
TRATAMIENTO GLOBALIZADO E INTE-
GRAL EN LA ASISTENCIA A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
ORGANISMOS GESTORES:
Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales
Departamento de Salud y Consumo
IASS (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
IAM (Departamento de Servicios Sociales y
Familia)
ACCIONES
3.1.1.- Promover el desarrollo de una Ley
integral  para la prevención y erradicación de
la violencia de género y protección de las víc-
timas en Aragón. Esta ley debería incluir
medidas de prevención, protección, educati-
vas, sociales, sanitarias y de asistencia
socioeconómica para las víctimas.
3.1.2.- Elaborar un Protocolo de
Coordinación Institucional de Actuación para
la Comunidad Autónoma de Aragón con la
participación de todas las Instituciones con
responsabilidad en esta materia, dirigido a
desarrollar una acción coordinada que permi-
ta un tratamiento global e integral en la asis-
tencia a las mujeres víctimas de violencia.
3.1.3.- Avanzar en la unificación de criterios
para la recogida periódica de información en
todos los servicios existentes de atención a
mujeres víctimas de malos tratos: Instituto
Aragonés de la Mujer, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, Servicios Sociales, Psicológicos,
Judiciales, Sanitarios, ONGS, etc., elaborando
una base de datos que permita el tratamiento y
la utilización posterior de los mismos.
3.1.4.- Promover la creación en el ámbito
sanitario de un Registro unificado con una
base de datos o ficha de detección que per-
mita contabilizar todos los casos de violencia
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de género atendidos en los centros sanita-
rios, respetando siempre el derecho a la inti-
midad de las víctimas.
3.1.5.- Suscribir Acuerdos de colaboración
interdepartamentales en el ámbito interno
de la Administración Autónoma, necesarios
para la prevención y erradicación de la violen-
cia sexista.
3.1.6.- Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en la atención y defensa de los
derechos de las mujeres.
3.1.7.- Colaborar con los Ayuntamientos y
Comarcas aragonesas con el fin de crear una
red de municipios que lleve a cabo progra-
mas que contribuyan a la prevención y erra-
dicación de la violencia contra las mujeres.
3.1.8.- Fomentar en el tejido asociativo de
mujeres, actitudes solidarias y de ayuda a las
mujeres víctimas de violencia.
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La evaluación de los resultados obtenidos
con la puesta en marcha de las acciones que
contiene el Plan es fundamental y prioritario.
Para ello, es necesario también fijar unos cri-
terios de evaluación que proporcionen infor-
mación sobre la consecución de los objeti-
vos previstos y la eficacia y cumplimiento de
las acciones propuestas.
Evaluar un plan como el presente, en el que
están implicados varios Departamentos de la
Administración autonómica y que abarca
diferentes áreas de actuación, es una tarea
difícil que requiere la aplicación de procedi-
mientos sistemáticos y rigurosos de recogi-
da de información y análisis.
Evaluación del desarrollo del Plan y de los
resultados obtenidos.
La evaluación del cumplimiento de los objeti-
vos previstos, de la idoneidad y eficacia de
las actuaciones puestas en marcha, así
como de los resultados obtenidos, lleva
implícito establecer unos indicadores tanto
cuantitativos, para conocer el desarrollo de
las acciones adoptadas, como cualitativos
para conocer si los resultados obtenidos son
los previstos. Para la obtención de estos indi-
cadores es necesario realizar las siguientes
actuaciones:
Al finalizar cada año del periodo de vigencia
del Plan, se elaborará por el Instituto
Aragonés de la Mujer, organismo adscrito al
Departamento de Servicios Sociales y
Familia, una memoria sobre las acciones rea-
lizadas durante el año sobre violencia de
género, teniendo en cuenta los objetivos
previstos en el presente Plan. 
El Gobierno de Aragón remitirá a las Cortes
de Aragón, con carácter anual, un informe en
el que preceptivamente se contenga:
1.- Recursos existentes en nuestra
Comunidad Autónoma para luchar contra la
violencia de género y  para paliar los efectos
en sus víctimas.  En concreto, se analizarán:
· Las actuaciones de sensibilización y pre-
vención sobre violencia de género lleva-
das a cabo en Aragón.
Criterios de evaluación del Plan
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· Las actuaciones llevadas a cabo para
dar asistencia a las mujeres víctimas
de violencia.
· Las actuaciones llevadas a cabo para la
readaptación de los maltratadores.
2.- Información sobre el número de denun-
cias presentadas por mujeres víctimas de
violencia.
Se creará una Comisión de Seguimiento
Interdisciplinar con representantes de los
Departamentos del Gobierno de Aragón
implicados, miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Órganos Judiciales,
Colegios de Abogados y representantes de
las Asociaciones de Entidades Locales, que
garantice la aplicación efectiva y seguimien-
to de los compromisos adquiridos en el Plan
y de cuantas acciones se desarrollen en
Aragón para la prevención y erradicación de
la violencia contra las mujeres.
Se creará una Comisión Interdepartamen-
tal del Gobierno de Aragón con personal
técnico de los Departamentos implicados
para coordinar periódicamente las actuacio-
nes a realizar, la identificación de los posibles
obstáculos para su cumplimiento y valorar la








La violencia de género no es un problema de ámbito privado, sino que afecta a la sociedad en
general. Es una expresión de la relación de desigualdad entre hombres y mujeres que está basa-
da en la supuesta superioridad de un sexo sobre otro.
El silencio y la resignación no son la respuesta, nunca deben serlo. Ni para la víctima de malos
tratos ni para quienes convivimos con quien los sufre, sean físicos o psicológicos. No podemos
tolerarlo. La sociedad no puede permitir que los agresores ganen la partida a las víctimas y
somos las personas que formamos esta sociedad quienes tenemos la obligación de provocar el
cambio. 
Las instituciones públicas juegan un decisivo papel al ofrecer una atención específica para los
casos de mujeres víctimas de violencia  al propiciar una prevención que empieza con la educa-
ción de nuestros hijos e hijas en la igualdad y en el diálogo. La víctima de malos tratos ha de ser
consciente de que necesita salir cuanto antes de la espiral de violencia física o psicológica.
No basta con lamentarse cuando una de esas muertes se convierte en protagonista de los
medios de comunicación. Hemos de asumir una responsabilidad mucho mayor y no debemos
callar porque el mutismo y la pasividad nos convertirían en cómplices. Hemos de impedir que
alguien haga daño amparado en el silencio de la víctima y de quienes la rodean. 
Os proponemos un primer paso, una iniciativa en la que os invitamos a participar. Vuestro nom-
bre, sólo eso, como testimonio de que formáis parte de una sociedad comprometida en la defen-
sa de las víctimas, en la que los malos tratos no tienen cabida y los agresores se ven en la nece-
sidad ineludible de cambiar su comportamiento. La violencia de género es un obstáculo para la
igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos porque impide a las mujeres disfrutar de los dere-
chos humanos y de las libertades fundamentales propias de una sociedad en la que todas las
personas somos libres e iguales. 
Manifiesto




INSTITUCIONES ADHERIDAS AL MANIFIESTO
A.A.C.C.U DE TRAMACED (HUESCA) · A.V.V. "VADO" DEL BARRIO JESÚS (ZARAGOZA) · ACCIÓN SOCIAL CÁRITAS (ZARAGOZA) · AMAE ASOCIACION DE MUJERES ARTISTAS Y ESCRITORAS
· AMASOL · ASISTENCIA SANITARIA DP SALUD (HUESCA) · ASOCIACIÓ DE DONES DE ALBELDA Y CONSUMIDORES · ASOCIACIÓN  MUJERES "TERESA LAVIAGA". LA ALMUNIA DE Dª GODI-
NA (ZARAGOZA) · ASOCIACION "LOS ARAÑONES". CANFRANC (HUESCA) · ASOCIACION "SANTA AGUEDA". ALLOZA (TERUEL) · ASOCIACIÓN ACCU "LOS CASTELLASOS". VELILLA DE CINCA
(HUESCA) · ASOCIACIÓN ALFAR. TERUEL · ASOCIACIÓN AMAS CASA "CARABÁN DE MONEGROS" . CANDASNOS (HUESCA) · AMAS DE CASA "LA SULTANA DEL CINCA". FRAGA (HUESCA) ·
ASOCIACIÓN AMAS CASA "CESARAUGUSTA" . ZARAGOZA · ASOCIACIÓN AMAS CASA "LA AURORA". BISIMBRE (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN AMAS CASA "LA NATIVIDAD DE NTRA. SRA.".
BELLO (TERUEL) · ASOCIACIÓN AMAS CASA "SAN JUAN BAUTISTA". BAÑÓN (TERUEL) · ASOCIACIÓN AMAS CASA "SANTA AGUEDA". ESCUCHA (TERUEL) · ASOCIACIÓN AMAS CASA "SANTA
AGUEDA". SENA (HUESCA) · ASOCIACIÓN AMAS CASA "SANTA ANA". CUTANDA (TERUEL) · ASOCIACIÓN AMAS CASA "SANTA ELENA". TORRALBA DE ARAGÓN (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN
AMAS CASA "SANTA LUCÍA". BÁGUENA (TERUEL) · ASOCIACIÓN AMAS CASA "SANTA MÓNICA". TORNOS (TERUEL) · ASOCIACIÓN AMAS CASA "VIRGEN DE LAS MERCEDES. ODÓN (TERUEL)
· ASOCIACIÓN AMAS CASA "VIRGEN DE LOS NAVARROS". FUENTES CLARAS (TERUEL) · ASOCIACIÓN AMAS CASA "VIRGEN DEL BUEN REPOSO". SAN MARTÍN DEL RÍO (TERUEL) ·
ASOCIACIÓN AMAS CASA "VIRGEN DEL MORAL". EL POYO DEL CID (TERUEL) · ASOCIACIÓN AMAS CASA "VIRGEN DEL ROSARIO". LUCO DE JILOCA (TERUEL) · ASOCIACIÓN AMAS CASA
VILLA. TABUENCA (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN AMAS CASA Y CONS. TORRERAMONA. ALBALATE DEL ARZOBISPO (TERUEL) · ASOCIACIÓN AMAS CASA. SAN MARTÍN DEL RÍO (TERUEL) ·
ASOCIACION AMAS CASA. SAN MATEO GÁLLEGO (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN AMAS DE CASA "EL OLIVAR". AMBEL (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN AMAS DE CASA Y CONSUM. BULBUENTE
(ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS · ASOCIACIÓN CONSUMIDORES "TORRE RAMONA" (ZARAGOZA)· ASOCIACIÓN CORAZÓN MONEGROS. BUJARALOZ (ZARAGOZA)
· ASOCIACIÓN CULTURAL "NERTOBRIGA". RICLA (ZARAGOZA) · ASOCIACION CULTURAL AMAS DE CASA ATECANAS. ATECA (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN CULTURAL MUJERES "TERESA LAVIA-
GA". LA ALMUNIA Dª GODINA (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVO "EL SALERO". REMOLINOS (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN CULTURAL SENENSE (HUESCA) · ASOCIACIÓN DE
MUJERES. LA PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN DE VIUDAS "SOFIA". BINEFAR (HUESCA) · ASOCIACIÓN DE VIUDAS. BARBASTRO (HUESCA) · ASOCIACIÓN ECOLOGISTA EN
ACCIÓN. CALATAYUD (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. HUESCA · ASOCIACION FUENTE LAROSA. GOTOR (ZARAGOZA) · ASOCIACION GUALTRAPA. AZUARA
(ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN IDEA · ASOCIACION JUAN PABLO BONET. TORRES DE BERRELLEN (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MANUBLES. VILLALENGUA (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MARIA
MAGDALENA. MEDIANA (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES "ANDABÁN". CALATORAO (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES "CHIPRANESCAS". CHIPRANA (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN
MUJERES "DONISAS". SESUÉ–SOS Y VILLANOVA (HUESCA) · ASOCIACION MUJERES "EL CASTILLO" CASTEJÓN DE MONEGROS (HUESCA) · ASOCIACION MUJERES "EL CASTILLO".
CASTELLÓN DE MONEGROS (HUESCA) · ASOCIACION MUJERES "EL CUCO". UNCASTILLO (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES "EL MURO". PANIZA (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES
"FONDOLARIA". ALFAJARÍN (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES "KALAT-ZEYD". CALACEITE (TERUEL) · ASOCIACIÓN MUJERES "KIMURA". ALPARTIR (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES
"LA PESQUERA". BECEITE (TERUEL) · ASOCIACIÓN MUJERES "LA ROSA". OSSO DE CINCA (HUESCA) · ASOCIACIÓN MUJERES "MANUBLES". VILLALENGUA (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJE-
RES "MONTE BLANCO". BIOTA (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES "MUJER BREANA". BREA DE ARAGÓN (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES "SAL Y PIMIENTA". REMOLINOS
(ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES "VILLA DE MAGALLÓN". MAGALLÓN (ZARAGOZA) · ASOCIACION MUJERES "VIRGEN DEL PILAR". ESCATRÓN (TERUEL) · ASOCIACION MUJERES DE
LA PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES DONISAS. CASTEJÓN DE SOS (HUESCA) · ASOCIACION MUJERES FORTANETE (TERUEL) · ASOCIACIÓN MUJERES JAZMI-
NERA. PLEITAS DE JALÓN (ZARAGOZA) · ASOCIACION MUJERES. LA ALMOLDA (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES MANLIA. MALLÉN(ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES MARÍA MOLI-
NER (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES PROGRESISTAS DE ARAGÓN · ASOCIACIÓN MUJERES UNIVERSITARIAS CONCEPCIÓN GIMENO GIL · ASOCIACIÓN MUJERES VIRGEN DE PLIE-
TAS. EL FRASNO (ZARAGOZA) · ASOCIACION MUJERES VIRGEN DEL ALBA. LUNA (ZARAGOZA) · ASOCIACION MUJERES Y TEOLOGÍA · ASOCIACIÓN MUJERES "ALCARRAZ". MORATA DE
JILOCA (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES "AMUPE". PEDROLA (ZARAGOZA) · ASOCIACION MUJERES. MOROS (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN MUJERES. SARRIÓN (TERUEL) · ASOCIACIÓN
NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE VELILLA DE EBRO (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN PADRES ALUMNOS. REMOLINOS (ZARAGOZA) · ASOCIACIÓN PEÑA CHIQUITA. TOSOS (ZARAGOZA) · ASO-
CIACION PROMOCIÓN GITANA · ASOCIACIÓN REGIONAL DE AGRICULTORES Y GANADERO DE ARAGÓN · ASOCIACIÓN SOLIDARIA ARAGONESA · ASOCIACIÓN VECINOS MARIA GUERRE-
RO. ZARAGOZA · ASOCIACIÓN VECINOS PUERTA DEL CARMEN. ZARAGOZA · ASOCIACIÓN VIUDAS "VIRGEN DEL PUY". MALLÉN (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENO REMOLINOS (ZARAGOZA) ·
AYUNTAMIENTO ABABUJ (TERUEL) · AYUNTAMIENTO AGUILAR DEL ALFAMBRA (TERUEL) · AYUNTAMIENTO AINSA–SOBRARBE (HUESCA) · AYUNTAMIENTO AINZÓN (ZARAGOZA) · AYUN-
TAMIENTO ALAGÓN (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO ALBALATILLO (HUESCA) · AYUNTAMIENTO ALBERUELA DE TUBO (HUESCA) · AYUNTAMIENTO ALCUBIERRE (HUESCA) · AYUNTAMIEN-
TO ALHAMA DE ARAGÓN (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO ALIAGA (TERUEL) · AYUNTAMIENTO ALMONACID DE LA CUBA (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO ALPARTIR (ZARAGOZA) · AYUNTA-
MIENTO-ANDORRA (TERUEL) · AYUNTAMIENTO ARGUIS (HUESCA) · AYUNTAMIENTO ARTIEDA (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO ATECA (ZARAGOZA-CONCEJALÍA DE LA MUJER) · AYUNTA-
MIENTO AZANUY–ALINS (HUESCA) · AYUNTAMIENTO BADENAS (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO BALFARTA (HUESCA) · AYUNTAMIENTO BARBASTRO (HUESCA) · AYUNTAMIENTO BARBO-
LES (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO BARCABO (HUESCA) · AYUNTAMIENTO BENABERRE (HUESCA) · AYUNTAMIENTO BINACED (HUESCA) · AYUNTAMIENTO BLESA (ZARAGOZA) · AYUNTA-
MIENTO BORJA (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO BUJARALOZ (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO CABAÑAS DE EBRO (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO CALANDA (TERUEL) · AYUNTAMIENTO CALA-
TAYUD (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO CALATORAO (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO CAMARILLAS (TERUEL) · AYUNTAMIENTO CANDASNOS (HUESCA) · AYUNTAMIENTO CANFRANC
(HUESCA) · AYUNTAMIENTO CARIÑENA (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO CASTEJÓN DE SOS (HUESCA) · AYUNTAMIENTO CASTELFLORITE (HUESCA) · AYUNTAMIENTO CASTELSERÁS
(TERUEL) · AYUNTAMIENTO CUCALÓN (TERUEL) · AYUNTAMIENTO DAROCA (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO ESPLÚS (HUESCA) · AYUNTAMIENTO ESTOPIÑAN DEL CASTILLO (HUESCA) ·
AYUNTAMIENTO FARLETE (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO GALLOCANTA (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO GALLUR (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO GALVE (TERUEL) · AYUNTAMIENTO GURREA
DE GÁLLEGO (HUESCA) · AYUNTAMIENTO HERRERA DE LOS NAVARROS (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO HIJAR (TERUEL) · AYUNTAMIENTO HUERTO (HUESCA) · AYUNTAMIENTO HUESCA ·
AYUNTAMIENTO ILLUECA (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO JACA (HUESCA) · AYUNTAMIENTO JAULÍN (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO JORCAS (TERUEL) · AYUNTAMIENTO LALUEZA (HUESCA)
· AYUNTAMIENTO LANGA DEL CASTILLO (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO LAYANA (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO LINARES DE MORA (TERUEL) · AYUNTAMIENTO LOARRE (HUESCA) · AYUN-
TAMIENTO LONGARES (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO LUCENI (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO MAINAR (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO MALLÉN (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO MANZANE-
RA (TERUEL) · AYUNTAMIENTO MARA (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO MAS DE LAS MATAS (TERUEL) · AYUNTAMIENTO MONTÓN (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO MONZÓN (HUESCA) · AYUN-
TAMIENTO MORA DE RUBIELOS (TERUEL) · AYUNTAMIENTO MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO NONASPE (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO OJOS NEGROS (TERUEL) · AYUN-
TAMIENTO PARACUELLOS DE LA RIBERA (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO PASTRIZ (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO PEÑALBA(HUESCA) · AYUNTAMIENTO PERALES DEL ALFAMBRA (TERUEL)
· AYUNTAMIENTO-PERALTA DE CALASANZ (HUESCA) AYUNTAMIENTO-PINSEQUE(ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO-PRADILLA DE EBRO (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO-REMOLINOS
(ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO RUEDA DE JALÓN (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO SABIÑANIGO (HUESCA) · AYUNTAMIENTO SAHÚN (HUESCA) · AYUNTAMIENTO SALAS ALTAS (HUESCA) ·
AYUNTAMIENTO SALLENT DE  GALLEGO (HUESCA) · AYUNTAMIENTO SALVATIERRA DE ESCA (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) · AYUNTAMIENTO SAN
MIGUEL DE CINCA (HUESCA) · AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ NOGUERAS (TERUEL) · AYUNTAMIENTO SANTA EULALIA DEL CAMPO (TERUEL) · AYUNTAMIENTO SARIÑENA (HUESCA) · AYUN-
TAMIENTO SAVIÑAN (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO TALAMANTES (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO TAMARITE DE LITERA (HUESCA) · AYUNTAMIENTO TARAZONA (ZARAGOZA) CONCEJALÍA
BIENESTAR SOCIAL · AYUNTAMIENTO TERUEL · AYUNTAMIENTO TIERGA (HUESCA) · AYUNTAMIENTO TORRALBA DE LOS SISONES (TERUEL) · AYUNTAMIENTO TORRALBILLA (ZARAGOZA)
· AYUNTAMIENTO TORRECILLA DE ALCAÑIZ (TERUEL) · AYUNTAMIENTO TORRELACÁRCEL (TERUEL) · AYUNTAMIENTO TORRES DE BERRELLEN (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO TORRIJO
DEL CAMPO (TERUEL) · AYUNTAMIENTO TOSOS (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO URREA DE GAÉN (HUESCA) · AYUNTAMIENTO URREA DE JALÓN (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO USED
(ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO VENCILLÓN (HUESCA) · AYUNTAMIENTO VILLA DE NONASPE (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO VILLAFELICHE (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO VILLALENGUA
(ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE JILOCA (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO VINACEITE (TERUEL) · AYUNTAMIENTO
ZUERA (ZARAGOZA) · AYUNTAMIENTO ZUERA (ZARAGOZA) · BIBLIOTECA MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA) · BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GRAÑEN (HUESCA) · BIBLIOTECA PÚBLICA DE
VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA) · BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "MARIA MOLINER". PANIZA (ZARAGOZA) · BIBLIOTECA PÚBLICA RAMÓN J. SENDER. TAUSTE(ZARAGOZA) ·
BIBLIOTECA PÚBLICA "TORRES DE BERRELLÉN"(ZARAGOZA) · BIBLIOTECA PÚBLICA. CARIÑENA (ZARAGOZA) · C.M.S.S. OLIVER. ZARAGOZA · CADENA COPE ARAGÓN · CARITAS DIOCESA-
NA DE ZARAGOZA · CASA CULTURAL. PEDROLA (ZARAGOZA) · CASA DE JUVENTUD ARRABAL (ZARAGOZA) · CASA JUVENTUD DE SAN PABLO (ZARAGOZA) · CASA JUVENTUD DE TORRE-
RO (ZARAGOZA) · CC.OO. ARAGÓN · CENTRO COMARCAL INFORMACIÓN Y SERVICIOS A LA MUJER. FRAGA (HUESCA) · CENTRO COMARCAL INFORMACIÓN Y SERVICIOS MUJER. CALA-
MOCHA(TERUEL) · CENTRO DE CULTURA POPULAR Y P.A. "EL PILAR". TERUEL · CENTRO DE FORMACIÓN ARSENIO JIMENO. ZARAGOZA · CENTRO DE TIEMPO LIBRE CADENETA
(ZARAGOZA) · CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS CONCEPCIÓN ARENAL. ZARAGOZA · CENTRO EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS "ALTO GÁLLEGO"-SABIÑANIGO (HUESCA) · CENTRO
EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS "ALFINDÉN". ZARAGOZA · CENTRO EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS "JUAN JOSE LORENTE". ZARAGOZA · CENTRO SALUD VALDEFIERRO · COLECTIVO
DE MUJERES FEMINISTAS DE HUESCA · COLEGIO ABOGADOS DE TERUEL · COLEGIO LA SALLE SANTO ÁNGEL. ZARAGOZA · COLEGIO LAS VIÑAS-TERUEL · COLEGIO LASALLE. ZARAGO-
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ZA · COLEGIO LESTONNAC. ZARAGOZA · COLEGIO NTRA. SRA. DEL PILAR. ZUERA (ZARAGOZA) · COLEGIO PROFESIONAL DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES
ARAGÓN · COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS. ZARAGOZA · COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL. CALATORAO (ZARAGOZA) · COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL. HUESCA · COMAR-
CA ANDORRA–SIERRA DE ARCOS · COMARCA BAJO ARAGÓN · COMARCA BAJO MARTÍN · COMARCA CAMPO DE DAROCA · COMARCA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD · COMARCA
DEL BAJO CINCA/BAIX CINCA · COMARCA DEL CINCA MEDIO · COMARCA DEL JILOCA · COMARCA RIBERA BAJA DE EBRO · COMARCA TARAZONA Y EL MONCAYO · COMARCA SIERRA
DE ARCOS (TERUEL) · COMISIÓN MUJER DEL PARTIDO ARAGONÉS. HUESCA · COMISIÓN MUJERES ASOCIACIÓN VECINOS PICARRAL · COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA UNIVERSI-
TARIA CIENCIAS DE SALUD · COMISIÓN VECINOS MARIA GUERRERO. ZARAGOZA · CONFEREDERACIÓN ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS · CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA
DE ZARAGOZA · CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA DE ALCAÑIZ · CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA HUESCA · CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
SABIÑANIGO · DEPARTAMENTO MUJER OSTA · DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL DPTO. MEDIOAMBIENTE · DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER-GOBIERNO DE CANTABRIA
· DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA · DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO E INMIGRACIÓN GOBIERNO DE
ARAGÓN · DIRECCIÓN GENERAL POLITICA EDUCATIVA DPTO. EDUCACION DEPORTE Y CULTURA · DIRECCIÓN PROVINCIAL IASS TERUEL · DISMINUIDOS FÍSICOS ARAGÓN · EL JUSTICIA
DE ARAGÓN · EL PERIÓDICO DE ARAGÓN · ESCUELA EL TREN · ESCUELA OFICIAL IDIOMAS Nº 1-DPTO. ACTIVIDADES. ZARAGOZA · ESCUELA OFICIAL IDIOMAS Nº 1. ZARAGOZA · ESCUE-
LA TALLER SANTA BÁRBARA III · ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESWTUDIOS EMPRESARIALES DE ZARAGOZA · ESCUELA UNIVERSITARIA ESTUDIOS EMPRESARIALES. HUESCA · ESCUELA
UNIVERSITARIA POLITECNICA DE TERUEL (UNIVERSIDAD ZARAGOZA) · FACULTAD DE CC. DE LA SALUD Y DEL DEPORTE. HUESCA · FACULTAD DE DERECHO. ZARAGOZA· FACULTAD PSI-
COLOGIA. BARCELONA · FEACCU. HUESCA · FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS · FUNDACIÓN IDEAR · FUNDACIÓN INSTITUTO INTEGRACIÓN SOCIAL · FUNDACIÓN RAMÓN REY.
ARDID (ZARAGOZA) · FUNDACIÓN SALDUIE · FUNDACIÓN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ (ZARAGOZA) · GRUPO DE ENCAJERAS DE BIOTA (ZARAGOZA) · GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR. AYUNTAMIENTO HUESCA · GRUPO MUNICIPAL PAR. ZARAGOZA · GRUPO PARLAMENTARIO CHUNTA ARAGONESISTA  · GRUPO PARLAMENTARIO CHUNTA ARAGONE-
SISTA. CORTES DE ARAGÓN  · GRUPO POLÍTICO CHA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. ZARAGOZA · GRUPO PSOE-ZARAGOZA · GUARDERIA "ARCO IRIS"-MAGALLÓN · GUARDERIA INFANTIL
"NTRA. Sª. DEL CARMEN". CALATAYUD · GUARDERIA INFANTIL SANTO ANGEL CUSTODIO. ALCAÑIZ · GUARDERIA INFANTIL–LANAJA · HERALDO DE ARAGÓN · HOSPITAL UNIVERSITARIO
MIGUEL SERVET · I.E.S. "DOMINGO MIRAL". JACA (HUESCA) · I.E.S. "JOAQUIN COSTA". CARIÑENA · I.E.S. "VALLE DEL GUADALOPE". CALANDA · I.E.S. BAJO CINCA. FRAGA (HUESCA) · I.E.S.
COMUNIDAD DE DAROCA (ZARAGOZA) · I.E.S. JUAN DE LANUZA. BORJA(ZARAGOZA) · INAEM. CASPE (ZARAGOZA) · INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER. HUESCA · INSTITUTO ARAGONÉS
DE LA MUJER. TERUEL · INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES · INSTITUTO FORMACIÓN PROFESIONAL DE MOVERA (ZARAGOZA) · IZQUIERDA UNIDA ARAGÓN · JUNTA PROVIN-
CIAL DE HUESCA DE LA AECC · MISIONERAS" NTRA. SRA. DEL PILAR". LANAJA · MUSEO CAMÓN AZNAR. ZARAGOZA · OFICINA DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS. HUESCA ·
OFICINA DE EMPLEO DEL INAEM DE CASPE (ZARAGOZA) · OFICINA DELEGADA GOBIERNO DE ARAGÓN. CALAMOCHA (TERUEL) · OFICINA DELEGADA GOBIERNO DE ARAGÓN. CALATA-
YUD (ZARAGOZA) · ORGANIZACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE ARAGÓN · PARROQUIA NTRA. SRA. ASUNCIÓN. LANAJA · PARTIDO ARAGONÉS REGIONALISTA. ZARAGOZA · PARTI-
DO ARAGONÉS. SEDE DE HUESCA · PARTIDO POPULAR. HUESCA · POLICIA LOCAL. HUESCA · POLICIA LOCAL. SABIÑANIGO (HUESCA) · POLICIA LOCAL. MONZÓN (HUESCA) ·
PSOE–ARAGÓN · PSOE–TERUEL · PUESTO GUARDIA CIVIL. PINA DE EBRO (ZARAGOZA) · PUNTO DE ENCUENTRO SAN MIGUEL. TRAMACED (HUESCA) · RECICLETA (ZARAGOZA) · RECTOR
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA · ROLDE CHOBEN–JÓVENES PAR · SCOUTS DE ARAGÓN · SECRETARIA DECANATO FACULTAD DE DERECHO (ZARAGOZA) · SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIEN-
TE HOSPITAL SAN JORGE (HUESCA) · SERVICIO SOCIAL BASE COMARCA CAMPO DE CARIÑENA · SERVICIO SOCIAL BASE MANCOMUNIDAD SIERRA VICOR–ESPIGAR · SERVICIO SOCIAL
BASE–MONREAL DEL CAMPO · SERVICIO SOCIAL BASE. MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE CALAMOCHA (TERUEL) · SERVICIO SOCIAL BASE. GÚDAR–JAVALAMBRE (TERUEL)
· SERVICIO SOCIAL BASE-TAMARITE DE LITERA (HUESCA) · SINDICATO DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA (ZARAGOZA) · SINDICATO ENFERMERIA. ZARAGOZA · SINDICATO
TRABAJADORES/AS ENSEÑANZA ARAGÓN · STEA–TERUEL · TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN. PRESIDENTE · TVE–ARAGÓN · UAGA–-COAG · UGT–ARAGÓN · UNIDAD CAZA
Y PESCA DE ZARAGOZA · UNIDAD TABAQUISMO FACULTAD MEDICINA. ZARAGOZA · VICERRECTOR DEL PROFESORADO · VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE TERUEL · VICERRECTORA-
DO UNIVERSIDAD ZARAGOZA · VICERRECTORADO UNIVERSIDAD ZARAGOZA–CAMPUS DE HUESCA
PARTICULARES ADHERIDOS AL MANIFIESTO
CARLOS ALEGRE BUEY. ZARAGOZA · MARTA ALLUE DE BARO. SABIÑANIGO · CATHY BARON MAS. HUESCA · Mª VICTORIA BURRIEL BARAJAS. ZARAGOZA · BEGOÑA DÍAZ FERRERAS.
VALLADOLID · TERESA LORENTE MARÍN. ZARAGOZA · ROSA MARIA VILLAR INSA. ZARAGOZA · BIBLIOTECA PÚBLICA "BALTASAR GRACIÁN". GRAUS · AMAS DE CASA "ERCÁVICA".  ALCAÑIZ
· ASOCIACION MUJERES "LA CORONA". ERLA (Zaragoza) · ANGUSTIAS ABAD ABAD. HUESCA · MARÍA JOSÉ ABAD ALAVEDRA. ZARAGOZA · MANUEL ABAD BARRECHEGUREN. VALLADO-
LID · MARIAN ABAD LANGARITA. ZARAGOZA · ANA CRISTINA ABAD MARTÍN. MONREAL DEL CAMPO · LAURA ABAD MAZA. ZUERA · CONCEPCIÓN ABAD SANZ. PEDROLA · ESTEBAN ABA-
DIA EREZA. HUESCA · PIEDAD OLIVA ABADIA GONZALEZ. EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza) · ALFREDO ABADIA RUIZ. TERUEL · SERGIO ABADÍAS PARRILLA.  ZARAGOZA · ANA ISABEL
ABANTO ALDANA. ZARAGOZA · MANUEL ABAURREA EQUISOAIN. ARNEDO (La Rioja) · DOLORES ABEJER MILLA. ZARAGOZA · VICTORIA ABELLA PISA. ZARAGOZA · JESUS ANTONIO ABEN-
GOCHEA MEDRANO. ZARAGOZA · ANGELA ABOS BALLARIN. ZARAGOZA · MARÍA ABÓS ESCARTÍN. ALAGÓN · PILAR ABOS IGUACEL. JACA · Mª PILAR ABOY OQUENDO. TERUEL · CARLOS
MIGUEL ABRIL CARCELLER. SABIÑÁNIGO · ANA-JOSÉ ABRIL SANZ. ZARAGOZA · JOSÉ ANTONIO ACERO GIL. ZARAGOZA · LUIS ACÍN. CANFRANC (Huesca) · ANGELES ADÉ ALBERT. ALAGÓN
· ANABEL ADÉ VERA. ALAGÓN · BEGOÑA ADIEGO SANCHO. ZARAGOZA · Mª PILAR ADIEGO VELA. ALAGÓN · FÉLIX LUIS AGABO MATEOS.  SEVILLA · JOSEFA AGAR COTILLAS. ALBACETE
· JUDITH AGON AGUILERA. LA PUEBLA DE ALFINDEN · ANGEL AGON VILLAGRASA. LA PUEBLA DE ALFINDEN · Mª LOURDES AGUADO GIL. ZARAGOZA · TERESA AGUARELES PALOMAR.
ZARAGOZA · NIEVES AGUARTA ASIN. ZARAGOZA · JOSÉ Mª AGUERAS ANGULO. ALAGÓN · JOSEBA AGUERRI SANZ. ZARAGOZA · ANTONIO AGUILA AVILA. ALMONTE (Huelva) · BEGOÑA
AGUILAR GÓMEZ. ZARAGOZA · MARIA ISABEL AGUILAR MARTIN. TERUEL · ALICIA AGUILAR OLIVEROS. TERUEL · MARÍA CRUZ AGUILAR OLIVEROS. TERUEL · LUIS AGUILAR ORGEGA.
ALAGÓN · REYES AGUILERA HOLGADO. ZARAGOZA · Mª PILAR AGUILERA VILLANUEVA. LA PUEBLA DE ALFINDEN · GEMMA AGUILON JODRA. ZUERA · SARA AGUSTÍN SÁNCHEZ. ALAGÓN
· ESPERANZA AIBAR BIELSA. ALAGÓN · LAURA AÍSA. ALAGÓN · ANTONIO AISA PASCUAL . ZARAGOZA · ANA CRIS ALANGETA ADIEGO. ALAGÓN · PAULA ALARCÓN CASTILLO. HUESCA ·
EMILIO ALARCÓN PARRAGUES. HUESCA · ANTONIO JOSE ALASTUEY GARCES. ZARAGOZA · JUAN ALAVA ROYO.  TARAZONA · GONZALO ALAYA GRACIA. ZARAGOZA · MARINA ALAYA GRA-
CIA. ZARAGOZA · FORTUNATO ALAYA PEREZ. ZARAGOZA · BLANCA ALBALATE PALACÍN. ALAGÓN · JIMMY NESTOR ALBÁN GONZÁLÉZ. ZARAGOZA · LUIS MIGUEL ALBARRÁN GONZALEZ
URRIA . ZARAGOZA · Mª PILAR ALBÁS. CUARTE DE HUERVA · JOSE ANGEL ALBAS MARTINEZ. HUESCA · MARÍA JESÚS ALBÁS NEILA. HUESCA · LIDIA ALBERICH GARCIA. ZARAGOZA · GLO-
RIA ALBERICIO FENOLLOSA. ZARAGOZA · RUTH ALBERO. ZARAGOZA · MARIA JESUS ALBERTO RODRIGUEZ. ZARAGOZA · LAURA ALBERTOS PEREZ. ZARAGOZA · ASUNCIÓN ALBERUELA
GÓNZALEZ. ALAGÓN · LUIS ALBIAC BERGES. CASPE · ALBERTO ALCAINE VIJUESCA. ZARAGOZA · Mª PILAR ALCALA RODRIGO. ZARAGOZA · ANA MARIA ALCALDE DIAGO. ZARAGOZA ·
MARIA DOLORES ALCALDE LITE. PURROY DE JALON · ANTONIO ALCALDE MARTÍN. GRANADA · CARMEN ALCALDE NAVARRO. ZARAGOZA · JOSE LUIS ALCALDE NAVARRO. ZARAGOZA ·
YOLANDA ALCANTARILLA GARCIA. ZARAGOZA · PILAR ALCOBER LAMANA. ZARAGOZA · CONSUELO ALCÓN BELMONTE. TERUEL · ALMUDENA ALCRUDO FERRER. ZARAGOZA · DANIEL
ALDA BLANCO. ZARAGOZA · LAURA ALDA MARTÍNEZ. TERUEL · GUILLERMO ALDAZABAL MARQUINA. ZARAGOZA · MARIA DEL MAR ALDEA LEON. ZARAGOZA · JOSE SERAFIN ALDECOA
CALVO. TERUEL · Mª PAZ ALEJANDRE DOMENECH. ALAGÓN · MARIA JOSE ALEJOS AZCONA. ZARAGOZA · ANTONIO ALERM GAY. LA GARRIGA · MARC ALERM PUJOLAS. LA GARRIGA ·
MARTA ALERM PUJOLAS. LA GARRIGA · JUAN MANUEL ALFONSO FALCÓN. ZARAGOZA · NURIA ALGARATE VERA. PEDROLA · SANTIAGO ALGORA LABORDA. ZARAGOZA · JOSÉ LUIS ALIA-
GA JIMÉNEZ. ZARAGOZA · ARTURO ALIAGA LÓPEZ. ZARAGOZA · ANA ISABEL ALLER BLANCO. HUESCA · Mº PILAR ALLOZA FEITO. ALAGÓN · MARISA ALLUÉ ABADÍAS. HUESCA · JESÚS
MARÍA ALLUÉ ARANDA. SAN MATEO DE GÁLLEGO · SONIA ALLUE DE BARO. LONDON · ELENA ALLUÉ DE BARO. ZARAGOZA · SILVIA ALLUÉ DE BARO. ZARAGOZA · MIGUEL ALLUÉ ESCO-
LANO. ZARAGOZA · JOSEFINA ALLUÉ FERRANDO. BESPÉN (HUESCA) · JUAN RAMON ALLUE SUS. ZARAGOZA · Mª BEGOÑA ALLUÉ VALLE. HUESCA · ANA ALLUEVA GRACIA. ZARAGOZA ·
CRISTINA ALMARCEGUI BALLESTA. ZARAGOZA · VICTORIA ALMÁRCEGUI HUERTA. ZARAGOZA · JULIO ALMENDARIZ SAEZ. ZARAGOZA · JESÚS ALMERGE BLECUA. SENA · JUAN LUIS
ALMERGE BLECUA. SENA · MERCÈ ALMIRALL HILL. SITGES · RICARDO ALMUNI MOLINA. ZARAGOZA · JORGE ALMUNI VILLARROYA. ZARAGOZA · EVA ALMUNIA BADÍA. ZARAGOZA · AMA-
LIA ALMUZARA SAMPIETRO. TAMARITE DE LITERA · MARIA ALONSO ARROYO. JACA · MARTA ALONSO CASAMAJÓ. ZARAGOZA · ÁNGELES ALONSO FERNÁNDEZ. ZARAGOZA · JUAN JOSE
ALONSO FUENTES. ZARAGOZA · SUSANA ALONSO FUERTES. ZARAGOZA · JOSÉ LUIS ALONSO GAJON. ZARAGOZA · JOSÉ LUIS ALONSO MARTÍNEZ. ZARAGOZA · JULIA ALONSO MATILLA.
ZARAGOZA · CARMEN ALONSO MORENO. ZARAGOZA · BELEN ALONSO SÁNCHEZ. TERUEL · ROSALINA ALONSO URIBE. ZARAGOZA · JORGE ALONSO-LEJ TORRES. ZARAGOZA · ELENA
ALPUENTE EGIDO.  EL CUERVO (Teruel) · JOSÉ CARLOS ALQUÉZAR CAÑO. ZARAGOZA · ANA ALQUEZAR MATA. HUESCA · JESUS ALQUEZAR PEREZ. ZARAGOZA · RAQUEL ALSINA LABAR-
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TA. ZARAGOZA · JOSEP ALSINA PERRY. ZARAGOZA · ANA ISABEL ALTUBO FLORIA. ZARAGOZA · INOCENCIO ALTUNA FUMANAL. HUESCA · AVELINO ALVAREZ ALBA. HUESCA · Mª ASUNCIÓN
ALVAREZ ANADÓN. ZARAGOZA · REYES ÁLVAREZ GARCÍA. ALAGÓN · MIRIAM ÁLVAREZ GIL. VALLADOLID · ANA Mª ALVAREZ GUTIERRES. ALAGÓN · Mª PILAR ALVAREZ MARZO. ZARAGO-
ZA · MARÍA PILAR ÁLVAREZ REVERTER ZARAGOZA · ALICIA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ MADRID · SANTIAGO ALVAREZ SARRION MADRID · ELENA ALVAREZ SARRIÓN MADRID · MARÍA BEGOÑA
ÁLVAREZ VILLAVERDE. ZARAGOZA · ANA ALVARO BRACERO. ZARAGOZA · LUISA Mª ALVIRA GIMÉNEZ-AZCÁRATE. ZARAGOZA · FRANCISCO ALVIRA SUBÍAS. ZARAGOZA · CARMEN AMA-
DOR ARRANZ. VALLADOLID · Mª PILAR AMADOR PALACIOS. ZARAGOZA · ANGEL ALEJANDRO AMARÉ GASPAR. ZARAGOZA · FRANCISCO AMARO TEJERO. ZARAGOZA · ASOCIACIÓN DE
AMAS DE CASA "ESPADAL". HINOJOSA DE JARQUE (Teruel) · ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA "VIRGEN DE LA ZARZA". ALIAGA (Teruel) · ROSA AMELLA MAURI. HUESCA · MARÍA JOSÉ
AMORÍN CALZADA. ZARAGOZA · AMPA COLEGIO PUBLICO · COLEGIO PUBLICO VALDEALGORFA · YOLANDA ANADÓN EDO. DAROCA · JESUS MANUEL ANADON GARCIA. ZARAGOZA ·
ALBERTO ANADÓN MONTERDE. ZARAGOZA · JOSEFA ANAGRACIA GALINDO. HUESCA · CARMEN ANAYA BANDRES. JACA · JAVIER ANAYA GAN. JACA · JOSE MARÍA ANDRÉS ANTOLÍN.
ZARAGOZA · NINA ANDRÉS DÍAZ. ZARAGOZA · QUETA ANDRES GARCIA. JACA · PILAR ANDRÉS JUSTE. ZARAGOZA · NATIVIDAD ANDRÉS LASHERAS. TARAZONA · MONICA ANDRES MAR-
QUINA. ZARAGOZA · MERCEDES ANDRÉS OLIVARES. ZARAGOZA · PILAR ANDRÉS PACHECO. ZARAGOZA · SERGIO ANDRES RUIZ NIGÜELLA · FERMÍN ANDRÉS SEVILLANO. TARAZONA ·
Mª DOLORES ANDREU SERRET. ALCAÑIZ · FERNANDO ANGLADA MANRESA. ZARAGOZA · PEDRO ANGUITA RUBIO. ZARAGOZA · PILAR ANGULO SAINZ DE VARANDA. ZARAGOZA · YOLAN-
DA ANGULO SANCHEZ. ZARAGOZA · MARIA CARMEN ANIES LAPORTA. HUESCA · BAKARTXO ANIZ ALDASORO. IRUÑEA (Nafarroa)· MAITE ANSO VELA. ZARAGOZA · PILAR ANSÓN AINAGA.
ZARAGOZA · BEGOÑA ANTÓN ALVIR. ZARAGOZA · ESTELA ANTÓN MATÉ. ALAGÓN · ANTONIO ANTÓN TORRES. ZARAGOZA · ANGELES ANTOÑANZAS ANDRÉS. ZARAGOZA · M.ª PILAR
ANTORAN LATRE. EJEA DE LOS CABALLEROS. ZARAGOZA · MARÍA JESÚS AÑÓN VILLANUEVA. ZARAGOZA · PILAR APARICIO BAIGORRI. ZARAGOZA · MARIA PILAR APARICIO DEL CACHO.
ZARAGOZA · Mª ÁNGELES APARICIO PINA. ZARAGOZA · EDUAR DO APARICIO VELA. ZARAGOZA · Mª ANGELES ARA BALENZUELA. ZARAGOZA · MARIA PILAR ARA GIMENO. ZARAGOZA ·
MARIA CARMEN ARA SANAGUSTIN. HUESCA · LUCÍA ARAGÓN ASENJO. ZARAGOZA · JOAQUÍN ARAGONÉS FATÁS. ZARAGOZA · ANUNCIA ARAGÜÉS FLETA. ZARAGOZA · INES ARAIZTEGUI
RUIZ. HUESCA · ANTONIO AGUSTIN ARANDA ALGAS. ZARAGOZA · CONCHITA ARANDA HEREDIA. ZARAGOZA · BEATRIZ ARANDA NAUDÍN. ZARAGOZA · PILAR ARANDA SANCHEZ. ZARA-
GOZA · PILAR ARANDA SANTA CASILDA. CALATAYUD · JOSE MARIA ARANTEGUI CONTE. ZARAGOZA · JOSE MARIA ARANTEGUI GARCIA. ZARAGOZA · ESTANISLAO ARANZADI ABURTO.
ZARAGOZA · GRACIELA ARBEA SARASA. EJEA DE LOS CABALLEROS · SILVIA ARBIOL ESPINOSA. HÍJAR · PILAR ARBUÉS BEA. ZARAGOZA · ALEJANDRO ARDANUY CAPABLO. SENA · DANIEL
ARDANUY CAPABLO. SENA · MÓNICA ARDANUY CARRERA. SENA · ANTONIO ARDANUY PUEYO. SENA · CARLOS ARDUÑA FERRANDEZ. EJEA DE LOS CABALLEROS · BELÉN ARELLANO
BERRAQUERO. ZARAGOZA · ISABEL ARENAS DE TORRES. ALIAGA (TERUEL) · MERCEDES ARENCIBIA JIMÉNEZ. ZARAGOZA · Mª DOLORES ARENZANA IBÁÑEZ. ZARAGOZA · MARIANO
ARGÓN DOMINGO · GONZALO ARGUILÉ LAGUARTA. ZARAGOZA · FERNANDO ARGUIS ESCARTIN. ARASCUES · ALICIA ARIE LABORDA. ALAGÓN · Mª TERESA ARIE LABORDA. ALAGÓN ·
ESPERANZA ARILLA ANDÍA. BORJA (Zaragoza) · ROSA ARILLA BARRENA. EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza) · M. CARMEN ARIÑO GRAU. ALCAÑIZ · Mª. CARMEN ARIZ LIS. ANDORRA
(Teruel) · RAFAEL ARIZA GARCIA. ZARAGOZA · MARIANO ARIZA LÁZARO. ZARAGOZA · ANA CARMEN ARIZA TORRES. ZARAGOZA · CRISTINA ARIZA URZAINQUI. EJEA DE LOS CABALLEROS
· PATRICIA ARIZA URZAINQUI. EJEA DE LOS CABALLEROS · VIRGINIA ARIZÓN GIMENO. HUESCA · ANTONIO ARLEIZ CALVO. ALAGÓN · PATRICIA ARMADA CUARTERO. ZARAGOZA · PILAR
MARÍA ARMADA CUARTERO. ZARAGOZA · JAVIER ARMESTO GOMEZ. ZARAGOZA · OLGA ARMIÑANZAS PEÑARRUBIA. ZARAGOZA · OLALLA ARNÁIZ NAVARRO. ZARAGOZA · RAFAEL ARNAL.
HUESCA · VIRGINIA ARNAL AURENSANZ · ANA BELÉN ARNAL GIMENO. ZARAGOZA · Mª SOL ARNAL MAGALLÓN. ALAGÓN · ROSA ARNAL NAVARRO. DAROCA · PABLO ARNAL PÉREZ. ZARA-
GOZA · INMACULADA ARNAS BERNAD. ZARAGOZA · FRANCISCO JAVIER ARNAU IZAGUERRI. ZARAGOZA · JORGE ARNAUDAS BERGES. ALAGÓN · EVA Mª ARNAVÁS GASPAR. ALAGÓN· CAR-
MEN ARNAZ. ALAGÓN · BEGOÑA AINHOA ARNORIAGA CAMPO. CASTELLÓN · ICIAR ARNORIAGA CAMPO. MADRID · Mª PILAR ARÓSTEGUI CEREZUELA. ALAGÓN · MARÍA ELENA
ARÓSTEGUI MARTOS. GRANADA · ALBERTO ARRANZ SAN VICENTE. ZARAGOZA · FERNANDO ARREGUI MORENO. ZARAGOZA · Mª PILAR ARREGUI ASTA. ZARAGOZA · MERCEDES ARRI-
BAS AURÉ. ZARAGOZA · CARMELO ARRIBAS MONGE. ZARAGOZA · FEDERICO ARRIBAS MONZON. ZARAGOZA · ANA ARRIEVA VICENTE. ALAGÓN · AITOR ARRIOLABENGOA IGARZA. ZARA-
GOZA · YOLANDA ARROYO VAL. ZARAGOZA · PEDRO ARRUFAT CARILLA. ZARAGOZA · JAVIER ARTAJO JARQUE. TERUEL · FRANCISCA ARTAL HERNANDEZ. JACA · NOEMÍ ARTAL VICENTE.
ZARAGOZA · SILVIA ARTEAGA BERNUÉS. SABIÑÁNIGO · JOSE LUIS ARTEAGA FERNANDEZ. ALBACETE. · ISABEL ARTERO ESCARTÍN. ZARAGOZA · ELENA ARTETA GRACIA. ZARAGOZA ·
MARTA ARTIEDA OSEÑALDE. ZARAGOZA · CARMEN ARTIGA JIMÉNEZ. ZARAGOZA · HÉCTOR ARTIGAS AMBROJ. ZARAGOZA · NIEVES ARTIGAS CONESA. ZARAGOZA · BLANCA ARTIGAS
LAFAJA. ZARAGOZA · HÉCTOR ARTIGAS LAFAJA. ZARAGOZA · JOSÉ MARÍA ARTIGAS MARTÍN. ZARAGOZA · Mª. ISABEL ASCASO MUTILVA. ZARAGOZA · ASD · ANASTASIO ASENJO CARRAN-
CIO VALLADOLID · ANA ISABEL ASENJO REVILLA VALLADOLID · MERCEDES ASENJO REVILLA VALLADOLID · Mª DEL CARMEN ASENJO REVILLA ZARAGOZA · JUAN PABLO ASENSIO ALON-
SO. ZARAGOZA · PILAR ASENSIO BARTOLOMÉ. ZARAGOZA · MERCEDES ASENSIO BORDONABA. ZARAGOZA · RUBÉN ASENSIO DÍAZ. ZARAGOZA · JAVIER ASENSIO GALDIANO. ZARAGO-
ZA · MATILDE ASENSIO GIMÉNEZ. TERUEL · JORGE ASENSIO LOPEZ. ZARAGOZA · RAQUEL ASENSIO LOPEZ. ZARAGOZA · VISITACIÓN ASENSIO POSADAS. TERUEL · CARMEN ASIN CALA-
VIA. ZARAGOZA · ENRIQUE ASÍN CEBOLLERO. MORA DE RUBIELOS (Teruel) · FRANCISCO ASIN ESEVERRI. SADABA · PILAR ASIN JUDEZ. EJEA DE LOS CABALLEROS · MIGUEL ANGEL ASLAS
SESÉ. ZARAGOZA · LURDES ASO ZANDUNDO. HUESCA · 8 DE MARZO ASOCIACIÓN DE MUJERES ZUERA · AGUJAMA ASOCIACIÓN PARA DESARROLLO GUD-JAV-MAEST. MORA DE RUBIE-
LOS (Teruel) · LACTARIA ASOCIACIÓN PRO-LACTANCIA MATERNA ZARAGOZA · EMILIANO MANUEL ASPAS LÓPEZ. ZARAGOZA · PATRICIA ASPIROZ PUÉRTOLAS. SABIÑÁNIGO · JESÚS ASTI-
GARRAGA GOENAGA. ZARAGOZA · MARIA TRINIDAD AULLÓ ALDUNATE. ZARAGOZA · M.JOSÉ AURÍA LABAYEN. ZARAGOZA · ANA AURIA SANZ. ZARAGOZA · ANA AUSERÉ ARRIZABALA-
GA. ZARAGOZA · SONIA AVENOZA GALLARDO. ALAGÓN · ISABEL AVILA CALZADA. HUESCA · MONICA AVILA NAVARRO. ZARAGOZA · CINTIA AYAN BADESA. ZARAGOZA · LUIS MIGUEL AYAN
MONTERO. ZARAGOZA · CARMEN AYENSA DEÁN. HUESCA · AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE LA SEROS (Huesca) · AZUCENA AYUSO GAMARRA. ZARAGOZA · ESTER AZANÁREZ BORDE-
RAS. PINA DE EBRO · CARMEN AZANZA MONTULL. HUESCA · HÉCTOR AZARA. FARLETE · CONCHITA AZNAR CAMPOS. ZARAGOZA · ROSA AZNAR COSTA. ZARAGOZA · CARLOS AZNAR DE
LA FUENTE. ZARAGOZA · FERNANDO AZNAR DONOSO. ZARAGOZA · CARMEN AZNAR ESCO. HUESCA · ISABEL AZNAR GOMEZ. ZARAGOZA · OLGA AZNA.  MONZO.  ZARAGOZA · ELENA
AZNAREZ GALLIZO. EJEA DE LOS CABALLEROS · JOSÉ AZORÍN ARRÚE. GUASILLO · LUIS AZPEITIA HERNANDEZ. ZARAGOZA · ADRICH B.E. ZARAGOZA · PILAR BACHES ARAGÜE.  SENA ·
MARIA DEL CARMEN BADESA MONRREAL. ZARAGOZA · Mª JESÚS BADÍA BENITO. ALAGÓN · PABLO BADÍA CHUECA. ALAGÓN · FÉLIX BADIA DOMENECH. ALAGÓN · JOSEFINA BADÍA
GONZALEZ. ALAGÓN · TOMAS BADIA IBAÑEZ. MALLEN (Zaragoza) · LUCIA BADIA MAGAÑA. MALLEN (Zaragoza) · MARINA BADIA MAGAÑA. MALLEN (Zaragoza) · CÁNDIDA BADIA SEGURA.
ALAGÓN · ANTONIO BAETA BELTRÁN. ZARAGOZA · PILAR BAEZA VEGAS. ZARAGOZA · Mª ISABEL BÁGUENA BUESO. MORA DE RUBIELOS · ELENA BÁGUENA GIMENEZ. TERUEL · JOSE
BAIDEZ VISCASILLAS JACA · GUILLERMO BAIDEZ ANAYA JACA · PAULA BAIDEZ ANAYA JACA · VIRGINIA BAIDEZ ANAYA JACA · MIGUEL BAILAC BONALES TARREGA · CONCEPCIÓN BAILAC
VIDAL. HUESCA · AMALIA INMACULADA BAILÉN GÓMEZ. GRANADA · PILAR BAILÓN CARCA.  ZARAGOZA · PILAR BALAGUER VERA. ALAGÓN · ANTONIO BALDELLOU VÁZQUEZ. ZARAGO-
ZA · Mª PILAR BALFAGÓN JIMÉNEZ. ZARAGOZA · JOSÉ BALLARIN CABELLUD. HUESCA · MARIA JOSE BALLESTEROS CHUECA. ZARAGOZA · RAFAELA BALLESTEROS PEREZ. ZARAGOZA ·
NEREA BALLESTIN ARIZA. ZARAGOZA · MARÍA JOSEFA BALLESTIN BALLESTIN. ZARAGOZA · SILVINA BALLESTIN PRIETO. ZARAGOZA · ANDRÉS BALLESTÍN VICENTE. ZARAGOZA · MIGUEL
ANGEL BANDRES BELIO. JACA · MARÍA PILAR BANDRÉS CALVO. HUESCA · ELENA BANDRÉS GOLDÁRAZ. ZARAGOZA · EDUARDO BANDRÉS MOLINÉ. ZARAGOZA · JUAN JOSE BANZO
BUEN.  ZARAGOZA · BERTA BANZO GALLEGO. ZARAGOZA · MARCOS BANZO GALLEGO. ZARAGOZA · LOLA BAÑOS CROS. ZARAGOZA · CARMEN BAQUER MIRAVETE. ZARAGOZA · JAVIER
MATIAS BAQUERO BELENGUER. ALCAÑIZ · SILVIA BAQUERO CEBOLLADA. ZARAGOZA · FELICIDAD BAQUERO VALETA. EJEA DE LOS CABALLEROS · Mª CARMEN BARAJAS LUNA. ZARA-
GOZA · Mª VICTORIA BARAJAS LUNA. ZARAGOZA · CARLOS BARBA MIR. ZARAGOZA · MARGARITA BARBÁCHANO GRACIA. ZARAGOZA · MARIA JESUS BARBERAN BROSEL. ZARAGOZA ·
MARIA BARBO GRANADA. ZARAGOZA · SUSANA BARCELÓ PEÑAFIEL. ALAGÓN · DAVID BARCELONA GRACIA. ZARAGOZA · MERCEDES BARCO GUILLÉN. ALAGÓN · Mª CARMEN BARCOS
AZNÁREZ. ANSÓ (Huesca) · PAULA BARDAVIO DOMINGUEZ. ZARAGOZA · PATRICIA BARDOLL. CASTELLÓN DE LA PLANA · ROSA MARÍA BARDUZAL ANGLÉS.  ZARAGOZA · MIRIAN BAR-
GUES FLORES. ZARAGOZA · ANA BARINGO BERNAD. SENA · CONSUELO BARLES SOPENA. HUESCA · CRISTIAN BARO RUBIO NUEVO. BAZTAN · OFELIA BARO RUBIO NUEVO. BAZTAN ·
FRANCISCO JAVIER BARO SECO NUEVO. BAZTAN · IDOYA BARRABÉS FUENTES. ZARAGOZA · ANA BARRACA BANDRÉS. HUESCA · FRANCISCO JOSÉ BARRACA SALAS. HUESCA · MARÍA
BARRACA SALAS. HUESCA · BEATRIZ BARRADES ROMEO. ZARAGOZA · MARIANO BARRADO MELENDEZ. ODON (Teruel) · MERCEDES BARRADO VICENTE. CALAMOCHA · SARA BARRAN-
CO ARROYO. ZARAGOZA · ISABEL BARRANTES ROMERO. ZARAGOZA · JOSÉ MIGUEL BARRAO ORIOL. ZARAGOZA · MARIA DE LOS ANGELES BARRAU BOMBARD.  ZARAGOZA · ANGALES
BARRENA GALLIZO. EJEA DE LOS CABALLEROS · CAROLINA BARRENA GALLIZO. EJEA DE LOS CABALLEROS · GLORIA BARRENA GALLIZO.  EJEA DE LOS CABALLEROS · PATRICIA BARRE-
NA GALLIZO. EJEA DE LOS CABALLEROS · SANTIAGO BARRIENDOS NAVALES. ZARAGOZA · EDUARDO BARRIO FERNANDEZ. ZARAGOZA · EVA BARRIO OLLERO. ZARAGOZA · CARLOS
BARRULL PERNA ARÉN · ISABEL BÁRTULOS MONREAL. HUESCA · SERGIO BASA COSTEA. LA CARTUJA BAJA ( Zaragoza) · JULIO BATALLA MINGARRO. ZARAGOZA · FRANK BAYER. SENA
· M.ª NIEVES BAYONA LÁZARO. ZARAGOZA · MILAGROS BAZÁN CASAJÚS. ALAGÓN · DAVID BAZCO LASERRADA. ALAGÓN · M COVADONGA BEJARANO BARRENA. TERUEL · MIGUEL
BELANCHE IZQUIERDO. ZARAGOZA · PALÚS ACÍN BELÉN. HUESCA · CONCHA BELENGUER AMARO. TERUEL · Mª PILAR BELENGUER RODRÍGUEZ. ZARAGOZA · AMPARO BELLA RANDO.
ZARAGOZA · PILAR BELLE TRULLEN. ZARAGOZA · JOSE LUIS BELLIDO MALLÉN. ZARAGOZA · ANA BEATRIZ BELLOC MUÑOZ. ZARAGOZA · MARIA BELLOSTA PUYUELO. BOLTAÑA · Mª
ASUNCIÓN BELTRÁN ALBÁ. FRAGA · ANA BELTRÁN AUDERA. ZARAGOZA · FRANCHO BELTRÁN AUDERA. ZARAGOZA · FERNANDO A. BELTRÁN BLAZQUEZ. ZARAGOZA · FERNANDO
BELTRÁN BLÁZQUEZ. ZARAGOZA · ANA ISABEL BELTRAN CARRERA. HUESCA · ANA ISABEL BELTRÁN GÓMEZ. ZARAGOZA · MIGUEL BELTRÁN LLORIS. ZARAGOZA · Mª PILAR BELTRAN
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MARTINEZ ZARAGOZA · CARMEN BELTRÁN MARTÍNEZ ZARAGOZA · JUAN JOSÉ BELVIS MOMPEL TERUEL · SALVADOR BENAGES SANAHUJA TARAZONA · ISABEL BENAVENTE AGUILAR
HUESCA · ANGELA BENAVIDES HUESCA · ANA BENEDET PUEYO HUESCA · MANUEL BENEDÍ CABALLERO ZARAGOZA · ANTONIO BENEDÍ GIL ALAGÓN · SARA BENEDICTO DE PABLO ZARA-
GOZA · MARGARITA BENEDICTO GONZÁLEZ MADRID · CARMEN BENEDICTO GUTIERREZ ZARAGOZA · ADRIAN BENET FANLO ZARAGOZA · DANIEL BENET FANLO ZARAGOZA (DELICIAS) ·
MERCEDES BENGOECHEA BARTOLOMÉ MADRID · DANIEL BENITO ALCAYA ALAGÓN · LYDIA BENITO CABEZA ZARAGOZA · PILAR BENITO HERNÁNDEZ ZARAGOZA · MARIA JOSE BENITO
IGUALADOR ZARAGOZA · Mª JOSE BENITO IGUALADOR ZARAGOZA · CARMEN BENITO LOGROÑO ALAGÓN · INMA BENITO SERRANO ALAGÓN · Mª LUISA BENITO SERRANO ALAGÓN ·
MARÍA DEL CARMEN BENTO ÁLVAREZ MADRID · MELANIA BENTUE CERESUELA ZARAGOZA · CARMEN MARIA BERDÚN VALLÉS ZARAGOZA · MARÍA DOLORES BERG CASAMAYOR ZARA-
GOZA · Mª ESTHER BERGASA LASIERRA ZARAGOZA · DIANA BERGES ZARAGOZA · CRISTINA BERGES MODREGO ALAGÓN · Mª ANTONIA BERGES VILLUENDAS ZARAGOZA · CONCEPCIÓN
BERGUA SANCHEZ · FRANCICO BERGUA VIZCARRA HUESCA · LUCÍA BERLANGA QUINTERO ZARAGOZA · IGNACIO J. BERMEJO LARREA ZARAGOZA · PALOMA BERMEJO SANZ ZARAGO-
ZA · RICARDO BERNA CERDAN ZARAGOZA · AMPARO BERNAD BARCELONA · NATIVIDAD BERNAD MONTORI ZARAGOZA · SONIA BERNAD ESCANERO POLEÑINO · MARISA BERNAD FAGO
EJEA DE LOS CABALLEROS - ZARAGOZA · MARÍA DOLORES BERNAD LASHERAS HUESCA · PILAR BERNAD USON HUESCA · TERESA BERNAL CORRAL ZARAGOZA · ROSA BERNAL DELGA-
DO ZARAGOZA · SANTIAGO BERNAL DELGADO ZARAGOZA · DOLORES BERNAL ESTEBAN ZARAGOZA · REYES BERNAL IDOIPE TARAZONA · Mª CARMEN BERNAL LABORDA ZARAGOZA ·
SILVIA BERNAL MARTIN CASPE · ADORACION BERNAL MARTINEZ ZARAGOZA · ISABEL BERNAL PESCADOR ZARAGOZA · CARMEN BERNAL RANDO ZARAGOZA · Mª JOSÉ BERNAL RUBIO
TERUEL · ANA DELIA BERNE GARCIA ZARAGOZA · Mª DOLORES BERNEDO ZAMACONA ZARAGOZA · ALICIA BERNUES PEREZ HUESCA · EMILIANO BERNUES DEL RIO ZARAGOZA · RAQUEL
BERNUES ESCARIO HUESCA · JARA BERNUÉS OLIVÁN HUESCA · LUCIA BERNUÉS OLIVÁN MADRID · VIRGINIA BERRAQUERO ESCRIBANO ZARAGOZA · ROSARIO BERRIO ENCINAS LAS
ROZAS DE MADRID · ANTONIO BERRUETA ELIAS ZARAGOZA · PATRICIA BERTOL BERNAL ZARAGOZA · Mª CARMEN BERTOLIN AGUADO HUESCA · ANGUSTIAS BERTOMEU MARTÍNEZ
ALTEA. ALICANTE · PILAR BES MARTÍNEZ ZARAGOZA · MARA BESCÓS BEIRED HUESCA · MIREIA BETRÁN SABADELL HUESCA · JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA ZARAGOZA · ANTONIA BIELSA
CASANOBA ALAGÓN · OLGA BIELSA INGALATURRE ZARAGOZA · FERNANDO BIELSA NUÑO ZARAGOZA · JAVIER-JOSE BIELSA NUÑO ZARAGOZA · MARIA ISABEL BIELSA NUÑO ZARAGO-
ZA · EDUARDO BIELSA PEÑA ZARAGOZA · FERNANDO BIELSA PEÑA ZARAGOZA · SARA BIELSA PEÑA ZARAGOZA · CONCEJALIA BIENESTAR SOCIAL CASPE · JOSE MANUEL BIENZOBAS
MOLINA ZARAGOZA · FRANCISCO JAVIER BINTANED RUBIO ZARAGOZA · CARLOS BIZÉN CARREÑO ZARAGOZA · EMMA BLANC ALCAÑIZ · JAIME BLANC GREDILLA SANTANDER · ROSA Mª
BLANCO CASAJÚS ALAGÓN · ISABEL BLANCO ESPES EJEA DE LOS CABALLEROS · EVA BLANCO IGLESIAS MADRID · MARIA DEL MAR BLANCO LARROSA ZUERA · PILAR BLANCO MUÑOZ
MADRID · LOURDES BLANCO ZAMORA HUESCA · MIRIAM BLANQUIS HERRERO ZARAGOZA · NAIKA BLAS ARNAL ZARAGOZA · CRISTINA BLASCO ALBERTO ZARAGOZA · MªJESUS BLAS-
CO ALTÉS ZARAGOZA · MARTA BLASCO AZNAR ZARAGOZA · LORENZO BLASCO BUENO ZARAGOZA · MARIMAR BLASCO BUENO ZARAGOZA · SILVIA BLASCO CASORRAN URREA DE GAÉN
· ESTEBAN BLASCO GAMARRA ZARAGOZA · ANGEL LUIS BLASCO JARABO ALAGÓN · DANIEL BLASCO JARABO ALAGÓN · CARMINA BLASCO MARCÉN ALAGÓN · MANUELA BLASCO
MORENO ZARAGOZA · BENJAMÍN BLASCO SEGURA ZARAGOZA · CONRAD BLASQUIZ HERRERO ZARAGOZA · MARIA ANGELES BOBÉ PELLICER BIESCAS · EMILIO BOBED BERBEGAL
TERUEL · EVA BOBED OSANZ ZARAGOZA · ROSA BOBED OSANZ ZARAGOZA · VIRGINIA BOBED OSANZ ZARAGOZA · GUADALUPE BOHORQUES MARCHORI JAVEA (ALICANTE) · SANTIAGO
BOIRA SARTO ZARAGOZA · SARA BOLEA GARCÍA ZARAGOZA · MAYTE BOLEA LEGOA ALAGÓN · BEATRIZ BOLEA LEGUA ALAGÓN · MARÍA BOLEA PEREZ ZARAGOZA · CRISTINA BOLTAÑA
CASES ZARAGOZA · EVA MARÍA BONA GARCÍA ZARAGOZA · Mª CARMEN BONA POLO ZARAGOZA · ALFREDO BONDIA GIMENO ZARAGOZA · ALFREDO BONÉ PUEYO ZARAGOZA · MARIA
DEL CARMEN BONED TORRES ALFAJARIN (ZARAGOZA) · BEGOÑA ARANZAZU BONET GARCIA ZARAGOZA · MªPILAR BONET LACADENA JACA · LOURDES BONET PINTANEL ZARAGOZA ·
ENRIQUE BONET VERA GRANADA · ALICIA BONILLA ALAGÓN · CHELO BONILLA HERENCIAS TERUEL · IGNACIO BORAO FRIAS ALAGÓN · Mª LUISA BORAO MATEO ZARAGOZA · FRANCIS-
CO JAVIER BORAU SALCEDO HUESCA · LUIS BORDERÍAS CLAU HUESCA · ALICIA BORJA PARDO ALAGÓN · ALICIA BORJA PARDO ALAGÓN · RAQUEL BORQUE IBAÑEZ ZARAGOZA · Mª
ISABEL BORRAZ LACRUZ CASPE · ROBERTO BORRUEL NACENTA HUESCA · ANGEL BORRUEY AZNAR TERUEL · Mª ISABEL BOSQUE PERALTA ZARAGOZA · JOSE BOSQUE SIERRA ZARA-
GOZA · CARMEN BOTIA MORILLAS GRANADA · JOSÉ MANUEL BOZAL SÁNCHEZ ZARAGOZA · ANA ISABEL BOZAL SÁNCHEZ ZARAGOZA · MERCEDES BOZAL SERRANO ZARAGOZA · PEDRO
JOSÉ BOZAL SERRANO ZARAGOZA · SARA BRAVO LANUZA HUESCA · ELENA BRETOS PALOMERA HUESCA · MARICEL BROS MAIMÓ LA FULIOLA · AMOR BROTO ZARAGOZA · MARIA VIC-
TORIA BROTO COSCULLUELA ZARAGOZA · MARIA JESÚS BROTO MARTINEZ HUESCA · ARACELI BRUBALLA PAU ZARAGOZA · JAVIER BRUN GONZÁLEZ HUESCA · BLAS BRUNA GARCIA
ZARAGOZA · ISAURA ISABEL BRUÑEN PEREZ ZARAGOZA · MªJOSE BRUÑEN PEREZ ZARAGOZA · MARÍA ANTONIA BRUSAU FANLO TARDIENTA · Mª CARMEN BUATAS ROMÁN ZARAGOZA
· DOLORES BUEN GIMENEZ HUESCA · GUMERSINDO BUENO BENITO SANTANDER · MANUEL BUENO FRANCO HUESCA · MARIA JESUS BUENO HUETE ZARAGOZA · Mª CARMEN BUENO
PERRUCA TERUEL · RAMÓN BUETAS CORONAS ZARAGOZA · CUSTODIO BUIL FERRERO SENA · CARMEN BUIL LAGUARTA HUESCA · ANGELES BUIL MARTINEZ ZARAGOZA · CUSTODIO
BUIL PISA SENA · ANDREA BUISÁN PUYOL HUESCA · VICTOR BUISÁN PUYOL HUESCA · ARACELI BUJ ALGARRA ZARAGOZA · ANA BUÑOLA BENAVENT ZARAGOZA · ANTONIO BURERL
ALAGÓN · ELVIRA BURGOS DÍAZ ZARAGOZA · Mª VICTORIA BURGOS DÍAZ SARIÑENA · ROSA MARÍA BURGOS PÉREZ ZARAGOZA · MERCEDES BURGUETE COMPAIRED ZARAGOZA · YOLAN-
DA BURGUETE SORA BARDENA DEL CAUDILLO · LUIS FERNANDO BURILLO BANDRES ERLA · CARMEN BURILLO GARZARAN 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) · SARA BURILLO GIL
PANIZA · JOSÉ ANTONIO BURRIEL ALLOZA ALCORISA · MÓNICA BURRIEL LÓPEZ ZARAGOZA · MARIANO BURRIEL MARTINEZ ZARAGOZA · JUAN JOSÉ BUSTOS TORRUBIA ZARAGOZA ·
YMCA ARAGÓN C/ LORENTE, 56 ZARAGOZA · LUIS EUGENIO CABALLER SANZ TERUEL · ASUNCIÓN CABALLERO CALAVIA ZARAGOZA · PILAR CABALLERO CUBERO ZARAGOZA · CÉSAR
CABALLERO GAUDES ZARAGOZA · ALFONSO CABANILLAS DE BARO MURCIA · MARIA JESUS CABELLO GARZA PURROY DE JALON · PEDRO CABELLO MARTINEZ ZUERA · ROSARIO CABE-
ZUDO VALLÉS ZARAGOZA · JOAQUÍN JOSÉ CABÓS BELTRÁN FRAGA (HUESCA) · MATILDE CABRERA MILLET ZARAGOZA · MARIA ESTHER CABRERIZO LA POZA BARBASTRO · FLORA
CABRERO MARTIN HUESCA · Mª CARMEN CABRERO SANCLEMENTE HUESCA · CONCHI CAGIDE TORRES PAMPLONA · MANUEL CALAHORRA GIL ZARAGOZA · AMPARO CALATAYUD
PONCE DE LEÓN ZARAGOZA · MANUELA CALAVIA ZALDIVAR ZARAGOZA · MARTA CALDERA FIGUERAS TERUEL · PILAR CALDERON GRAU MONZON · CARMEN MARÍA CALLAO BUATAS
ZARAGOZA · JAVIER CALLAU PUENTE HUESCA · PILAR CALLÉN ALAGÓN · GUILLERMO CALLÉN PÉREZ ALAGÓN · MARIA DOLORES CALOMARDE DOÑATE TERUEL · CAROLINA CALOMAR-
DE SORIANO ZARAGOZA · LUIS JAVIER CALVO CALVO ZARAGOZA · MARIA JESUS CALVO DEL ARCO TORRES DE BERRELLEN · LAURA CALVO ESTAÚN ZARAGOZA · MARIA JOSÉ CALVO
GONZALEZ JACA · CARLOS CALVO GRACIA AINSA · ELENA CALVO LACASTA BIESCAS · ANA MARIA CALVO MAESTRO JACA · Mª TERESA CALVO MARTIN ZARAGOZA · Mª DEL CARMEN
CALVO OBÓN ZARAGOZA · AURORA CALVO PARDO HUESCA · ALVARO CALVO RAPUN HUESCA · BELEN CALVO SAHUN ZARAGOZA · MARIA ROSALINA CALVO SALESA TERUEL · Mª JOSÉ
CALVO SALILLAS HUESCA · Mª JOSÉ CALVO SALILLAS ZARAGOZA · CARMEN CALVO SANCHEZ TERUEL · JUAN CALVO SERRANO ZARAGOZA · MERCEDES CALVO TRULLÉN ZARAGOZA ·
CARLOS CALVO VILA HUESCA · RAÚL CAMARÓN BAGÜESTE HUESCA · MIGUEL CAMBRA ALVAREZ ZARAGOZA · Mª CARMEN CAMBRA GARCÍA UTEBO (ZARAGOZA) · SONIA CAMEO
CAÑADA ZARAGOZA · NIEVES CAMPILLO ANDRÉS ZARAGOZA · SOLEDAD MARÍA CAMPO BORAU JACA · TATYANA CAMPO JORDÁN HUESCA · BEGOÑA CAMPO MONTES ASTURIAS · JOSÉ
CARLOS CAMPO SUBÍAS BENASQUE · SEBAS CAMPO VELASCO HUESCA · DELFÍN JOSÉ CAMPOS AGUAR TERUEL · GERALDE CAMPOS SIERRA ALAGÓN · LORENA CAMPOS TRAVIMANN
ALAGÓN · ANA CAMPOS VALERO ZARAGOZA · ALEJANDRO CAMPOY RÍOS SENA · ALFONSO CAMPOY RÍOS FRAGA · NOELIA CAMPS LAMA ZARAGOZA · JORGE CANALES CELMA ZARA-
GOZA · MARÍA CANALES COMPÉS ZARAGOZA · Mª PILAR CANALES GIMENO ALAGÓN · PEDRO CANALES ZARRALANGA ALAGÓN · Mª LUISA CANCELA RAMÍREZ DE ARELLANO ZARAGO-
ZA · JOSEFA CANCER IZUEL SENA · CARMEN CANCER IZUEL SENA · JUAN CARLOS CÁNCER MULERO VALENCIA · Mª PILAR CANDADO POLA ALAGÓN · MANUEL CANO CARRERA HUES-
CA · YOLANDA CANO GALÁN ZARAGOZA · ANDRÉS CANO GONZALEZ ZARAGOZA · CONCHA CANO LACOSTENA HUESCA · PEDRO CANO MATUTE ZARAGOZA · IVÁN CANO SERRANO
ALAGÓN · DESIDERIO CAPABLO COSTA SENA · EMÉRITA CAPABLO NAYA SENA · ANTONIO CAPAPÉ PARDO ZARAGOZA · BIENVENIDA CAPDEVILA AGUILAR ZARAGOZA · Mª LUISA
CARABANTES DIEZ ALAGÓN · NOELIA CARBÓ CIRAC ZARAGOZA · NURIA CARBÓ SERRANO ZARAGOZA · ANA CARMEN CARBONEL SANCHO MONZALBARBA (ZARAGOZA) · Mª ISABEL
CARBONELL CABRERIZO SENA · Mª JESÚS CARBONELL CABRERIZO HUESCA · FERNANDO CARCAMO CUBERO ZARAGOZA · ANA CARCAMO MOLINERO ZARAGOZA · GUILLERMO CAR-
CAMO MOLINERO ZARAGOZA · MARIBEL CARCAVILLA GIL ZARAGOZA · EMILIO MANUEL CARCELLER SANCHEZ ZARAGOZA · LOLA CARCELLER SANCHEZ ZARAGOZA · CHRISTIAN CARE-
AGA GUZMÁN MADRID · RAMON CARILLA MONCLUS HUESCA · ANA CARMONA CARMONA ZARAGOZA · JUANA Mª CARMONA CELMA ZARAGOZA · CARIDAD CARMONA TUGAS ZARA-
GOZA · MARÍA JESÚS CARNERO LÓPEZ ZARAGOZA · ANA CARMEN CARNICER SAEZ ALAGÓN · OLIVA CARNICER TOLOSANA EJEA DE LOS CABALLEROS · DOLORES CARO GONZÁLEZ
SEVILLA · PEDRO CARO GONZÁLEZ SEVILLA · PAOLA ANDREA CARO VARELA ZARAGOZA · MARTA CARRACEDO MARTÍNEZ ZARAGOZA · ALFONSO CARRASCO AGUADO TERUEL · JAVIER
CARRASCO ARNAL ZARAGOZA · MARCO A. CARRASCO ARNAL MADRID · Mª VICENTA CARRASCOSO ARCOS TERUEL · IVAN CARRATO SIERRA EJEA DE LOS CABALLEROS · ESTHER
CARRERA COSTA SENA · CRUZ CARRERA COSTA SENA · DIEGO CARRERAS PORTILLO MADRID · Mª PILAR CARRERO MIR FRAGA · OBDULIO CARRIEDO SÁNCHEZ ALAGÓN · MARTA ISA-
BEL CARRILLO MARTIN ZARAGOZA · AZUCENA CARRUESCO MARQUINA ZARAGOZA · Mª LOURDES CASADO ESCOS ZARAGOZA · ELIA CASADO MARTÍNEZ ZARAGOZA · Mª TERESA
CASADO MARTÍNEZ ALAGÓN · PILAR CASALLO ZARAGOZA · BIZIELE CASAMIÁN MINGUIJÓN ZARAGOZA · IRUES CASAMIÁN MINGUIJÓN ZARAGOZA · FRANCISCO JOSE CASANABA MAR-
TINEZ HUESCA · ELENA CASANOVA SERRANO ALAGÓN · JAVIER CASAÑA MIR BARBASTRO · ORLANDO CASAO NAVARRO ALAGÓN · SERGIO CASAS ZARAGOZA · NURIA CASAS CUESTA
ZARAGOZA · BARTO CASAS OLMO PAMPLONA · MARIANO CASASNOVAS VICENTE ZARAGOZA · LUIS CASASÚS NAVARRO ZARAGOZA · ISABEL CASASÚS PUEYO HUESCA · BEATRIZ CASCO
MADRID · BEATRIZ CASCO ZARAGOZA · ANDRÉS CASCÓN SARMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · MARTA CASERO PONTAQUE ZARAGOZA · MªANGELES CASES SERRA ZARAGO-
50
ZA · MANUEL CASINOS PÉREZ TERUEL · ROSA Mª CASTÁN MALÓN ZARAGOZA · OSCAR CASTAÑO DE MANUEL ALBACETE · Mª PILAR CASTAÑO HERNANZ HUESCA · ROCÍO CASTEJÓN
SALVADOR ZARAGOZA · MARIA PILAR CASTELLAR MORED ZARAGOZA · PILAR CASTELLAR MORED PILAR ZARAGOZA · ANA CASTELLO PUIG HUESCA · JOSÉ PABLO CASTELLOTE GARCÍA
TERUEL · LORENA CASTERAD PLAYAN HUESCA · GLORIA CASTILLO ARNAL HUESCA · FELI CASTILLO ASENSIO ALAGÓN · AMPARO CASTILLO DORADO ALAGÓN · ANA DELIA CASTILLO
LÓPEZ BIESCAS · CARMEN CASTILLO VEGA MADRID · JOSÉ MARÍA CASTILLÓN URIBE ZARAGOZA · Mª JESÚS CASTIÑEIRAS MAYORAL ALAGÓN · MARGARITA DE CASTRO DE PEDRO ZARA-
GOZA · MANUEL CASTRO GRACIA PEDROLA · MAITE CATALA PEREZ ALICANTE · AZUCENA CATALÁN ADIVINACIÓN ZARAGOZA · ANTONIO CATALAN MARTIN TERUEL · ANTONIO CATALÁN
MARTÍN TERUEL · ANA CATALAN SORIANO TERUEL · MARTA CATALAN SORIANO TERUEL · ESTEFANÍA CATALÁN VIÑUALES ZARAGOZA · ROCIO CAUDEVILLA MARTINEZ EJEA DE LOS CABA-
LLEROS · ELISA CAUSIN ECHEGOYEN EJEA DE LOS CABALLEROS · Mª PILAR CAVERO BUERA BARBASTRO · FCO. JAVIER CAVERO CANO ZARAGOZA · JUAN ANTONIO CAVERO PARDO
BOLTAÑA · Mª MAR CAZAÑA GARCÍA ALAGÓN · FERNANDO CAZAÑA GASPAR ALAGÓN · FERNANDO CAZAÑA PÉREZ ALAGÓN · ZOE CAZAÑA SERRANO ALAGÓN · AFRICA CAZORLA LOPEZ
ZARAGOZA · CONCHI CEBOLLADA ESTAÚN GRAUS (HUESCA) · Mª EUGENIA CEBOLLADA LANGA ZARAGOZA · ESPERANZA CEBOLLADA MARCO ZARAGOZA · Mª ASUNCIÓN CEBRIÁN DE
MIGUEL ALAGÓN · SILVIA CEBRIÁN JBAILO EL RUN (HUESCA) · MARÍA ELENA CEBRIÁN MELÉNDEZ ZARAGOZA · SEBASTIÁN CELAYA PÉREZ ZARAGOZA · ANA CENARRO LAGUNAS ZARA-
GOZA · JUAN CARLOS CENTELLES GRILLO ZARAGOZA · MARIA ELVIRA CENTELLES PLOU ZARAGOZA · CENTRO DE SALUD CENTRO DE SALUD HECHO - HUESCA · ANA CEPERO COMAS
ZARAGOZA · EDUARDO CEPERO COMAS ZARAGOZA · ASUNCION CEPERO GARCIA ZARAGOZA · JORDI CEPERO MARTI ZARAGOZA · ROSA MARÍA CERCED GRACIA ZARAGOZA · VANESSA
CERRADA ARRUÉ ZARAGOZA · MARÍA CERRADA LIÑAN ALAGÓN · RAQUEL CERVERA APARICIO ZARAGOZA · JAVIER CERVERA BARRA ZARAGOZA · Mª CRUZ CERVERA MELÚS ZARAGOZA
· LUIS CHAVARRIGA RAMÓN SENA · MERCEDES CHICÓN JOSA ZARAGOZA · JOAQUÍN CHIVITE CORNAGO CINTRUÉNIGO ( NAVARRA ) · GEMA CHULILLA FANDOS MARTIN DEL RIO (TERUEL)
· LAURA CHULILLA FANDOS ESCUCHA (TERUEL) · MARIBEL CHULILLA FANDOS TERUEL · ELENA CIA ARAYA URRETXU-GIPUZKOA · DIPUTACION PROVIN CIAL DE HUESCA HUESCA · JOSE
LUIS CID ALGUACIL TERUEL · RAQUEL CINCA ORIOL ZARAGOZA · CONCEPCION CIPRIAN GALINDO HUESCA · NATI CIRES VERDOY ZARAGOZA · MARÍA TERESA CIRIA CASAS HUESCA ·
MIGUEL CISNEROS CUNCHILLOS SANTANDER · MIGUEL CISNEROS CUNCHILLOS ZARAGOZA · ASUNCION CISNEROS IZQUIERDO ZARAGOZA · MARIAN CISTERNA ZARAGOZA · Mª ANGE-
LES CIVERA CALVO TERUEL · REYES CLAMAJIRAND VALDIVIA SEVILLA · MARÍA CLAU LABORDA HUESCA · MARIANO CLAVER LANASPA HUESCA · ISABEL CLAVERIA ALAGÓN · ANTONIO
CLAVERÍA IZQUIERDO ZARAGOZA · PATRICIA CLAVERO AGUILÓ ALCAÑIZ · JOSE LUIS CLAVERO VILLACAMPA ZARAGOZA · Mª ISABEL CLEMENTE GIRAL LARRÉS · JESUS A. CLEMENTE
LEZA ZARAGOZA · CARLOS CLOSA ZARAGOZA · ANA CLÚA ALBESA POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) · TANIA CO BERGES ZARAGOZA · ROCÍO COARO ALBERUELA ALAGÓN · JULIA COB
MONTES ZARAGOZA · TAMARA COBO LÓPEZ ZARAGOZA · TERESA COBOS GIMENO SABIÑÁNIGO · MERCEDES COCA BUIL ZARAGOZA · PEDRO CODURAS MARCÉN ZARAGOZA · PATRICIA
COLADO LÓPEZ ALAGÓN · JOAQUIN COLL CLAVERO BARBASTRO · MARÍA JOSÉ COLL TELLECHEA ZARAGOZA · MARISA COLLADOS SEBASTIÁN MONREAL DEL CAMPO · JESÚS COLMA
VERA ALAGÓN · ANTONIO COLOM CARDIEL CASPE · LAURA PILAR COLOMINA NAVARRO HUESCA · ALTAPACIA COLÓN MEDINA ALAGÓN · COMARCA COMARCA DE LA JACETANIA JACA
· Cº I. Y SER. MUJER COMARCA DEL BAJO ARAGÓN ALCAÑIZ · S. S. B. COMARCA DEL BAJO ARAGÓN ALCAÑIZ · S. S. B. COMARCA DEL BAJO ARAGÓN ALCORISA · S. S. B. COMARCA
DEL BAJO ARAGÓN CALANDA · MARIA JOSE COMAS CASTEL ZARAGOZA · Mª VICTORIA COMENGE DE PABLO ALAGÓN · TERESA COMENGE ESCANERO ALAGÓN · BENIGNO COMERGE
ALAGÓN · MATILD CONCELLÓN DOÑATE ZARAGOZA · IGNACIO CONCELLON GONZALEZ ZARAGOZA · Mª VICTORIA CONDE CAMPOS ZARAGOZA · MARIOLA CONDE CASADO ZARAGOZA
· MARIA GLORIA CONDE MARTINEZ ZARAGOZA · MARIA JESÚS CONDE SENZ ZARAGOZA · Mª JOSÉ CONESA COLERA FUENTES DE EBRO · NOEMI CONESA HERNANDO ZARAGOZA ·
CÁNDIDA CONESA LOU ZARAGOZA · SALVADOR CONGOST LUENGO ZARAGOZA · CONSEJO ESCOLAR CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN ZARAGOZA · AYUNTAMIENTO CONTAMINA CON-
TAMINA · CONCEPCION CONTE ALONSO ZARAGOZA · JUAN CORCUERA GONZÁLEZ DE GARAY ZARAGOZA · LAURA CORCUERA GONZÁLEZ DE GARAY ZARAGOZA · FIDEL CORCUERA
MANSO ZARAGOZA · LAURA CORDOVA ORIZ ZARAGOZA · IRENE CORDOVILLA ASENJO VALLADOLID · FRANCISCO JAVIER CORDOVILLA LORDEN VALLADOLID · DAVID CORELLANO AZNAR
ZARAGOZA · MARIA ESTHER CORRALO MILLAN ZARAGOZA · JOSÉ LUIS CORTE MORENO ALAGÓN · ANTONINO CORTES ARNAL ZARAGOZA · ROSA CORTES BARASONA HUESCA · OLGA
CORTÉS CORTÉS EJEA DE LOS CABALLEROS · BELÉN CORTÉS GAYARRE TARAZONA · JOSE CARLOS CORTÉS SIMÓN ZUERA · Mª ASUNCIÓN CORTES TORREA SADABA · ELISA CORTINA
LABAD JACA · TERESA CORTINA LABAD JACA · MªPILAR CORVINOS BASECA ZARAGOZA · ELENA CORZAN AINA ZARAGOZA · MARIA JOSE CORZAN VALENCIA ZARAGOZA · JULIA COSCO-
YUELA SUBIAS CUARTE DE HUERVA · MARIA JOSE COSCULLANO FAÑANÁS · ANTONIO COSME CIGÜELA ZARAGOZA · MARIA COSTA REY HUESCA · MONTSERRAT COSTA VILLAMAYOR
HUESCA · AURELIA COTAINA ZARAGOZA · PILAR CRESPO ARGANDOÑA ZARAGOZA · GENOVEVA CRESPO DOMEQUE VILLAR DE LOS NAVARROS (ZARAGOZA) · GUILLERMO CRESPO
LORENTE ZARAGOZA · MERCEDES CRESPO OCHOA ZARAGOZA · ALICIA CRESPO ZUBIZARRETA ZARAGOZA · MÓNICA CRISTELLYS BARRERA ZARAGOZA · JOSÉ PASCUAL CRISTOBAL
VICENTE MADRID · MARÍA PILAR CRUZ MODREGO ZARAGOZA · Mª ISABEL CRUZ PARDO AINZÓN · PILAR CUARTERO HORNO PEDROLA · MARÍA JOSÉ CUARTERO SÁNCHEZ ZARAGOZA ·
ESPERANZA CUBER BIELSA ALAGÓN · PILAR CUBERO ARNAUDAS ALAGÓN · LUIS ALBERTO CUBERO KLEINLE ZARAGOZA · CAMINO CUBRIA ZARAGOZA · MARÍA JOSÉ CUBRÍA DE MIGUEL
ZARAGOZA · JOSÉ MANUEL CUCULLO LÓPEZ ZARAGOZA · REBECA CUENCA MORENO ZARAGOZA · PILAR CUSTODIO MARTIN ZARAGOZA · JOSEFINA CUSTRAM ALAGÓN · MARI CAR-
MEN CUTIE JAVIERRE HUESCA · JOSE MARIA DALLO GASTON ZARAGOZA · ARTURO DAUDÉN IBÁÑEZ MOVERA-ZARAGOZA · ASOCIACION DE AMAS DE CASA "CASAONDA" COSUENDA
(ZARAGOZA) · TOMÁS DE ANDRÉS BENEYTO · RAQUEL DE BARO SECO ZARAGOZA · SONIA DE BAYA GASPAR EJEA DE LOS CABALLEROS · BIBLIOTECA DE BIOTA BIOTA (ZARAGOZA) · NIE-
VES DE BUEN FAU HUESCA · CARLOS A. DE DIEGO AZNAR ZARAGOZA · ANA DE ECHAVE SANZ ZARAGOZA · JESÚS DE ECHAVE SANZ ZARAGOZA · MERCEDES DE ECHAVE SANZ ZARAGO-
ZA · PARTIDO POPULAR DE HUESCA HUESCA · CARMEN DE JUAN MATEOS ZARAGOZA · ESTEBAN DE LA CALLE ESTELA ZARAGOZA · FINA DE LA CRUZ CAMPUZANO ALAGÓN · MARY-
MAR DE LA CRUZ ESTERAS ZARAGOZA · INMACULADA DE LA IGLESIA FERRERAS ZARAGOZA · Mª CARMEN DE LA SERNA ATARES HUESCA · MARIA PILAR DE MAGDALENA URBON EJEA
DE LOS CABALLEROS · CONCEPCIÓN DE MIGUEL RECACHA ZARAGOZA · ISABEL Mª DE MIGUEL NEGRO ALAGÓN · JESUS DE MINGO SANZ ZARAGOZA · CARLOS (CHARLIE) DE PAZ LERÍN
ZARAGOZA · CARLOS DE RAMÓN CASABONA ZARAGOZA · ANA DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE ZARAGOZA · AYUNTAMIENTO DE SEDILES SEDILES · SARA DE TORRES LERA ZARAGO-
ZA · ANGELICA DE TORRES OLSON ZARAGOZA · MARIA DE LOS ANGELES DE TORRES TOCA ZARAGOZA · Mª JOSÉ DE VAL HERNANDO ZARAGOZA · INMACULADA DE VICENTE PIÑANA
MENDOZA-ARGENTINA · BELINDA DE VICENTE MOTILVA ZARAGOZA · DANIEL DEL BARO ALAGÓN · CRISTINA DEL CACHO ALFAJARIN (ZARAGOZA) · FERNANDO DEL CAMPO GIRON
TERUEL · MARTÍN DEL CASTILLO GARCÍA TERUEL · MARÍA ISABEL DEL CASTILLO MUÑOZ ZARAGOZA · GEMMA DEL CASTILLO REDONDO ZARAGOZA · JOSÉ IGNACIO DEL DIEGO LAJUS-
TICIA ZARAGOZA · MODESTO DEL ESTAL BELVER TRES CANTOS (MADRID) · ALEJANDRO DEL RIO JUANGO ALAGÓN · ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR ZARAGOZA · ROBERTO DEL VAL
TABERNAS RICLA · MARIA PILAR DELA VEGA CEBRIAN ZARAGOZA · RAFAEL DELFA BELENGUER ZARAGOZA · MARÍA DEL MAR DELGADO ALONSO ZARAGOZA · RAUL DELGADO ALONSO
ZARAGOZA · CRISTINA DELGADO FONDEVILLA TERUEL · YOLANDA DELGADO GARCIA SEVILLA · FRANCISCO DELGADO GARCÍA ZARAGOZA · ALFREDO DELGADO GIL ZARAGOZA · JUAN
ANTONIO DELGADO QUESADA ALCALA DE HENARES -MADRID- · LORENZO DESVIAT PÉREZ ZARAGOZA · ANA ISABEL DEZA IBAÑEZ CALATAYUD · VICTOR DIARTE RODRIGUEZ ZARAGOZA
· Mª MAR DIAZ ALAGÓN · SOLANGE ANDREA DÍAZ ALCOCER MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - CHILE · MARIA LUISA DIAZ DEL CUVILLO ZARAGOZA · CARIDAD DIAZ FRAMIT ZARAGO-
ZA · ALICIA DIAZ LOPEZ ZARAGOZA · NORA DÍAZ LORENTE ZARAGOZA · MANUEL DÍAZ MUIÑA ZARAGOZA · JUAN CARLOS DÍAZ NÚÑEZ ZARAGOZA · JOSÉ MARÍA DIESTE LOBERA ZARA-
GOZA · PERE DÍEZ ALTEA · MIGUEL ANGEL DIEZ ADIEGO, ALAGÓN · CARMEN DIEZ ALONSO ALAGÓN · LAURA DIEZ BORQUE MADRID · INES DIEZ CORNAGO ZARAGOZA · CARMEN DÍEZ
CORNAGO ZARAGOZA · SILVIA DÍEZ DE LA LASTRA BIELSA SABIÑANIGO · JESUS DIEZ MANGLANO ZARAGOZA · ANABEL DIEZ ROMEO ZARAGOZA · PATRICIA DIEZ ZAERA ZARAGOZA · ANI
DIMITROVA CHELEVIEVA · MARIA DEL MAR DOBATO CARDONA CASTEJON DE VALDEJASA · LORENA DOCE PIQUERA ZARAGOZA · MONTSERRAT DOLS GARCIA TARRAGONA · FRANCES-
CA DOLS TOMAS TARRAGONA · ELENA DOMÉNECH MILIAN ZARAGOZA · Mª JOSÉ DOMENECH SOLMERTA ALAGÓN · MARIA JESUS DOMEQUE MANERO ZARAGOZA · EVA MARÍA DOMIN-
GO FOLCH ZARAGOZA · ELENA DOMINGO GARCÍA ZARAGOZA · MERCEDES DOMINGO GIMENO ZARAGOZA · PILAR DOMINGO MA´TÍN ALCAÑIZ · MARIA NIEVES DOMINGO MARTIN ZARA-
GOZA · Mª PURIFICACIÓN DOMÍNGUEZ LABANDA · FELI DOMINGUEZ GREGORIO ALAGÓN · PEDRO JOSÉ DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ LOS REALEJOS (TENERIFE) · MIGUEL ANGEL DOMIN-
GUEZ IZQUIERDO HUESCA · DOLORES DOMINGUEZ LAÍNEZ ZARAGOZA · INÉS DOMÍNGUEZ LÓPEZ ZARAGOZA · SONIA DOMINGUEZ MUÑOZ PUERTO DE SAGUNTO VALENCIA · SHEILA
DOMÍNGUEZ OLIVA BARCELONA · Mª PILAR DOMÍNGUEZ POLO HUESCA · FELISA DOMINGUEZ SANCHO EJEA DE LOS CABALLEROS · BLANCA DOMÍNGUEZ SANZ ZARAGOZA · NOELIA
DOMINGUEZ VILLAFRANCA HUESCA · ELISABETH DONAIRE PÉREZ ALAGÓN · RAFAEL DOÑATE ABRIL ZARAGOZA · ROSANA DOÑATE GONZALVO ALFAMBRA- · PILAR CRISTINA DUARTE
ALIERTA ZARAGOZA · MARTA DUARTE RAMÓN ZARAGOZA · MARIA JOSE DUARTE VELAZQUEZ ZARAGOZA · Mª LUISA DUCH ORLEANS HUESCA · ANA CARMEN DUEÑAS LANGARITA DARO-
CA · ANA CARMEN DUEÑAS LANGARITA DAROCA · MARIA CONCEPCION DUQUE MALLEN ZARAGOZA · PERE DURAN MONTGÉ BANYOLES (GIRONA) · ANA ECHAURI BLANCO PAMPLONA
· IDOYA MARÍA ECHAURI ABAD ZARAGOZA · DAVID EGEA ALAGÓN · Mª ISABEL EGEA GARCIA ZARAGOZA · ENCARNA EGEA MORENO ANDORRA (TERUEL) · VIRTUDES EGIDO SÁNCHEZ
CELADAS (TERUEL) · CARLOS EGIDO VELILLA ZARAGOZA · MIGUEL ANGEL EITO CORVINOS HUESCA · CLARA EITO VALDOVINOS HUESCA · MARIA EITO VALDOVINOS HUESCA · LUCILA
EIZAGUERRI MATEO ZARAGOZA · MARTA MERCEDES EIZAGUIRRE FLORES ZARAGOZA · PILAR EJEA JUDEZ ZARAGOZA · PATRICIA EJEA PÉREZ ZARAGOZA · ROSA MARIA ELBOJ CALLEN
HUESCA · Mª DOLORES ELFAU CASTAN FRAELLA · PASCUAL ELFAU CASTAN FRAELLA · DAVID ELFAU LOPEZ FRAELLA · DIANA ELFAU LOPEZ FRAELLA · SHEILA ELFAU LOPEZ FRAELLA ·
Mª SUSANA ELIAS GOMEZ ZARAGOZA · JAVIER ELSÓN ALAGÓN · SANTIAGO ELVIRA ESTRADA ZARAGOZA · JESUS EMBARBA AURED ZARAGOZA · PASCUAL EMBID BOLEA ALAGÓN ·
MARIA JESUS EMBID HERNANDEZ JACA · JOSE EMBID LAFUENTE ZARAGOZA · RAQUEL EMBÚN FLOR ZARAGOZA · COLEGIO PUBLICO EMILIO DIAZ ALCAÑIZ · PILAR ENA BORDONADA
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ZARAGOZA · CARMEN ENA CALVO HUESCA · FRANCISCA ENA MARCO EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA) · ANGEL ENCABO BARRA ZARAGOZA · FRANCISCO ENGUID EMBID MORES
· JESÚS ENGUITA GIL ZARAGOZA · M.ª ANGELES ENGUITA PIÑOL ZARAGOZA · MARTA ENRICH PÉREZ ZARAGOZA · NATALIA ENRÍQUEZ MARTÍN ZARAGOZA · ANA BELÉN ENTRENA VICÉN
ZARAGOZA · CARMEN ENVID MIÑANA ZARAGOZA · CELIA ESAÍN ESCOBAR ALAGÓN · ROSARIO ESCANILLA BARDEZÍ ALAGÓN · ANA MARIA ESCARIO HERNANDEZ CALATAYUD · CELIA
ESCARIO PARAISO HUESCA · LUCIA ESCARIO PARAISO HUESCA · PABLO ESCARIO PARAISO HUESCA · ANGEL ESCARIO SORO HUESCA · ASUNCIÓN ESCARTÍN ALEJANDRE ALAGÓN · NATA-
LIA ESCARTÍN ARTERO ZARAGOZA · ANDRÉS ESCARTÍN BARDUZAL ZARAGOZA · JAVIER ESCARTIN SESE HUESCA - CENTRO ARCADIA. · ELENA ESCOBAR ALBERTIN ZARAGOZA · RAFAEL
ESCOLÁN SERRANO ALAGÓN · PILAR ESCOLANO GONZÁLEZ ZARAGOZA · Mª JOSÉ ESCOLANO PIEDRAFITA SABIÑÁNIGO · ANGELINES ESCRIBANO GARCÍA ALAGÓN · DANIEL ESCRICHE
BUENO · DANIEL ESCRICHE BUENO ZARAGOZA · JOSE MARÍA ESCRICHE OTAL HUESCA · LAURA ESCUDERO PÉREZ ZARAGOZA · ELENA ESCUER ZARAGOZA · TERESA ESPADA QUEROL
ALCAÑIZ · VICTOR ESPAÑOL ISABAL FRAGA · VICTOR ESPAÑOL ORRADRE FRAGA · Mª LUISA ESPELETA ORTE PEDROLA (ZARAGOZA) · NATALIA ESPÉS MARTÍN ZARAGOZA · MÓNICA ESPÍ
RODRÍGUEZ-MEDEL HUESCA · MARIA JOSÉ ESPINOSA CLAVERO HÍJAR · MARIA ANGELES ESPINOSA FLETA ZARAGOZA · MARÍA PILAR ESPUELAS HERNÁNDEZ ZARAGOZA · CRISTINA
ESQUIU IBAÑEZ ZARAGOZA · CARMEN ESTAUN AINSA SABIÑÁNIGO · LUIS ESTAUN GARCIA BIESCAS · CONCHITA ESTAÚN SOLER GRAUS (HUESCA) · PILAR ESTEBAN BUENO ZARAGOZA
· ÁNGEL ESTEBAN CHICO VALLADOLID · Mª CARMEN ESTEBAN CODES TERUEL · ADRIÁN ESTEBAN GARCÍA ALAGÓN · ANA BELÉN ESTEBAN GIMENO ZARAGOZA · CAROLINA ESTEBAN
GRAN ZARAGOZA · Mª PILAR ESTEBAN GUILLÉN CALAMOCHA (TERUEL) · ALFONSO ESTEBAN LAMARCA VALLADOLID · FRANCISCO JAVIER ESTEBAN LAMARCA VALLADOLID · JAVIER
ESTEBAN ESTEBAN LAMARCA VALLADOLID · MERCEDES ESTEBAN MEDRANO ALAGÓN · Mª CARMEN ESTEBAN OROZ ZARAGOZA · LOLA ESTER ZARAGOZA · JOSE LUIS ESTERAS REMA-
CHA ZARAGOZA · XAVIER ESTIVILL BALSELLS REUS · OLGA ESTRADA CLAVERÍA ANDORRA (TERUEL) · POLICÍA LOCAL EXCMO. AYUNTAMIENTO TAMARITE DE LITERA · EXCMO. AYUNTA-
MIENTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA ZARAGOZA · UNIDAD MUJER EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA ZARAGOZA · OSCAR LUIS EXPOSITO DE LA TORRE MADRID · ANA
ISABEL EZPELETA GALINDO ZARAGOZA · BEATRIZ EZQUERRA LISO HUESCA · TERESA EZQUERRA MUR 22400 MONZÓN · EDUARDO EZQUERRA, EDUARDO ALAGÓN · I. E. S. F. GRANDE
COVIÁN ZARAGOZA · JOSE FABANA ROMEO · INMACULADA FABANA ROMEO LUPIÑEN-HUESCA · INMACULADA FABANA ROMEO LUPIÑEN · JOSE FABANA ROMEO LUPIÑEN-HUESCA ·
MARIA DEL CARMEN FABANA ROMEO LUPIÑEN-HUESCA · JOSE FABANA ROMEO LUPIÑEN · INMA FABRE LAS PALMAS · PURIFICACIÓN FÁBREGAS CANALES TORRECILLA DE ALCAÑIZ
(TERUEL) · PALOMA FABREGAS MARTINEZ BARBASTRO · JOSE MARIA FACIL CARMEN HUESCA · JUAN IGNACIO FADÓN SALAZAR HUESCA · ESTHER FAJARDO TRASOBARES TARAZONA
· PEDRO FALCES OLIVEROS ALAGÓN · MARGARITA FALCÓN AVILA ZARAGOZA · YOLANDA FALCÓN, YUSTE SABIÑANIGO · CARLOS FALO SEVILLA ZARAGOZA · ANA FALO CLAVERO
MONZÓN · AGUSTINA FANDOS IRANZO ESCUCHA (TERUEL) · MIGUEL ANGEL FANDOS LAGUNAS ZARAGOZA · LUISA MARÍA FANJUL ABARCA ZARAGOZA · SARA FANLO ABELLA JACA ·
CARMEN FANLO AYUSO JACA · MARISA FANLO MERMEJO PINA DE EBRO · MARISA FANLO MERMEJO ZARAGOZA · GUILLERMO FARINA GARCÍA HUESCA · GUILLERMO FARINA PEIRE
HUESCA · Mª TERESA FARINA PEIRE ZARAGOZA · RAFAEL FARINA PEIRE HUESCA · ELENA FARROCO GASPAR ALAGÓN · RUT FAU MORILLAS ZARAGOZA · JUAN FAURE GRIMA ZARAGO-
ZA · ÓSCAR FAYANÁS BUEY ZARAGOZA · MARIA CARMEN FELEZ ALQUEZAR ANDORRA (TERUEL) · MARÍA JESÚS FELEZ BERSABÉ ZARAGOZA · M.ª JESÚS FÉLEZ BERSABÉ ZARAGOZA ·
JUDITH FELEZ CERVERA ZARAGOZA · ISABEL FÉLEZ ROSELLÓ ALCORISA (TERUEL) · LOURDES FELIPE ARDID TERUEL · MARTA FELIPE LANA CALATORAO · ALEJANDRA FELIZ GARCÍA
VALLADOLID · Mª ANA FELLOL ALEGRE ALAGÓN · ANTONIO FERIA GONZÁLEZ ZARAGOZA · MARIA FERNANDEZ EJEA · Mª PILAR FERNÁNDEZ ALAGÓN · JUAN MIGUEL FERNANDEZ ALVI-
RA HUESCA · MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ANDRÉS ZARAGOZA · FRANCISCA FERNÁNDEZ CAMPOS A CORUÑA · SONSOLES FERNÁNDEZ -CAVADA LABAT ZARAGOZA · MARTA FERNAN-
DEZ CRESPO ASTURIAS · Mª ANGELES FERNANDEZ DE BASTIDA ZARAGOZA · LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ DE LOS MUROS GARCIA BARCELONA · Mª PAZ FERNÁNDEZ DE LOS MUROS
GARCÍA BARCELONA · JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ZARAGOZA · ANA MARIA FERNANDEZ GARCIA ZARAGOZA · MªELENA FERNÁNDEZ GONZALVO ZARAGOZA · MARTA
FERNÁNDEZ GRACIA ANDORRA · YOLANDA FERNANDEZ MARIN ZARAGOZA · AURORA FERNÁNDEZ MILLÁN HUESCA · PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ NAVAL VILLAMAYOR · CARMEN FERNAN-
DEZ ORTIZ DEL RIO HUESCA · EVARISTO FERNANDEZ PEREZ EJEA DE LOS CABALLERS · MARIA PILAR FERNANDEZ PEREZ ZARAGOZA · ELOY FERNÁNDEZ PÉREZ-ARADROS ZARAGOZA ·
MONTSE FERNANDEZ RODRIGUEZ ZARAGOZA · ETEL FERNANDEZ, FERNANDEZ ZARAGOZA · LUIS FERNANDEZ-CABALLERO LAMANA ZARAGOZA · SONSOLES FERNÁNDEZ-CAVADA LABAT
ZARAGOZA · GLORIA FERNÁNDEZ-VELILLA HERRANZ ZARAGOZA · SANTIAGO FERRAN ALAGÓN · ANTONIO MIGUEL FERRANDO LALANA · ANA FERRANDO DOMPER BARBASTRO · ANTO-
NIO M. FERRANDO LALANA ZARAGOZA · FRANCISCO JOSÉ FERRAZ ARA HUESCA · ASSUMPCIO FERRE CALVO TARRAGONA · MARIA JOSE FERRER ARTIGOSA ZARAGOZA · JESÚS FERRER
AZNAR ZARAGOZA · ANGELES FERRER BAILO MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA) · LUIS MIGUEL FERRER BUENO ZARAGOZA · MARINA FERRER BUENO ZARAGOZA · BELÉN FERRER CAMPO
BARCELONA · MONTSERRAT FERRER DUFOL ZARAGOZA · CARMEN FERRER MIRANDA ZARAGOZA · Mª DOLORES FERRER MONTES HUESCA · MIGUEL FERRER MUÑOZ ZARAGOZA · JOSE
LUIS FERRERAS DELGADO TERUEL · LIDIA FERRERO CANCER SENA · ANNA FERRUS LANNOYE REUS · PILAR FERRUZ CASORRAN ZARAGOZA · JESUS MIGUEL FILERA PUEYO ZARAGOZA
· MATIAS FIRPO ZARAGOZA · GEMMA FLORES ZARAGOZA · HERMINIA FLORES EJEA · SUSANA FLORES RODRIGO ZARAGOZA · ADORACION FLORIA BERNAL ZARAGOZA · JOSÉ EMILIO
FLORISTÁN DONLO ZARAGOZA · QUINITA FOGUE ROYO ZARAGOZA · NOEMI FOLCH PUEYO HUESCA · PILAR FONDON LORENTE CALATORAO · ANA CRISTINA FONTANA JUSTES ZARAGO-
ZA · Mª CARMEN FONTE ESCRICHE TERUEL · ISABEL FORCADA VAL ZARAGOZA · ROSA MARIA FORCÉN BUENO ZARAGOZA · ERIKA FORCEN VILLAR ZARAGOZA · MIGUEL MATIAS FOR-
NIES ABADIA ZARAGOZA · MAGDALENA FORNIES GARCIA ZARAGOZA · Mª ANGELES FORNIES GREGORIO CALATORAO · JULIO FORTANETE NAVARRO ZARAGOZA · SAGRARIO FORTEA
HERRERO ZARAGOZA · MARIA GLORIA FOURNIER GUIMBAO ZARAGOZA · PILAR FOZ TELLO ALCAÑIZ · CONCHITA FRAGO ARREGUI ZARAGOZA · JAVIER FRAILE YÉCORA HUESCA · ESTHER
FRANCA GONZALEZ EJEA DE LOS CABALLEROS · PRIMITIVA FRANCÉS CASANOVA GARRAPINILLOS (ZARAGOZA) · Mª PILAR FRANCÉS ROÉ ALAGÓN · JOSE ANTONIO FRANCH ARRUGA
ZARAGOZA · ANA FRANCO ALCAÑIZ · REBECA FRANCO ALCRUDO ZARAGOZA · Mª JOSÉ FRANCO CASTRO ZARAGOZA · MONTSERRAT FRANCO GARCIA CALATAYUD · JOSE ANTONIO FRAN-
CO GIMENO ZARAGOZA · MARÍA TERESA FRANCO MANERO ZARAGOZA · CONCHITA FRANCO PUEYO ZARAGOZA · JAVIER FRANCO SANTA-BÁRBARA HUESCA · MARTA FRAUCA GUERRE-
RO PEÑALBA · MANUEL FREIRE BARRACA HUESCA · Mª CONCEPCION FREIRE BARRACA SABIÑANIGO · PATRICIA FRIAS NOGALES ZARAGOZA · ANA Mª FRUTOS MOLINA DAROCA · JOSÉ
Mª FUENTE CABALLERO ZARAGOZA · VANESSA FUENTES DEL AMO ZARAGOZA · JULIO FUENTES GOMEZ SEVILLA · PILAR FUENTES PÉREZ PILAS (SEVILLA) · MIGUELA FUERTES ALEGRE
ZARAGOZA · RAQUEL FUERTES RODRIGO ZARAGOZA · MARIA JESUS FUERTES ROMERO ZARAGOZA · MARIA JOSÉ FUERTES SANZ ZARAGOZA · NIEVES FUSTER FERNANDEZ ZARAGOZA
· PATRICIA FUSTER ARRIBAS BARCELONA · PAULA FUSTER ARRIBAS BACRELONA · JESUS FUSTERO LOPE PEÑAFLOR · LORETO GABARRE YÁÑEZ HUESCA · MARIA DEL PILAR GABAS
ANDRES ZARAGOZA · ESTELA GABÁS HIGUERAS ALAGÓN · JOSE LUIS GABAS SALANOVA ZARAGOZA · ROSA MARÍA GAGO ALVAR MADRID · ADOLFO GAJON BAZAN ZARAGOZA · ANTO-
NIA GALAN CHELIZ HUESCA · ISABEL GALDEANO LAHUERTA ZARAGOZA · JOSÉ MANUEL GALIANA GALVAÑ ZARAGOZA · ROSA GALIANO LENTIJO VALLADOLID · GUADALUPE GALINDO
BUISÁN SENA · ANA GALINDO CARBÓ ZARAGOZA · JOSÉ MANUEL GALINDO MARTÍNEZ ZARAGOZA · AGUSTINA GALLARDO GIL ALAGÓN · ISABEL GALLEGO GASCA ZARAGOZA · EUGE-
NIO GALLEGO GONZALEZ ZARAGOZA · MIGUEL JUAN GALLEGO GONZALEZ HUESCA · ANA MARIA GALLEGO HERNANDEZ ZARAGOZA · Mª PILAR GALLEGO HERNÁNDEZ CADRETE (ZARA-
GOZA) · JOSÉ RAMÓN GÁLLEGO MARTÍNEZ ZARAGOZA · JOSÉ GÁLLEGO NUGUÉ JACA · LUIS GÁLLEGO RAMÓN UESCA-HUESCA · ROSA GALLEGO SERRANO ZARAGOZA · LUZ GÁLLEGO
TORRALBA EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA) · DOLORES GÁLLEGO VALLES ZARAGOZA · FERNANDO GALLO VILLAMUDRIA ZARAGOZA · ISABEL GAMERO CABRERA MADRID ·
MARÍA GÁMEZ ALTEA · NATALIA GAÑÁN MEGÍAS MADRID · JOSE IGNACIO GARAY SNCHO ZARAGOZA · TOMÁS GARBAYO SAIZ TARAZONA · ISABEL GARBAYO SANZ ZARAGOZA · JESÚS
GARCÉS CASAS ZARAGOZA · Mª PILAR GARCÉS DE GREGORIO HUESCA · JESUS GARCES FERRER CASETAS · CARMEN GARCÉS MORERA BENABARRE · TERESA GARCES ROMEO JACA ·
SUSANA GARCIA ZARAGOZA · ADELA GARCÍA GARCÍA ZARAGOZA · FEDERICO GARCÍA LÓPEZ ZARAGOZA · ISABEL GARCÍA ORTÍN CASPE · IGNACIO GARCÍA ABÓS JACA · JUAN CARLOS
GARCÍA AÍSA ZARAGOZA · JESÚS GARCÍA ANDALUZ ALAGÓN · GLORIA GARCIA ARLEGUI ZARAGOZA · Mª JESÚS GARCÍA ARTIGAS ALAGÓN · ROBERTO GARCÍA BERMEJO ZARAGOZA ·
MARIA EVA GARCIA BLASCO HUESCA · ANA Mª GARCIA BRUNA ZARAGOZA · GRACIA GARCIA BUSTO ZARAGOZA · MARIANO GARCÍA CANTARERO ZARAGOZA · Mª PILAR GARCIA CASTI-
LLO DAROCA · Mª ISABEL GARCÍA CERVERO ZARAGOZA · MªISABEL GARCÍA CERVERO ZARAGOZA · MERCERDES GARCÍA COCA HUESCA · LOURDES GARCIA DE LA BLANCA ZARAGOZA
· VALLE GARCIA DE NOVALES ZARAGOZA · MARIA GARCIA DIAZ SAN MATEO DEL GALLEGO - ZARAGOZA · MARIA GARCIA DIAZ SAN MATEO- ZARAGOZA · MARÍA MERCEDES GARCIA
DOMINGUEZ HUESCA · ISMAEL GARCÍA ESTEBAN ZARAGOZA · M. JOSÉ GARCÍA FÉLEZ ZARAGOZA · FCO. JAVIER GARCIA GARCIA MONZO (UESCA) · SUSANA GARCIA GARCIA ZARAGO-
ZA · ANGEL GARCÍA GARCÍA ZARAGOZA · BELÉN GARCÍA GARCÍA, BELÉN ALAGÓN · ANA ISABEL GARCÍA GIMÉNEZ ZARAGOZA · Mª CARMEN VICTORIA GARCÍA GIMENO ZARAGOZA ·
MARTA GARCÍA GONZÁLEZ ZARAGOZA · RICARDO GARCÍA GONZÁLEZ JACA · ANGEL GARCIA GRACIA ZARAGOZA · ANGEL GARCÍA GRACIA ZARAGOZA · TERESA GARCIA HERNANDEZ
ZARAGOZA · MIGUEL GARCÍA HERNÁNDEZ ZARAGOZA · TRINIDAD GARCÍA HERRERO ZARAGOZA · Mª ANTONIA GARCIA HUICI ZARAGOZA · Mª CRUZ GARCIA JIMENEZ ZARAGOZA · ANA
Mª GARCIA JORDAN OSSO DE CINCA · ELENA GARCÍA JUANGO ALAGÓN · ANA GARCÍA LABAILA ZARAGOZA · LOURDES GARCIA LALANA PEDROLA ZARAGOZA · SERGIO GARCIA LALA-
NA PEDROLA ZARAGOZA · FRANCISCO GARCIA LAZARO PEDROLA ZARAGOZA · ANGEL GARCIA LOPEZ ALICANTE · JAVIER GARCIA LOPEZ TERUEL · Mª PILAR GARCÍA LÓPEZ ALAGÓN ·
ISABEL GARCIA MACÍAS HUESCA · ALFREDO GARCIA MANZANO ZARAGOZA · CARLOS GARCÍA MANZANO ZARAGOZA · MARIA VICTORIA GARCIA MAZA ZARAGOZA · M.ª ÁNGELES GAR-
CIA MENESES ZARAGOZA · NOEMI GARCÍA MERINO LEÓN · HECTOR GARCÍA MODREGO ALAGÓN · BLANCA GARCÍA MORCILLO ZARAGOZA · MARI TRINI GARCÍA MORENO GRANADA ·
LAURA GARCÍA MUNÁRRIZ ZARAGOZA · DANIEL GARCÍA NIETO ZARAGOZA · VIOLETA GARCÍA PIRACÉS HUESCA · MARIA ISABEL GARCIA RECIO ZARAGOZA · MARÍA ANTONIA GARCÍA
REVILLA ZARAGOZA · JORGE GARCÍA RICART BARCELONA · REYES GARCIA RODRIGUEZ FRAGA · CARMEN GARCIA ROYO TERUEL · ELVIRA GARCÍA ROYO TERUEL · MERCEDES GARCÍA
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RUIZ-ALEJOS ALAGÓN · MARIMAR GARCÍA SALVADOR HUESCA · ALICIA GARCÍA SANAGUSTÍN ZARAGOZA · MARI CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ CALATORAO · NELIDA GARCIA SANZ TERUEL
· Mª. TERESA GARCÍA SARTO ZARAGOZA · ERNESTO GARCIA VICENTE ZARAGOZA · FERNANDO SANTIAGO GARCIA VICENTE ZARAGOZA · JOSE JAVIER GARCIA VICENTE SALAMANCA ·
MARIA SOLEDAD GARCIA VICENTE ZARAGOZA · FERNANDO GARCÍA VICENTE (JUSTICIA DE ARAGÓN) ZARAGOZA · ERNESTO GARCIA Y GARCIA ZARAGOZA · MARTA GARCÍA ZALDÍVAR
PEDROLA · Mª PILAR GARCÍA ZAPATA TERUEL · MARTA GARCÍA´ZALDÍVAR PEDROLA · ERNESTO GARCÍA-ARILLA CALVO ZARAGOZA · ARANCHA GARCÍA-CARPINTERO BROTO HUESCA · Mª
ANGELES GARCÍA-IBAÑEZ FERNANDEZ ZARAGOZA · FEDERICO GARCIA-MONGE SANTIDRIAN ZARAGOZA · Mª ANGELES GARDEOY ALAGÓN · GEMA GARETA NAVARRO ZARAGOZA · MAIKA
GARGALLO CASTILLO TERUEL · ESMERALDA GARIJO ALMAZÁN ZARAGOZA · JAVIER GARJÓN PARRA HUESCA · JOSE ANTONIO GARRIDO ARILLA SABIÑÁNIGO · JOSÉ ANTONIO GARRI-
DO GILABERT GINES (SEVILLA) · JOSÉ GARRIDO LAPEÑA ZARAGOZA · LUIS GUILLERMO GARRIDO SCHNEIDER JACA · ROBERTO GARUZ BELLIDO ZARAGOZA · M. CARMEN GASCA ROCA-
FULL · CARMEN GASCA BEL ALCAÑIZ · CRISTINA GASCA CASTELLOTE ZARAGOZA · Mª TERESA GASCÓN ANDREU ZARAGOZA · AZUCENA GASCON BELTRAN ZARAGOZA · DORA GASCÓN
CAMPOS ZARAGOZA · M.JOSÉ GASCÓN CASES ALCAÑIZ · MARIA JOSÉ GASCÓN CASES LA CODOÑERA · FABIOLA GASCON MARTIN PEDROLA · VICTORIA GASCON OBERE ALCAÑIZ ·
ESTEFANÍA GASCÓN SÁNCHEZ SABIÑÁNIGO · LAURA GASIÓN ROYO ZARAGOZA · ALICIA GASPAR CASTILLO PEDROLA · JOSÉ IGNACIO GASPAR ESCAYOLA ZARAGOZA · CARMEN GASPAR
LOPEZ ALAGÓN · JESUS GASPAR RODRIGO EJEA DE LOS CABALLEROS ( VALAREÑA) · MARÍA LUISA GAVÍN LANZUELA ZARAGOZA · DARIA GAVRILOVA ZARAGOZA · MARÍA DEL CARMEN
GAY MOLINS ZARAGOZA · NURIA GAYÁN MARGELÍ ZARAGOZA · MARIA JOSE GAYAN VILA ZARAGOZA · VICTORIA GAZO RÉBOLA ZARAGOZA · VICTORIA GAZO RÉBOLA ZARAGOZA · M.ª
VICTORIA GELLA OLIVAN ZARAGOZA · Mª LUISA GENER BARRIONUEVO CADIZ · CONCEPCIÓN GENIQUE MARTINEZ ZARAGOZA · Mª ESTHER GENOVÉS PLACED CABAÑAS DE EBRO - ZARA-
GOZA · VICTOR MANUEL GENOVÉS PLACED CABAÑAS DE EBRO - ZARAGOZA · EVA GENZOR VERA ZARAGOZA · CONCHA GERMÁN BES ZARAGOZA · GREGORIO GERMAN SANTIAGO ZARA-
GOZA · GRACIELA GIL SANTANDER · ENRIQUE GIL ALCUBILLA CASTEJÓN DE SOS · VICTOR GIL BARCELONA CALATAYUD · MARÍA VICTORIA GIL BORDONADA ZARAGOZA · MARIA PAZ GIL
CEBRIAN ZARAGOZA · ALBERTO GIL COSTA ZARAGOZA · ANA ESTHER GIL DOLZ ZARAGOZA · BEATRIZ GIL DONES ZARAGOZA · PILAR GIL GARCÍA ZARAGOZA · ANA PILAR GIL GIL ZARA-
GOZA · ALICIA GIL GÓMEZ CASTELLÓN · NOELIA GIL GUERRERO ALAGÓN · LORENA GIL GUERRERO ALAGÓN · MARISOL GIL JUSTE ALCAÑIZ · ANA B. GIL LACAMBRA HUESCA · JOSE
JULIO GIL PARDO ZARAGOZA · LAURA GIL RAMOS CALATAYUD · RICARDO SANTIAGO GIL SALINAS ZARAGOZA · PILAR GIMENEZ LAMBAN ZARAGOZA · JOSÉ ANGEL GIMÉNEZ ALVIRA
ZARAGOZA · CRISTINA GIMENEZ ARNAL ZARAGOZA · GEMA GIMÉNEZ ASCASO BINACUA (HUESCA) · NATALIA GIMENEZ BLASCO TARAZONA · REBECA GIMÉNEZ CARBONELL ALAGÓN ·
BEATRIZ GIMÉNEZ CARBONELL ALAGÓN · INÉS Mª DEL MAR GIMÉNEZ CUELLO LOARRE · ISABEL GIMENEZ GARCIA ZARAGOZA · TAMARA GIMÉNEZ GARCÍA ZARAGOZA · ANA ISABEL
GIMENEZ GRACIA ZARAGOZA · MARINA GIMENEZ MARTIN ZARAGOZA · ALICIA GIMENEZ RUIZ ZARAGOZA · LORENA GIMENEZ RUIZ ZARAGOZA · RAQUEL GIMENEZ RUIZ ZARAGOZA ·
GUADALUPE GIMÉNEZ SALAS ALAGÓN · ISABEL NÉLIDA GIMENEZ ULIAQUE REPRESENTANTE DE CHA EN CONSEJO RECTOR IAM · ANTONIO GIMENEZ VALVERDE TARAZONA · MARTA
GIMENO ALAGÓN · TEODORO GIMENO AGUIRAN BURGO DE EBRO · Mª PILAR GIMENO BAGÜÉS ZARAGOZA · CELINA GIMENO GASCON LA MATA DE LOS OLMOS · ANDREA GIMENO
GONZÁLEZ ZARAGOZA · MIGUEL ÁNGEL GIMENO HERNÁNDEZ ZARAGOZA · ANTONIO GIMENO MARCO ZARAGOZA · MARIA JOSE GIMENO MINGUEZ TERUEL · IBON GIMENO NOVELLÓN
ZARAGOZA · JOSÉ MANUEL GIMENO ROMERO ALAGÓN · FRANCISCO GIMENO SEVILLA ZARAGOZA · ANA Mª GIMENO VIAR ALAGÓN · VICENTE GINER GARCIA ZARAGOZA · ANA ISABEL
GINES LEGUA ANDORRA (TERUEL) · MARIBEL GIRAL ARCAS PAÚLES DE SARSA(HUESCA)-ZARAGOZA · JOSÉ MARÍA GIRAL MONTER ZARAGOZA · GEMMA GIRAL PUEYO BARBASTRO ·
PILAR GIRALDO CASTELLANO ZARAGOZA · INES GIRONELLA ARAIZTEGUI HUESCA · JAVIER GIRONELLA FALCES HUESCA · Mª PILAR GISCAS MAYORAL ALAGÓN · VICENTE GISTOS,
VICENTE ALAGÓN · Mª PILAR GODED JAVIERRE HUESCA · TATIANA GOIRIA CLARAMUNT ZARAGOZA · JOSÉ Mª GOMÁ ALONSO ALAGÓN · PEDRO MIGUEL GOMÁ ALONSO, ALAGÓN ·
ISABEL GOMECILLAS ALAGÓN · BLAS GOMEZ BLASCO ZARAGOZA · ANA ISABEL GOMEZ AMO ZARAGOZA · ASCENSIÓN GÓMEZ ANDRÉS ZARAGOZA · ROSA GÓMEZ BÁGUENA ZARAGO-
ZA · BLANCA GÓMEZ CALLEJA MADRID · JOSE GOMEZ CAMPOY EJEA DE LOS CABALLEROS · JONATAN GÓMEZ CASALÉ ALAGÓN · JESÚS GÓMEZ CASAMAYOR ZARAGOZA · MARÍA PILAR
GÓMEZ CASAMAYOR ZARAGOZA · MERCEDES GÓMEZ COLL ZARAGOZA · RAMÓN GÓMEZ COLL ZARAGOZA · MAGDALENA GOMEZ DE VALENZUELA ZARAGOZA · MARTA GÓMEZ EDO
TERUEL · ARTURO GOMEZ FAURE ZARAGOZA · MARIA GOMEZ FORTES ALBACETE · SUSANA GÓMEZ -GALÁN ZARAGOZA · BEATRIZ GÓMEZ GARCÍA ZARAGOZA · DAVID GÓMEZ GARCÍA
ZARAGOZA · RAMÓN GÓMEZ GÓMEZ ZARAGOZA · Mª GLORIA GÓMEZ LADRERO ALAGÓN · ANA GOMEZ LARDIES HUESCA · MARIA DEL MAR GOMEZ LARDIES HUESCA · LUIS I. GÓMEZ
LÓPEZ ZARAGOZA · LUIS IGNACIO GÓMEZ LÓPEZ ZARAGOZA · CLAUDIA GOMEZ MILLAN EJEA DE LOS CABALLEROS · CONSUELO GÓMEZ MUÑOZ ZARAGOZA · VISITACIÓN GÓMEZ
PACHECO ZARAGOZA · LAURA GÓMEZ PARDOS ZARAGOZA · JUAN CARLOS GÓMEZ PRIETO ZARAGOZA · MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ SERRANO ZARAGOZA · MATILDE GOMEZ SOLAN ALAGÓN
· MARISA GOMOLLON CAMPILLO ZARAGOZA · LUIS GOMOLLÓN MARTÍNEZ ZARAGOZA · Mª ISABEL GOMOLLÓN MARTÍNEZ ZARAGOZA · MONTSERRAT GONZALEZ BARCELONA · CAR-
MEN GONZALEZ VIDAL ZARAGOZA · MARIA VICENTA GONZALEZ ALBALAT ZARAGOZA · MARIA LUISA GONZÁLEZ ALCUBILLA ZARAGOZA · HORTENSIA GONZALEZ ALEJO FRAGA · ANTONIO
GONZÁLEZ ARQUE ALAGÓN · JOSE GONZÁLEZ CARAZO ZARAGOZA · Mª LUZ GONZALEZ CASTEL ZARAGOZA · AMAIA GONZALEZ CIA DONOSTIA-GIPUZKOA · BEATRIZ GONZALEZ CIA
DONOSTIA-GIPUZKOA · MARIA ROSA GONZÁLEZ DE GARAY FERNÁNDEZ ZARAGOZA · ESPERANZA GONZALEZ FRAILE TERUEL · ALICIA GONZÁLEZ FRAILE TERUEL · NATALIA GONZÁLEZ
GABRIEL VALLADOLID · RUBÉN GONZALEZ GAUCHOLA PEÑAFLOR DE GÁLLEGO (ZARAGOZA) · LUIS GONZALEZ GOMEZ URRETXU-GIPUZKOA · CARLOS GONZÁLEZ JUAN ZARAGOZA ·
MARÍA GONZÁLEZ JUAN ZARAGOZA · PAZ GÓNZALEZ LATORRE ALAGÓN · JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ LÓPEZ GRANADA · Mª VICTORIA GONZÁLEZ LÓPEZ JACA (HUESCA) · LORENZO
GONZÁLEZ MARTÍN ZARAGOZA · MIGUEL ANGEL GONZALEZ MEDINA MURCIA · FCO. MANUEL GONZALEZ MORA MALAGA · JAVIER GONZÁLEZ MOROS ZARAGOZA · MERCEDES GONZA-
LEZ MUNIESA ALCAÑIZ · TERESA GÓNZALEZ MUNIESA ALCAÑIZ · SONIA GONZALEZ MUÑOZ ZARAGOZA · PATRICIO GONZÁLEZ ORTIZ ZARAGOZA · MARÍA LUISA GONZÁLEZ PENA ZARA-
GOZA · MARÍA LUISA GONZÁLEZ PENA ZARAGOZA · MONTSERRAT GONZÁLEZ PÉREZ ZARAGOZA · RICARDO GONZÁLEZ PÉREZ ALAGÓN · BLANCA GONZALEZ REDONDO ZARAGOZA ·
ADRIANA GONZALEZ REGUEIRO MADRID · CRISTINA GONZALEZ ROCES ASTURIAS · ROSA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ BARBASTRO · JUAN LUIS GONZALEZ ROMEO ZARAGOZA · CRISTINA
GONZALEZ SANTIAGO TARRAGONA · ANA ISABEL GONZALEZ VAQUERO MADRID · MAR GONZALEZ VILCHES LONDON · ANGEL GONZALO GIL ZARAGOZA · LEONOR GONZALO MIÑANA
ZARAGOZA · ALTAMIRA GONZALO VALGAÑÓN ZARAGOZA · MARIA PILAR GONZALVEZ GONZALVEZ ZARAGOZA · ELENA GIL GONZALVO ZARAGOZA · MARIA ASCENSIÓN GONZALVO CALLA-
VED HUESCA · NURIA GONZALVO SANZ ZARAGOZA · JOAQUÍN GOÑI MONTÓN ZARAGOZA · MANUEL GORRIZ VICENTE RUBIELOS DE MORA · AINHOA GOTOR MOREIRA ZARAGOZA ·
JAVIER GOTOR MOREIRA ZARAGOZA · JORGE GOTOR MOREIRA ZARAGOZA · BEATRIZ GRACIA ZARAGOZA · MARIA JOAQUINA GRACIA LANZ · YOLANDA GRACIA EJEA · CLARA ISABEL
GRACIA ALAGÓN · CARMEN GRACIA ALAGÓN · ANTONIA GRACIA ALAGÓN · MARI CARMEN GRACIA ARNAL ZARAGOZA · CARLOS GRACIA BALAGUER HUESCA · Mª LUISA GRACIA BALLA-
RIN HUESCA · JOSÉ MANUEL GRACIA BALLARÍN ZARAGOZA · JOSÉ ANTONIO GRACIA BELTRÁN ZARAGOZA · TERESA GRACIA DIARTE TERUEL · MARIA DEL MAR GRACIA ELVIRA ZUERA ·
ESTRELLA GRACIA GABARDA URREA DE GAEN · Mª TERESA GRACIA GALVE ANDORRA (TERUEL) · PILAR GRACIA GIL ZARAGOZAR · Mª SOLEDAD GRACIA GÓMEZ ZARAGOZA · AZUCENA
GRACIA LAFUENTE ZARAGOZA · MERCEDES GRACIA LOPEZ ZARAGOZA · AMELIA GRACIA MANZANARES ZARAGOZA · ROSARIO GRACIA MARCÉN ZARAGOZA · ANA Mª GRACIA MERLE
TERUEL · ELENA GRACIA MIRÓN ZARAGOZA · MIGUEL GRACIA RODRÍGUEZ ZARAGOZA · Mª PILAR GRACIA SÁNCHEZ TERUEL · ANA PILAR GRACIA SANTIAGO ZARAGOZA · ROSA MARIA
GRACIA VALLES ZARAGOZA · JOSEFINA GRACIA VILLAGRASA PINA DE EBRO · JORGE GRADOS MEJIAS BIESCAS · JOSÉ MANUEL GRANADA LÓPEZ ZARAGOZA · LUIS MIGUEL GRANADOS
GALA ZARAGOZA · Mª DE LORETO GRANDE VENTURA ZARAGOZA · ISABEL GRANEL VAL BELCHITE · CRISTINA GRANIZO MEMBRADO ZARAGOZA · SONIA GRAS CORTES ALCAÑIZ · ANTO-
NIO GRASA LASTANAO ZARAGOZA · PEDRO GRASA RODRIGUEZ SABIÑANIGO · ÁNGEL JUAN GRASA SATUÉ ALCALÁ DEL OBISPO · SIVIA GRAU CARCAVILLA ZARAGOZA · ROSA GRAU
MONTANER MONZON · EDUARDO GRIMAL LLEDÓ ZARAGOZA · MARIA JOSE GROIZARD BOTELLA BINEFAR · PARTIDO POPULAR GRUPO MUNICIPAL POPULAR AYUNTAMIENTO DE HUES-
CA · PARTIDO POPULAR GRUPO POPULAR DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA · MªPILAR GUALLAR AGRAZ HUESCA · JAVIER GUELBENZU MORTE ZARAGOZA · BELÉN GUEMBE CERVE-
RA ZARAGOZA · GEMA GUERRA MORA SANTANDER · ANTONIO GUERRERO ALAGÓN · ALBERTO GUERRERO ALAGÓN · FERNANDO GUERRERO ALAGÓN · LUIS GUERRERO MARTÍNEZ
ALAGÓN · ANA BELEN GUERRERO NAVARRO AINSA · FRANCISCA GUERRERO PÉREZ FUENGIROLA · YOLANDA GUERRERO VELA ALAGÓN · LUIS CARLOS GUERRERO VELILLA ALAGÓN ·
CARLOS GUÍA MARQUÉS. ZARAGOZA · JUAN GUILLÉN SERRANO ZARAGOZA · ANA GUILLÉN ABADIA ZARAGOZA · ISABEL GUILLEN BERNAD ZARAGOZA · ANA Mª GUILLEN COSCULLUE-
LA PEDROLA · MARÍA LUISA GUILLÉN GUILLÉN ZARAGOZA · NIEVES GUILLÉN MAYORAL ZARAGOZA · LUZ ISABEL GUILLEN MUÑOZ TERUEL · ENRIQUE GUILLÉN PARDOS ZARAGOZA ·
ANA ISABEL GUILLEN PEIRO SÁSTAGO · BEATRIZ GUINALIU ARIÑO CAPELLA · MELANIA GUINDA LASHERAS ZARAGOZA · GABRIEL GUIRAO HERNANDEZ ZARAGOZA · GABRIEL GUIRAO
VILLAMAYOR ZARAGOZA · EVA GUIU AGUILAR HIJAR · VÍCTOR MANUEL GUIU AGUILAR HÍJAR (TERUEL) · MERCEDES GURIAL SANCHEZ ALAGÓN · PAULA GURRIA GASCON EJEA DE LOS
CABALLEROS · ROSARIO GURUCHARRI AMOSTEGUI ZARAGOZA · TRINIDAD GUSTRAN CARDIEL ALAGÓN · LUIS CARLOS GUSTRÁN HORAL ALAGÓN · CÁNDIDO GUTIÉRREZ MADRID ·
ELENA GUTIERREZ CATALÁN TARAZONA · ANGEL GUTIERREZ DIEZ ZARAGOZA · ARACELI GUTIERREZ FERNANDEZ ALAGÓN · LUIS GUTIÉRREZ GARCÍA ZARAGOZA · YOLANDA GUTIERREZ
GUTIERREZ ALAGÓN · CHEMA GUTIERREZ LERA ZARAGOZA · BELÉN GUTIÉRREZ RUMAYOR SANTANDER (CANTABRIA) · MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ SAENZ DE CAMPORREDODO
PEDROLA · Mª JOSÉ GUZMAN CORDELLAT ZUERA · DAVID GUZMÁN OTANO JACA · LOLA HARO BOROBIO ZARAGOZA · Mª DOLORES HARO BOROBIO ZARAGOZA · ENGRACIA HARO LOPEZ
ZARAGOZA · MIGUEL HEBRERO SÁNCHEZ ALAGÓN · LUCÍA HENAR ESTERAS ZARAGOZA · ROSA MARIA HERAS PADRÓ TARRAGONA · MARINA HEREDIA RIOS ZARAGOZA · ANA HERIZ
PEYROLON · ANA HERIZ PEYROLON CASTEJON DE SOS-HUESCA · NATI HERLO GARCÍA ALAGÓN · MARTA HERNANDEZ ZARAGOZA · ISIDRO HERNÁNDEZ ZARAGOZA · ESMERALDA HER-
NANDEZ ORTIZ ZARAGOZA · MARIA JOSE HERNANDEZ ARNAL ZARAGOZA · TAMARA HERNANDEZ CATALAN EJEA · ENCARNACION HERNANDEZ CLAVERIA ZARAGOZA · VANESA
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HERNÁNDEZ CORTÉS UTEBO · JOSE MARIA HERNÁNDEZ DE LA TORRE Y GARCÍA ZARAGOZA · TXARO HERNANDEZ GOMEZ URRETXU-GIPUZKOA · MILAGROS HERNANDEZ GONZALEZ
CASPE · ALVARO HERNANDEZ GRANDE LONDRES · HENAR HERNANDEZ GRIMA MARA · AZUCENA HERNANDEZ HERNANDEZ ZARAGOZA · FINA HERNÁNDEZ HERRERO ZARAGOZA · SAN-
TIAGO HERNANDEZ IBAÑEZ OLEIROS ( LA CORUÑA) · BIENVENIDA HERNANDEZ LOPEZ ZARAGOZA · JULIO HERNÁNDEZ LOZANO ALBARRACIN · JAVIER HERNANDEZ MARIN SEVILLA ·
MARÍA HERNÁNDEZ MARÍN ZARAGOZA · CLARA HERNÁNDEZ MARTÍN TERUEL · ROSA HERNÁNDEZ MATEO ZARAGOZA · MARÍA LUZ HERNÁNDEZ NAVARRO ZARAGOZA · LORENZO HER-
NANDEZ ORERA ZARAGOZA · CRISTINA HERNÁNDEZ ORTEGA ALAGÓN · Mª CARMEN HERNÁNDEZ RABANAQUE ZARAGOZA · PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ HUESCA · ANA HERNÁNDEZ
SERENA GRAUS · VICENTE HERNANDO HUESCA · VICENTE HERNANDO BALLANO ZARAGOZA · SAGRARIO HERNANDO LAFUENTE GUADALAJARA · AMPARO HERNANDO NAVAS ZARAGO-
ZA · Mª JESÚS HERNANDO NAVAS ZARAGOZA · JULIO HERNANDO PARIS ZARAGOZA · MIGUEL ANGEL HERNANDO SEBASTIÁN ZARAGOZA · Mª ANGELES HERNANDO TAPIA ALAGÓN ·
MARTA HERNANGÓMEZ BARAHONA ZARAGOZA · Mª CARMEN HERRÁEZ MARTÍN ZARAGOZA · MARIBEL HERRER MORALES ZARAGOZA · FABIOLA HERRER RUBIO ALAGÓN · LUIS FER-
NANDO HERRERA GIMENEZ ZARAGOZA · HELENA HERRERA PASCUAL DEL RIQUELME JACA · Mª VICTORIA HERRERO REMACHA ZARAGOZA · PABLO HERRERO SÁNCHEZ ALAGÓN · Mª
DE LAS MRCEDES L. HERRERO TARILONTE ZARAGOZA · ANGEL HERRERO VERDE ZARAGOZA · MERCEDES HERVÁS HERNÁNDEZ ZARAGOZA · INMACULADA HERVÁS MORENO BARBAS-
TRO · JOSE HIERRO CERDAN ZARAGOZA · CARMEN HIGUERAS AZORIN ALAGÓN · FLORENCIO HIGUERAS BLASCO, FLORENCIO ALAGÓN · SARA HIGUERAS CALLEJA ALAGÓN · MILAGROS
HIGUERAS MORENO ALAGÓN · PEDRO HIGUERAS PALACIOS ALAGÓN · SANTIAGO HIGUERAS ROY ALAGÓN · SERGIO HIGUERAS ROY ALAGÓN · LUIS HINOJOSA ASENSIO PASTRIZ · EVA
HINOJOSA PASTOR PASTRIZ · DANIEL HORNO COMET ZARAGOZA · JOSÉ LUIS HORNO ROYO ALAGÓN · MARIO HORTA ALAGÓN · SECTOR CALATAYUD HOSPITAL CALATAYUD · CARLOS
HUE GARCIA ZARAGOZA · JOSÉ LUIS IBAÑEZ ALAGÓN · ÁNGELA IBÁÑEZ ZARAGOZA · REYES IBÁÑEZ CARRERAS ZARAGOZA · ENRIQUE IBAÑEZ CUBERO ZARAGOZA · CRISTINA IBÁÑEZ
DAUDÉN CANTAVIEJA · CARMEN IBÁÑEZ DOBÓN HUESCA · ENRIQUE J. IBÁÑEZ OLIVÁN ZARAGOZA · NIEVES IBARRA IBAÑEZ ZARAGOZA · M. JOSÉ IBOR ALLUÉ ALCAÑIZ · MERCEDES
IDOIPE AURIA BIOTA (ZARAGOZA) · PILAR IGLESIAS GARCIA ZARAGOZA · MARCELINO IGLESIAS RICOU ZARAGOZA · ANABEL IGRACIA MIANA EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA) ·
Mª PILAR IGUACEL GARCÍA BARBASTRO · CARLOS IGUACEL SEN HUESCA · CARMEN IGUAZ AZNAREZ ZARAGOZA · FRANCISCO IGUAZ AZNÁREZ ZARAGOZA · JOSÉ ANTONIO IGUAZ PER-
NAUTE EJEA DE LOS CABALLEROS · MARCELINO IGLESIAS RICOU ZARAGOZA · AMALIA ILLESCAS RODRÍGUEZ GRANADA · ENRIQUE INEVA DOMINGO MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA) ·
ENRIQUE INEVA FERRER MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA) · Mª JOSE INEVA FERRER MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA) · ARANTXA INSA GARCÍA QUINTO · TERESA IÑIGO ANDALUZ ZARAGO-
ZA · PEDRO IRANZO CARNICERO ZARAGOZA · MARIA IRANZO IRANZO ESCUCHA (TERUEL) · MARÍA TERESA IRANZO PUENTE ZARAGOZA · CARMEN IRANZO RUBIO MUNIESA · ESPERAN-
ZA IRIGARAY BERBEL ZARAGOZA · NIEVES IRIGOY MARÍN EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA) · VIRGINIA IRIGOYEN LAMARCA BIOTA · VIRGINIA IRIGOYEN LAMARCA EJEA DE LOS
CABALLEROS · AMELIA IRITIA IRITIA ZARAGOZA · FEDERICO ISÁBAL GRACIA ZARAGOZA · ELENA ISABAL SASOT FRAGA · JOSE ANDRES ISARRIA MARTINEZ TERUEL · GONZALO ITURRI
EJEA DE LOS CABALLEROS · DAVID IZAGUERRI FUERTES ZARAGOZA · ADORACION IZQUIERDO GUILLEN CALATORAO · MARÍA IZUEL GONZÁLEZ JACA (HUESCA) · PAULA IZUEL GONZÁLEZ
JACA (HUESCA) · SARA IZUEL GONZÁLEZ JACA (HUESCA) · Mª ANGELES IZUEL LÓPEZ ZARAGOZA · FRANCISCO IZUEL MONTAÑES EJEA DE LOS CABALLEROS · LETICIA IZUEL MONTAÑES
EJEA DE LOS CABALLEROS · BEATRIZ IZUEL MONTAÑÉS EJEA DE LOS CABALLEROS · LOURDES IZUEL PEREZ JACA · JAVIER IZUEL PÉREZ JACA (HUESCA) · EVA Mª JACOBO COMIN
ALAGÓN · MIGUEL JAIME ANGLÓS ZARAGOZA · CARMEN JAIME MUNIESA ZARAGOZA · ROSARIO JAQUOTOT SAENZ DE MIERA ZARAGOZA · ALCIDES LEON JARAMILLO ECHEVERRI
MEDELLIN, COLOMBIA · FÉLIX JARDIEL TARATIEL ZARAGOZA · Mª CARMEN JARQUE PALOMO TERUEL · FAUSTO JAULÍN CASTILLO ZARAGOZA · ANA CARMEN JÁUREGUI LATORRE HUES-
CA · MANUELA JAVIERRE CASTILLO JACA · CLARA JEREZ DE ECHAVE ZARAGOZA · ERNESTO JEREZ DE ECHAVE ZARAGOZA · INMACULADA JEREZ ZAMARBIDE TORREJON DE ARDOZ ·
JOSÉ LUIS JEREZ ZAMARBIDE ZARAGOZA · CARMEN JIMÉNENZ JIMÉNEZ MADRID · SANTIAGO JIMÉNEZ TORRECILLA · AIDA JIMENEZ COOK ZARAGOZA · DAVID JIMÉNEZ DUAL ALAGÓN
· JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ LÁZARO ZARAGOZA · ANTONIO JIMENEZ LORES JACA · ANTONIO JIMENEZ LORÉS JACA · ALICIA JIMENEZ MESA TERUEL · JESÚS MARÍA JIMÉNEZ NAVARRO
TERUEL · LORENA JIMENEZ RUIZ ZARAGOZA · JESÚS JIMÉNEZ SÁNCHEZ ZARAGOZA · JOSE CARLOS JIMENEZ SANZ ZARAGOZA · MIGUEL ANGEL JIMENEZ TRAIN ZARAGOZA · ANA JIME-
NEZ UBIETO JACA · IZARBE JIMENEZ UBIETO JACA · IÑIGO JIMÉNEZ USÓN ZARAGOZA · RITA JIMÉNEZ USÓN ZARAGOZA · ALICIA JIMENO ARANDA ZARAGOZA · INES JIMENO BARRAN-
CO ZARAGOZA · JESÚS JORDÁN ALFARO HUESCA · ASCENSIÓN JORDAN JIMENEZ HUESCA · ASÚN JORDÁN PARDINA HUESCA · MARISA JORDÁN PARDINA HUESCA · YOLANDA JORDÁN
PARDINA HUESCA · YOLANDA JORDÁN PARDINA PAMPLONA · SARA JOSA TALAVERA ZARAGOZA · CARMEN JUAN MATEOS ZARAGOZA · ANTONIO JUANO AYLLÓN ZARAGOZA · JAVIER
JUBERÍAS CALVO ZARAGOZA · RAFAEL JULIA ZARAGOZA · RAFAEL JULIÁ VILLACAMPA SABIÑÁNIGO · MARTA JULIAN BURILLO PANIZA · PILAR JULIAN BURILLO CALATAYUD · SARA JULIAN
BURILLO PANIZA · JOSÉ ANTONIO JULIÁN CARDONA CALANDA · MARIANO JULIAN VITALLER PANIZA · V. JAVIER JULVE BENEDICTO ZARAGOZA · CARMEN JULVE MORENO ZARAGOZA ·
MONTSE JULVE VILLUENDAS TORRIJO DEL CAMPO-TERUEL · RAMIRO JUSTE ASENSIO TARAZONA · CHUS JUSTE PALA ZUERA · ANDREAS KARLSSON KATRINEHOLM (SUECIA) · ANA
KELLER ALEGRE HUESCA · ASOCIACIÓN MUJERES LA PAÑUELA NOVALLAS (ZARAGOZA) · JESÚS LABARTA GIL ZARAGOZA · LUCÍA LABARTA GIL ZARAGOZA · ESTHER LABARTA LORENTE
ZARAGOZA · SARA LABARTA LORENTE ZARAGOZA · FERNANDO LABORDA BAILO HUESCA · ISABEL LABORDA LOZANO ZARAGOZA · MERITXEL LABORDA MONTALBÁN PEDROLA · MERIT-
XELL LABORDA MONTALBÁN ZARAGOZA · ANGELA LABORDETA DE GRANDES ZARAGOZA · CRISTINA LABUENA PELAYO ZARAGOZA · TERESA LACAMBRA DUESO HUESCA · VICTOR
MANUEL LACAMBRA GAMBAU HUESCA · MªPILAR LACAMBRA PUERTA ZARAGOZA · CARMINA LACASA CÁNCER SENA · ARACELI LACASA LAPENA SENA · JESÚS LACASA VIDAL ZARAGO-
ZA · ROSA AUREA LACASTA CASTRILLO · ROSA AUREA LACASTA CASTRILLO BIESCAS · ANABEL LACASTA CLEMENTE SABIÑÁNIGO · DANIEL LACASTA FITZIMMONS SABIÑANIGO · JOSE
MARIANO LACASTA PEIRA SABIÑANIGO · MARINO LACASTA URIETA LARRÉS · CRISTINA LACLAUSTRA BUENO HUESCA · NIEVES LACLETA LAFOZ · MACU LACOMA LANUZA HUESCA · CON-
CHA LACOSTENA LOPEZ HUESCA · PILI LACOSTENA LOPEZ HUESCA · Mª NIEVES LAFAJA MORALES ZARAGOZA · SUELI LAFITA FERRER HUESCA · HERMINIO LAFOZ RABAZA ZARAGOZA
· JOSÉ ANTONIO LAFRAGÜETA TURÓN ZARAGOZA · FERNANDO LAFUENTE ASO HUESCA · MARIA LAFUENTE LÓPEZ PEDROLA · YOLANDA LAFUENTE LÓPEZ PEDROLA · ÁNGELA LAGO
CELADA MADRID · Mª VICTORIA LAGRANJA CANUDO TAUSTE (ZARAGOZA) · MARIA ESTHER LAGUARTA ALEGRE ZARAGOZA · JOSE LUIS LAGUNA MONREAL ATADES - HUESCA · ROBER-
TO LAGUNAS PISON ZARAGOZA · DABI LAHIGUERA ALBERICIO ZARAGOZA · VÍCTOR LAHOZ PERALES ZARAGOZA · ALICIA LAHOZ SALAS ZARAGOZA · ARANCHA LAHOZ SÁNCHEZ ZARA-
GOZA · FLORENTINA LAHOZ VILA ZARAGOZA · Mª ANGEL LAHUERTA ESCOLANO TARAZONA · HILARIO LAHUERTA GIMÉNEZ TERUEL · ELENA LAHUERTA RUBIO TERUEL · SANTIAGO LAI-
GLESIA LORIENTE SABIÑANIGO · SAGRARIO LAIN COLILLA ZARAGOZA · M. EUGENIA LAINEZ LEON ZARAGOZA · CHARO LÁINEZ SALAS ZARAGOZA · ANA ISABEL LAITA CASTRO EJEA DE
LOS CABALLEROS · CARMEN LAITA CHAVERRI EJEA DE LOS CABALLEROS · Mª CONCEPCIÓN LAJUSTICIA MARZO ALAGÓN · ALBERTO LALAGUNA BETRÁN JACA · ISABEL LALAGUNA
SANAGUSTIN ZARAGOZA · ASCENSIÓN LALANA ALAGÓN · ANGELA LALANA MARTINEZ PEDROLA (ZARAGOZA) · ALICIA LALIENA ARA HUESCA · JUAN MARIA LALIENA CLEMENTE HUES-
CA · JOSÉ ANDRÉS LALIENA SALILLAS HUESCA · ROSA LALMOLDA GUILLÓ ZARAGOZA · JOAQUÍN LALUEZA VILLARROYA ALIAGA (TERUEL) · GEMA LAMANA BENITO ALAGÓN · PILAR
LAMARCA LOPEZ ZARAGOZA · SOFIA LAMARCA TOMILLO VALLADOLID · BERTA LAMBÁN HEREDIA EJEA DE LOS CABALLEROS · MARTA LAMBÁN LAGUNAS ZARAGOZA · MARISA LAM-
BAN LOPEZ ZARAGOZA · ISABEL LAMPEREZ HERNANDEZ EJEA DE LOS CABALLEROS · PILAR LAMPEREZ HERNANDEZ PINSORO (EJEA DE LOS CABALLEROS) · ALICIA LAMPÉREZ
HERNÁNDEZ EJEA DE LOS CABALLEROS · SANTIAGO LAMPRE PELLICER TAUSTE · DANIEL LANADÉ MANRESA ALAGÓN · JULIÁN LANAJA BEL ZARAGOZA · CARMEN LANASPA ANSÓ HUES-
CA · JOSE LUIS LANASPA CASTAN ZARAGOZA · EVA MARIA LANASPA FOGUE ZARAGOZA · REBECA LANASPA FOGUE ZARAGOZA · CELIA LANGARIATA GREGORIO ZARAGOZA · AURELIO
LANGARITA BERCERO PEDROLA · MARIA LANNOYE BOSMAN REUS · EVA LANUZA LORENTE CARIÑENA · ROSINA LANZUELA IRANZO ZARAGOZA · MARIA TERESA LAPLANA RODRIGUEZ
BOLTAÑA · TOÑO LAPLAZA RECAJ PINSORO · ASOCIACION LAPONDORIA MEDIANA DE ARAGÓN · BLANCA LAPORTA PELLICER · CARMEN LAPUENTE BUENO ZARAGOZA · CONCHITA LARA
GALLEGO ZARAGOZA · AGUSTIN LARA GARGALLO ZARAGOZA · BERTA MARIA LARA GAY ZARAGOZA · CARLOS LARA PÉREZ ZARAGOZA · VICTORIA LARA PORTERO ALAGÓN · MARÍA DEL
PILAR LARIO POMAR TERUEL · M.ª TERESA LARMA MARTÍNEZ ZARAGOZA · SERGIO LARRAGA MARTÍNEZ ZARAGOZA · ALBERTO LARRAZ VILETA ZARAGOZA · MARIA LARROSA GRACIA
ZUERA · ALBERTO LARROSA MONTAÑES ZARAGOZA · ANA CRISTINA LARROSA PANIVINO ZARAGOZA · ALEJANDRA LARROY GUILLÉN ZARAGOZA · PILAR LARROY PERALTA
CASTELFLORITE · PILAR LASALA ARPAL PEDROLA · ISABEL LASALA NAVARRO ZARAGOZA · MIGUEL ANGEL LASAOSA BERNUÉS SANTA CRUZ DE LA SERÓS · ANA Mª LASEMADRE LACOSTA
ALAGÓN · MIGUEL LASEO DUCE ZARAGOZA · Mª LUISA LASERRADA ALAGÓN · JUAN ANTONIO LASHERAS ALCAZAR ZARAGOZA · Mª RITA LASHERAS GARCÍA TARAZONA · JAVIER LASIE-
RRA PASCUAL ALMUDEVAR · MARGARITA LASMARÍAS BUSTÍN ZARAGOZA · ROSA LASTRADA PIEDRAFITA ZUERA · SERGIO LASUEN HERNÁNDEZ ALAGÓN · MARÍA JESÚS LATASA PRADO
ZARAGOZA · SANTIAGO LATORRE ALCAZO ZARAGOZA · EVA LATORRE CIRIA HUESCA · Mª JOSÉ LATORRE CLAVERÍA JACA · FERNANDO LATORRE CUCALÓN ZARAGOZA · MARGARITA LATO-
RRE MAYAYO ZARAGOZA · TOMÁS JESÚS LATORRE OLIVER ZARAGOZA · EMILIA LATORRE SANCHEZ ZARAGOZA · CRISTINA LATORRE VILA ALCAÑIZ (TERUEL) · LUIS LATORRE VILA ZARA-
GOZA · Mª JOSÉ LATRAS ARA SABIÑÁNIGO · RAQUEL LATRÁS HERNÁNDEZ ZARAGOZA · MARIANO LATRE BERNAD CASTELFLORITE · ANTONIO LATRE BERNAD CASTELFLORITE · JOAQUÍN
LATRE BERNAD CASTELFLORITE · EVA LATRE LARROY SENA · MARIANO LATRE LARROY CASTELFLORITE · REYES LATRE LARROY ZARAGOZA · MAICA LAUREANO ZARZA SEVILLA · BEA-
TRIZ LAUSÍN BUENO ZARAGOZA · SOFIA LAUSIN HERNÁNDEZ ZARAGOZA · CONCEPCIÓN LAVIADES ALVAREZ ZARAGOZA · RUTH LAVILLA JIMENEZ ZARAGOZA · DOLORES LAVILLA MAN-
ZANARES ZARAGOZA · MÓNICA LAX MAYA FRAGA · CARLOS MIGUEL LÁZAGA MAINER ZARAGOZA · ALVARO LÁZARO CRESPO ZARAGOZA · GILLERMO LÁZARO CRESPO ZARAGOZA ·
JAVIER LÁZARO GONZÁLEZ ZARAGOZA · ANA MARIA LAZARO LAZARO TERUEL · MARÍA JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ZARAGOZA · ROSARIO LÁZARO MARÍN ZARAGOZA · MARIA LAZARO PES
MONEGRILLO (ZARAGOZA) · JUAN ANTONIO LÁZARO PLAZA ZARAGOZA · JOSEMARIA LAZARO ZARAGOZANO ZARAGOZA · JOSÉ MARÍA LÁZARO ZARAGOZANO ZARAGOZA · JESÚS LEAR-
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TE ALVAREZ ZARAGOZA · MARIA PILAR LECEA RODRIGO ZARAGOZA · DAVID LECINA GRACIA ALCORISA - TERUEL · Mª TERESA LECIÑENA PINA TAUSTE · MILAGROS LEDESMA PASCUAL
ALCAÑIZ · MARIA DOLORES LEDESMA ROMANO HUESCA · NURIA LEDESMA SAN PEDRO HUESCA · JUAN LEGUA VILLARROYA ALAGÓN · ISABEL LEGUINA VILLA · Mª TERESA LEIVA
BENTUÉ ZARAGOZA · LUCIANO LEMBERG MADRID · MAITE LEÓN MORALES ZARAGOZA · ELENA LEÓN ARENCIBIA ZARAGOZA · NOEMI LEÓN TEJEDOR ZARAGOZA · ISABEL LEONAC
ENSEÑAT ALAGÓN · PABLO LEONAR DIEZ ALAGÓN · FRANCISCO LERA GARCÍA ZARAGOZA · JAVIER LERÍN ZARAGOZA · MAR LERÍN PARDO MALLÉN · LOLA LERÍS LÓPEZ ZARAGOZA ·
CHUSE MIGUEL LETOSA RODRIGUEZ ZARAGOZA · ISABEL LIDON ALTURA ZARAGOZA · ELENA LINARES PARRADO MALAGA · BEGOÑA LIÑAN ALAGÓN · MARÍA LIÑÁN PERALES ALAGÓN
· Mª ANGELES LIS ESCUDERO ZARAGOZA · YOLANDA LISO ENA ZARAGOZA · CARMEN LISO PEREZ ZARAGOZA · ANTONIO LIZ GASPAR ZARAGOZA · PABLO LLÁGO LÉIQUER ZARAGOZA ·
ESTRELLA LLAMAS BARAHONA MADRID · PATRICIA LLES CORREDERA HUESCA · SILVIA LLES CORREDERA HUESCA · ANA LLOBET COLON ZARAGOZA · MARÍA ANTONIA LOBERA ASEN-
SIO ZARAGOZA · EMANUELA LOMBARDO ZARAGOZA · ASUNCIÓN LOPE HERNANDO PIMA DE EBRO · FERDINAND LOPES KLEIN ZARAGOZA · ALBERTO LÓPEZ ALDEA · ESTHER LÓPEZ
MADRID · SOLEDAD LÓPEZ ABELLA ZARAGOZA · PILAR LOPEZ ALONSO BINEFAR · ALVARO LOPEZ ASENSIO ZARAGOZA · TERESA LOPEZ BARDAJI HUESCA · Mª JESUS LOPEZ BITRIAN
JACA · MARTA LÓPEZ BRULETOUT SANTIAGO DE CHILE · BEATRIZ LOPEZ CANTIN ZARAGOZA · JORGE LOPEZ CONDE MADRID · PAZ LOPEZ CONDE ZARAGOZA · PILAR LÓPEZ CUARTERO
TARAZONA · PILAR LÓPEZ DÍEZ LAS ROZAS DE MADRID · JOSEFINA LOPEZ FANLO ZARAGOZA · Mª PILAR LÓPEZ FERRUZ ZARAGOZA · ELIANE LÓPEZ FRANCIA ZARAGOZA · JULIAN LOPEZ
GALAN ZARAGOZA · Mª ANGELES LÓPEZ GARCÍA HUESCA · ANA CRISTINA LOPEZ GINER ZARAGOZA · JORGE LÓPEZ GRACIA ALAGÓN · CRISTINA LÓPEZ HIGUERAS ALAGÓN · JOSEFA
LOPEZ HITA FRAELLA · ILUMINADA LOPEZ IBAÑEZ ZARAGOZA · JUAN LOPEZ IRANZO TERUEL · PILAR LOPEZ LAHOZ PEDROLA · ROSA MARIA LOPEZ LANGA PURROY DE JALON · MARIA
LOPEZ LIESA BARBASTRO(HUESCA) · SERVANDO LOPEZ MAÑES ZARAGOZA · M.MAR LOPEZ MARCOS ZARAGOZA · RUBÉN LÓPEZ MARTÍN ZARAGOZA · SOFÍA LOPEZ MARTÍNEZ ZARA-
GOZA · MARTA LÓPEZ MATEO ZARAGOZA · AMADEO LÓPEZ MILIÁN TARRAGONA · Mª ISABEL LÓPEZ MILLÁN TERUEL · PILAR LÓPEZ MILLÁN ZARAGOZA · JOSÉ LUIS LÓPEZ MONTALBÁN
PINA DE EBRO · CRISTOBAL LOPEZ NAVARRO HUESCA · MANUEL LÓPEZ NAVARRO LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA) · MARIA JOSE LOPEZ ORTAS ZARAGOZA · INMA LOPEZ
PALACIN ZARAGOZA · MANUEL LÓPEZ REPOLLÉS ZARAGOZA · MARÍA PILAR LÓPEZ RÍOS ZARAGOZA · JOSEFA LÓPEZ SANZ CALATAYUD · JOSÉ LUIS LÓPEZ SANZ ZARAGOZA · NOEMI
LOPEZ SIERRA ZARAGOZA · Mª LUISA LÓPEZ TISAIRE SENA · ANA MARÍA LÓPEZ TORRES TERUEL · PILAR LÓPEZ VICÉN TERUEL · ANA ISABEL LORAO USÓN ALAGÓN · PABLO LORDA FELI-
PE ZARAGOZA · JOSE LOREN COARASA ZARAGOZA · PEDRO JOSE LORÉN HUETO ZARAGOZA · ELENA LOREN RUBIO ZARAGOZA · PEPA LOREN TORRES MONFLORITE · ALFREDO LOREN-
TE BAIGORRI · ANA LORENTE ZARAGOZA · FABIOLA LORENTE ZARAGOZA · ANA LORENTE ALDANA ZARAGOZA · Mª TERESA LORENTE ARNAL ZARAGOZA · INÉS LORENTE GARCÍA ZARA-
GOZA · PEDRO LORENTE GODOY ALAGÓN · DIONISIO LORENTE MARÍN ZARAGOZA · ÁNGELA LORENTE MARÍN ZARAGOZA · FERNANDO LORENTE ROY ZARAGOZA · RAMON LORENTE
ROYO ZARAGOZA · BELÉN LORENTE TORRANO ZARAGOZA · JORGE LORENTE VILLANUEVA ZARAGOZA · JOSÉ LORENZO DANIEL ZARAGOZA · SILVIA LORENZO LES ZARAGOZA · CARMEN
LORÉS DOMINGO HUESCA · JOSÉ Mª LORIENTE ABENIA ZARAGOZA · ANGELES LOSADA ZARAGOZA · CONCEPCION LOSANTOS MARTÍ ZARAGOZA · MERCHE LOSCOS DOMINGUEZ
ALAGÓN · JOSE MIGUEL LOSCOS VILAFRANCA ZARAGOZA · MANUELA LOSFABLOS CEBOLLERO HUESCA · JOSE Mª LOSILLA GUILLÉN ZARAGOZA · MILAGROS LOSTAO AUREN ALAGÓN
· JOSE LOZANO DIAZ ZARAGOZA · JUAN LOZANO DIAZ ZARAGOZA · MARIA LOZANO DIAZ ZARAGOZA · THAIS LOZANO DIAZ ZARAGOZA · NARCISO LOZANO DICHA ZARAGOZA · YOLAN-
DA LOZANO ECHEVARRIA ZARAGOZA · CARMEN LOZANO FLORISTÁN ZARAGOZA · MARIA DOLORES LOZANO GASCON ZARAGOZA · CONSUELO LOZANO LÓPEZ ZARAGOZA · PEDRO CAR-
LOS LOZANO MARTINEZ CALATORAO ZARAGOZA · LAVINIA LOZANO SEVILLA ZARAGOZA · ADRIAN LOZANO SEVILLA ZARAGOZA · FCO. JAVIER LOZANO SORIANO ZARAGOZA · MIGUEL
LUCAS RECIO HUESCA · ASCENSIÓN LUCEA SÁENZ LA MUELA (ZARAGOZA) · ANABEL LUCENA FRANCO URRETXU-GIPUZKOA · MAR LUCENA FRANCO URRETXU-GIPUZKOA · JOSE CAR-
LOS LUCIENTES CASAOS ZARAGOZA · Mª PILAR LUESMA BÁGUENA CARIÑENA (ZARAGOZA) · MARIA LUISA LUESMA GARGALLO ZARAGOZA · MARISOL LUIS ARTEAGA ZARAGOZA · MARIA
JESUS LUMBRERAS BETORE HUESCA · OLIVIA LUNA CORNEJO SEVILLA · ESTHER LUNA CORVINOS ZARAGOZA · NOELIA LUNA MARIN EJEA DE LOS CABALLEROS · SHEILA LUNA MARIN
EJEA DE LOS CABALLEROS · OLGA LUÑO MARTÍN ZARAGOZA · PATRICIA LUQUIN CABELLO ZARAGOZA · CONCHA LUZON BENEDICTO ZARAGOZA · JOSE ANTONIO LUZÓN HERRANZ ZARA-
GOZA · JAVIER MACHIN GAYARRE SOS DEL REY CATOLICO · Mª. PILAR MACHÍN AGUSTÍN ZARAGOZA · BLANCA MACHIN MARCOTEGUI ZARAGOZA · BEATRIZ MACHIN MONTAÑES ZARA-
GOZA · ALFREDO MACHIN ORTAS HUESCA · ALFREDO MACIÁ PERENDREU FRAGA -HUESCA- · JAIME MACÍAS CREXELL MEQUINENZA · IBAN MADARIAGA RUIZ MADRID · DAVID MADRI-
GAL IRUJO ZARAGOZA · ISABEL MADRIGAL MIR AYERBE · ISABEL MAESO RUIZ · MARIA MAGAÑA RODRIGUEZ MALLEN (ZARAGOZA) · ARACELI MAICAS MANRIQUE TERUEL · MARÍA
MAÍCAS ROYO ZARAGOZA · Mª CARMEN MAINER SANMARTÍN SABIÑANIGO · MERCHE MAIRAL SALLÁN SABIÑANIGO · PILAR MALDONADO MOYA ZARAGOZA · RAMÓN MALLADA ABIOL
HUESCA · Mª ISABEL MALLORQUÍN GONZÁLEZ ALAGÓN · MARCELINO MALO MARTÍNEZ CALANDA · CARMEN MALÓN MURILLO PINSORO · MARTA MANCHEÑO SÁNCHEZ HUESCA · Mª
EUGENIA MANERO ARANSAY ZARAGOZA · BEGOÑA MANERO GALINDO ALAGÓN · SANTIAGO MANERO SERRANO ZARAGOZA · CAROLINA MANRESA LUCAS ALAGÓN · FRANCISCO MAN-
RIQUE DEL RÍO MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) · Mª JESUS MANSILLA MARTINEZ ZARAGOZA · MARGA MANSILLA OLMOS ZARAGOZA · ELISA MANSO CANO HUESCA · EVA MANSO
CANO HUESCA · SARA MANSO CANO HUESCA · ADOLFO W. MANZANO MATARAN ZARAGOZA · AITOR MAÑERU GRACIA ZARAGOZA · MERCEDES MARCEN BOLEA ZARAGOZA · NOELIA
MARCÉN COBOS SABIÑÁNIGO · ASCENSION MARCO ARMELA ZARAGOZA · ANGEL MARCO BAREA TERUEL · F. MANUEL MARCO ESCANERO ZARAGOZA · ROCIO MARCO GARCIA CALA-
MOCHA · ESTHER MARCO GRACIA MALLEN · CONSUELO MARCO SIMÓN ZARAGOZA · Mª ANGELES MARCOS BENITO HUESCA · Mª. JOSÉ MARDONES GARCIA ZARAGOZA · JUANI MARÍN
ALAGÓN · ASCENSIÓN MARIN ALONSO EJEA DE LOS CABALLEROS · CRISTINA MARÍN BAILE ZARAGOZA · JOSEFINA MARÍN CERRADA ALAGÓN · CRISTINA MARIN DIEZ ALAGÓN · Mª
DOLORES MARÍN ESTEBAN ZARAGOZA · Mª PILAR MARÍN IBAÑEZ ALAGÓN · ANA MARÍN MORENO HUESCA · ANA MARINAS MURILO JACA (HUESCA) · JESÚS MARQUÉR TAMBO TARA-
ZONA · JESÚS MARQUES GIL TARAZONA · SONIA MARQUÉS GRACIA ZARAGOZA · MAGDALENA MÁRQUEZ MARTÍN SEVILLA · FELIX MARQUEZ ONTIÑANO ZARAGOZA · Mª ANGELES MAR-
QUEZ ONTIÑANO ZARAGOZA · JOSÉ LUIS MARQUINA GARCÍA ZARAGOZA · MONTSE MARQUINA UROS ZARAGOZA · OLGA MARTELES FRANCÉS HUESCA · RAQUEL MARTELES FRANCÉS
ZARAGOZA · YOLANDA MARTELES FRANCÉS ARNEDO, LA RIOJA · NATIVIDAD MARTELES MARTELES ZARAGOZA · MARIA MARTI GASCA FRAGA · MªJOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ · JUANI
MARTÍN ALAMILLO ALAGÓN · OLGA MARTIN ALDA ZARAGOZA · Mª LUISA MARTÍN CEPERO ZARAGOZA · Mª ANTONIA MARTÍN ESPÍLDORA ZARAGOZA · ANGEL LUIS MARTÍN GALÁN
MADRID · GUIOMAR MARTÍN GARCÍA ZARAGOZA · ANDRÉS MARTÍN GRACIA ZARAGOZA · MARIE ANGELE MARTIN IGUACEL ZARAGOZA · MARIA MARTIN IZQUIERDO ZARAGOZA · FINA
MARTÍN MARTÍNEZ CALANDA · Mª CARMEN MARTÍN MARTÍNEZ ZARAGOZA · PAKY MARTÍN MARTÍNEZ ZARAGOZA · ADRIANA MARTÍN PERIS ZARAGOZA · ALFONSO MARTÍN PUENTE ZARA-
GOZA · MARIBEL MARTÍN QUINTANA ZARAGOZA · CARLOS MARTÍN REBOLLO ZARAGOZA · CELIA MARTÍN ROBLEDO ZARAGOZA · MARTA MARTIN ROGADO VALLADOLID · MARIA PILAR
MARTIN VELAZQUEZ ZARAGOZA · TERESA MARTIN ZURIAGA TERUEL · CARMEN MARTINEZ ROMANCES · FRANCISCO MARTINEZ TERUEL · Mª CARMEN MARTINEZ ALASTRUEY HUESCA ·
MERCEDES MARTINEZ ALBILLOS ZARAGOZA · PAU MARTINEZ ALMARCHE ZARAGOZA · NIEVES MARTÍNEZ ARGUISUELAS ZARAGOZA · BEATRIZ MARTÍNEZ ARTEAGA ZARAGOZA · MARIA
EMMA MARTINEZ AURORA SANTANDER · FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BAIGORRI ZARAGOZA · GLORIA MARTINEZ BOROBIO ZARAGOZA · EVA MARTINEZ CAPAPEY ZARAGOZA · ANTO-
NIO MARTÍNEZ CORTÉS ZARAGOZA · JUAN PABLO MARTÍNEZ CORTÉS ZARAGOZA · ALICIA MARTINEZ CUNCHILLOS ZARAGOZA · CARLOS MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ ZARAGOZA ·
CARLOS MARTÍNEZ GÁLVEZ ZARAGOZA · ARANCHA MARTINEZ GARCIA ZARAGOZA · M. ANGELES MARTÍNEZ GARCÍA ZARAGOZA · GLORIA MARIA MARTINEZ GIL ZARAGOZA · MARÍA LUISA
MARTÍNEZ GIMENO ZARAGOZA · ÁNGEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ HUESCA · VICTORIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ZARAGOZA · OLGA MARTINEZ HERRANZ VILLAMAYOR (ZARAGOZA) · ANA MAR-
TINEZ IBARRA ZARAGOZA · NIEVES MARTÍNEZ JARRETA SABIÑANIGO · MARISA MARTÍNEZ LASERRADA ALAGÓN · CONCHA MARTÍNEZ LATRE ZARAGOZA · ARACELI MARTINEZ LOPEZ
ZARAGOZA · LUISA MARTINEZ LOPEZ HUESCA · MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARCO ZARAGOZA · MAR MARTÍNEZ MARTÍN ZARAGOZA · ELENA MARTINEZ MARTINEZ LUPIÑEN · MARIA
JUANA MARTINEZ MARTINEZ ZARAGOZA · NOELIA MARTINEZ MAYOR ALAGÓN · NOELIA MARTINEZ MAYOR ALAGÓN · CARLOS MARTÍNEZ MESA ALAGÓN · Mª ISABEL MARTÍNEZ MORTE
ALAGÓN · NATALIA MARTÍNEZ OLIVÁN ZARAGOZA · MERCEDES MARTÍNEZ ORDUNA ZARAGOZA · ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ ZARAGOZA · BEATRIZ MARTÍNEZ PÉREZ ZARAGOZA · CARO-
LINA MARTÍNEZ PÉREZ ZARAGOZA · MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ HUESCA · JOSE MARÍA MARTINEZ POLO CALATORAO · ROBERTO MARTINEZ REBOLLO LA CARTUJA BAJA ( ZARAGO-
ZA) · ALFONSO MARTINEZ RETUERTA GURREA DE GALLEGO · ANGEL MARTÍNEZ RETUERTA ZARAGOZA · MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ HUESCA · PABLO MARTÍNEZ ROYO ZARAGOZA ·
PATRICIA MARTÍNEZ TABARES ZARAGOZA · CARMEN MARTÍNEZ TORRES ZARAGOZA · CARMEN MARTINEZ URTASUN ZARAGOZA · PURIFICACIÓN MARTINEZ VENTURA PEDROLA · Mª
LUISA MARTINEZ VERA ALAGÓN · JOSÉ LUIS MARTÍN-RETORTILLO BAQUER HUESCA · CARMEN MAS ESCOSA ZARAGOZA · Mª PILAR MASDEU PINOS FABARA · BARBARA MASQUÉS DIEZ
ZARAGOZA · MARIA PILAR MATA ALBERT ZARAGOZA · MARIA MATA CASTILLO BARBASTRO · PILAR MATA MATA ZARAGOZA · MARTA MATALLANA VALLADOLID · ANDREA MATE
HERNÁNDEZ ZARAGOZA · JOSÉ MATEO CAMPO SENA · Mª CRUZ MATEO CARBONELL SARIÑENA · REYES MATEO CARBONELL SENA · MAITE MATEO GURRUCHAGA ALAGÓN · ANA BELEN
MATEO TORRALBA ZARAGOZA · CARLOS MATEOS CIRIA HUESCA · JOSE LUIS MATUTE MARTINEZ TARAZONA · RUTH MAYAYO BLASCO ZARAGOZA · MARIA JOSE MAYAYO BUENO JACA
· MINELIA MAYORAL BAZÁN ALAGÓN · INMA MAYORAL ESPAÑOL ZARAGOZA · MARIGEL MAYORAL GARCÍA ZARAGOZA · JOSEFA MAYORAL GRACIA ALAGÓN · ELIAS MAZA RUBA ZARA-
GOZA · Mª EUGENIA MAZARIEGOS GONZALEZ ALAGÓN · VALENTÍN MEDINA MUÑOZ ZARAGOZA · ANDRÉS MEDINA VICENTE ZARAGOZA · ANDRES MEDRANO GONZALO ZARAGOZA · Mª
JOSE MEJUTO ARROYO GIRONA · JORGE MELÉNDEZ PÉREZ ALFAJARÍN ( ZARAGOZA ) · Mª ISABEL MELENDO BUENO CALATAYUD · CARLOS MELENDO SERRANO ALAGÓN · JAVIER MELE-
RO ARMENDÁRIZ JACA · FRANCISCO MELERO CRESPO ZARAGOZA · MARIA JOSE MELERO ELIZALDE MADRID · SERGIO MENA EJEA DE LOS CABALLEROS · ISABEL MENA ALGUACIL
ZARAGOZA · MAR MENA ARIÑO BARCELONA · ILDEFONSO MENA GONZÁLEZ ESTEPONA · MARÍA LUISA MENA MARÍN ZARAGOZA · ANTONIO MENDIETA JUAN ARGANDA DEL REY ·
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CONCEPCIÓN MENDIETA QUINTANA ALAGÓN · MÓNICA MENDOZA CARO GETAFE (MADRID) · BEATRIZ MENÉ BERNAL ZARAGOZA · MªCARMEN MENGOD MUÑOZ BENASQUE · LAURA
MERCADO ALAGÓN · MANUELA MERCADO FERNANDEZ HUESCA · JUAN MÉRIDA CABRERA GRAÑÉN (HUESCA) · AZUCENA MERINO CALVO ZARAGOZA · Mª DOLORES MERINO
RODRÍGUEZ CASTEJÓN DE SOS · MARÍA PILAR MESA LAMPRÉ ZARAGOZA · ANTONIO MESEGUER HERNÁNDEZ ZARAGOZA · ELENA MESEGUER LAPLANA URREA DE GAÉN · QUIQUE
MIANA SOS · SEFA MIANA IDOIPE EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA) · CRISTINA MICHAVILA CAPDEVILA ZARAGOZA · JOAQUÍN MIDÓN ALEMANY ZARAGOZA · ANA MIDÓN CAR-
MONA ZARAGOZA · JOAQUÍN JOSÉ MIDÓN CARMONA ZARAGOZA · RICARDO EUGENIO MIDÓN CARMONA ZARAGOZA · AYUNTAMIENTO MIEDES MIEDES · POLICIA LOCAL MIEMBROS
POLICIA LOCAL TAUSTE (ZARAGOZA) · ASCENSIÓN MIGUEL HUESCA · Mª LOURDES MIGUEL ALAGÓN · CHABIER MIGUEL CASBAS SAMIANIGO - SABIÑÁNIGO · Mª JESÚS MIGUEL LÓPEZ
ZARAGOZA · GLORIA DE MIGUEL LOU ZARAGOZA · ROSA MARÍA MILIÁN PALACIOS MONTALBÁN · FERNANDO MILLA BARQUINERO TERUEL · ROSA MILLA LÓPEZ ALAGÓN · ROSA Mª
MILLA LÓPEZ ALAGÓN · PILAR MILLAN FUSTER ZARAGOZA · JULIÁN MILLÁN GIL CALATAYUD · MERCEDES MILLAN NUEZ EJEA DE LOS CABALLEROS · MARÍA JOSÉ MILLÁN SORIANO
ZARAGOZA · ANA MINCHOLÉ ZARAGOZA · A MARINA MINGOTE ALAGÓN · MERCEDES MINGOTES GÓMEZ ZARAGOZA · ANA MINGUEZ MAURES ZARAGOZA · DIEGO MÍNGUEZ NOGUE-
RAS HUESCA · MIGUEL MINGUIJÓN BAREAS ZARAGOZA · MERCEDES MINGUIJÓN PÉREZ HUESCA · HUGO MIQUELE VELA ZARAGOZA · BEGOÑA MIRA LORENTE ZARAGOZA · Mª DOLO-
RES MIRAMAR ZARAGOZA · MARTA MIRANDA LARROCA ZARAGOZA · ELENA CRISTINA MIRANDA MAESTRE ZARAGOZA · JUAN VALENTÍN MIRAVETE PALOMINO ZARAGOZA · ANA MARIA
MIRO FOJ ZARAGOZA · BEATRIZ MOCHALES URMENTE ZARAGOZA · MARISA MODREGO ZARAGOZA · MARIA PILAR MODREGO ALEJANDRE ZARAGOZA · Mª JESÚS MODREGO HIGUERAS
ALAGÓN · PILAR MOLINA ARNAUDAS ALAGÓN · FRANCISCO JOSÉ MOLINA BALLESTER ZARAGOZA · SILVIA MOLINA CASTAÑO SEVILLA · Mª ANGELES MOLINA DE MIGUEL ZARAGOZA ·
PILAR MOLINA GAUDÓ ZARAGOZA · PILAR MOLINA GRACIA MADRID · MARIA LUISA MOLINA SANCHEZ HUESCA · JAVIER MOLINER LAHOZ ZARAGOZA · PILAR MOLINERO GARCÍA ZARA-
GOZA · NICOL MOLINERO GREGORIO ZARAGOZA · PILAR MOLINO GRACIA · MARISA MOLINOS ROYO ALCAÑIZ · JAVIER MOLL LECHA · JAVIER MOLL LECHA ZARAGOZA · DIANA MONAJ
LEÓN ZARAGOZA · ANA MONCADA PEREZ ZARAGOZA · M JOSE MONCADA PEREZ ZARAGOZA · MªJOSÉ MONCLÚS CEBOLLERO HUESCA · EVA MONDURREY SERRANO ZARAGOZA · MILA-
GROS MONEVA MARTÍN ZARAGOZA · MARIA JOSE MONFORT ZARAGOZA · Mª JOSE MONFORT HERRANDO ZARAGOZA · ENCARNA MONFORTE ZAFON TERUEL · Mª CRISTINA MONGE
ALONSO ZARAGOZA · JOSE MONGE DOÑATE ZARAGOZA · DANI MONSERRAT BARRAU ZARAGOZA · JAVIER MONSERRAT BARRAU ZARAGOZA · JOSÉ MARÍA MONSERRAT ZAPATER ZARA-
GOZA · ANDRES MONTALBAN CLAVERO PINA DE EBRO · PILAR MONTALBÁN GASCÓN ZARAGOZA · MIREIA MONTANÉ DEU ZARAGOZA · MARTA MONTANER DURAN MONZÓN (HUESCA)
· ARANZAZU MONTANER SATORRES ZARAGOZA · LOURDES MONTANUY FERRAZ HUESCA · LUISA MONTAÑANA GUZMÁN HUESCA · LUIS FCO. MONTAÑÉS ARAGÜÉS ZARAGOZA · PILAR
MONTAÑES BRACERAS ZARAGOZA · MARY MONTAÑES FERNANDEZ EJEA DE LOS CABALLEROS · MARIA DOLORES MONTAÑÉS FERNÁNDEZ EJEA DE LOS CABALLEROS · SUSANA
MONTAÑÉS PALOMAR ZARAGOZA · MARIA PILAR MONTAÑES PASCUAL CALATAYUD · JOSÉ MARÍA MONTEAGUDO ELVIRA ZARAGOZA · ANA CRISTINA MONTEAGUDO GIL ZARAGOZA ·
JOSÉ ANGEL MONTEAGUDO MARTÍNEZ ZARAGOZA · IGNACIO MONTEAGUDO MONTAÑES ZARAGOZA · AYUNTAMIENTO MONTERDE MONTERDE · PEDRO J. MONTERDE IZQUIERDO
TERUEL · Mª VICTORIA MONTERDE SANJUAN ZARAGOZA · VICTOR MANUEL MONTES ALONSO ZARAGOZA · JUAN JOSÉ MONTES HERNANDO MADRID · MARIA CARMEN MONTES ZARA-
GOZA TAMARITE DE LITERA · MARIA JOSE MONTESINOS VIDAL ZARAGOZA · PILAR MONTOLAR MARQINA ZARAGOZA · MARI CARMEN MONTOLÍO TENA PERALES DEL ALFAMBRA
(TERUEL) · SEBASTIAN MONTOLIU BORRÁS TAMARITE DE LITERA · LUCÍA MONTOLIU MONTES TAMARITE DE LITERA · ORIOL MONTOLIU MONTES TAMARITE DE LITERA · JOSE MARIA
MONTON DITO TERUEL · MARTA MONTORI CABRERO TIERZ · FRANCISCO MONTORI ZARATE ZARAGOZA · LOURDES MONTULL MIR SENA · Mª TERESA MONTULL MIR SENA · OLIVIA
MONZÓN GÓMEZ HÍJAR (TERUEL) · DIANA MONZÓN LAHOZ ALCAÑIZ · FRANCISCA MOÑUX NAVARRO ZARAGOZA · ANTONIO CARLOS MORA ALINS GABAS-HUESCA · Mª JESÚS MORA
BERNAT BENASQUE · ALFREDO MORA SERRANO ALAGÓN · REMEDIOS MORALES ANGULO ZARAGOZA · MARÍA JESÚS MORALES BAEZA CIUDAD REAL · NATALIA MORALES BAEZA CIU-
DAD REAL · FERMIN MORALES CENTOL CASPE · ANDRES MORALES PALAZUELOS ZARAGOZA · ANA MARÍA MORALES TOMÁS ZARAGOZA · JOSÉ PEDRO MORÁN MARTÍN · AURORA
MORATINOS LONCAN ZARAGOZA · ISABEL MOREIRA PINTO ZARAGOZA · ROSA MORELLA PASCUAL ALCAÑIZ · NURIA MORENO ZARAGOZA · MARINA MORENO BERGES CASPE · Mª GUA-
DALUPE MORENO BOZAL ZARAGOZA · MARILUZ MORENO GARCINUÑO MADRID · TERESA MORENO GÓMEZ MURCIA · EDUARDO MORENO HERNANDEZ ZARAGOZA · LAURA MORENO
MARTINEZ ZARAGOZA · JOAQUÍN MORENO MIGUEL ZARAGOZA · VERÓNICA MORENO NAHARRO CALAMOCHA -TERUEL · PURIFICACION MORENO NARES JACA · MARIA CRUZ MORENO
PALACIN HUESCA · MARIA JOSE MORENO PALACIN HUESCA · BALDESCA MORENO PALLARES ZARAGOZA · JORGE MORENO PALLARES ZARAGOZA · JOSE MANUEL MORENO PALLARES
ZARAGOZA · OSCAR MORENO PALLARES ZARAGOZA · SONIA MORENO PALLARES ZARAGOZA · MIGUEL MORENO-VERNIS ZARAGOZA · MARÍA AMPARO MORÉS ALGARATE ZARAGOZA ·
VICTORIA MORIANO EJEA · EMILIO MORMENEO SÁEZ ZARAGOZA · ASUN MORMENEO VAL AVILÉS (ASTURIAS) · CARLOS MORMENEO VAL ZARAGOZA · EMILIO MORMENEO VAL ZARA-
GOZA · JAVIER MORO LARA ZARAGOZA · VICTORIA PILAR MOROS MATUTE ZARAGOZA · MAGDALENA MORTE EGUIZABAL TERUEL · CARMEN MORTE GARCÍA ZARAGOZA · ENRIQUE MOS-
TACERO MIGUEL ZARAGOZA · GISELE MOTILVA CARRASCO ZARAGOZA · MERCHE MOYA CUARTE DE HUERVA · JUAN CARLOS MOYA ALONSO TERUEL · BERNARDO MOYA BAYO TERUEL
· JESUS MOYA JULIAN ZARAGOZA · JULIA MOYA PEREZ CALANDA · Mª PILAR MOYA PÉREZ CALANDA · BEGOÑA MOYA VICENTE TERUEL · DANIEL MOZAS SANZ ALAGÓN · ANA MARÍA
MOZUELOS SÁINZ JACA · A.I. SCOUTS D'ARAGÓN MSC ZARAGOZA · ISABEL MUNERA TRASOBARES ZARAGOZA · MANUEL MUNIESA ALFONSO ZARAGOZA · JOSÉ ANGEL MUNIESA SORIA-
NO+ TERUEL · PABLO MUNILLA LÓPEZ ZARAGOZA · CESAR MUÑIO CAPDEVILA ZARAGOZA · ESTHER MUÑIO CAPDEVILA ZARAGOZA · PABLO MUÑIO CAPDEVILA ZARAGOZA · CARMEN
MUÑÍO MARCÉN ZARAGOZA · JOSE MUÑIO POMED ZARAGOZA · MANUEL MUÑOZ ANDRÉS ZARAGOZA · ANGEL MUÑOZ BELLO ZARAGOZA · DIEGO MUÑOZ COBO JACA · JOSÉ MUÑOZ
EMBID ZARAGOZA · MAMEN MUÑOZ FERRER TERUEL · LOLA MUÑOZ JIMÉNEZ ZARAGOZA · CARMEN MUÑOZ LOZANO TERUEL · MARIA LUZ MUÑOZ MORENO ZARAGOZA · AMPARO
PILAR MUÑOZ MORÉS ZARAGOZA · LAURA MARÍA MUÑOZ MORÉS ZARAGOZA · Mº PILAR MUÑOZ NADAL TERUEL · RUBÉN MUÑOZ NAVARRO ZARAGOZA(LA CARTUJA) · ADOLFO MUÑOZ
ORBAÑANOS ZARAGOZA · ASUNCIÓN MUÑOZ PESCADOR ZARAGOZA · RAUL MUÑOZ RAMOS ZARAGOZA · MARIANO MUÑOZ SANCHEZ ZARAGOZA · Mª ROSA MUÑOZ SEBASTIAN ZARA-
GOZA · PEDRO MUÑOZ SERRANO ZARAGOZA · FRANCISCO MUÑOZ SICILIA ZARAGOZA · ISABEL MUÑOZ TOMÁS TERUEL · DANIEL MUÑOZ VILLAR ZARAGOZA · MARTA MUÑOZ VILLAR
ZARAGOZA · MIGUEL ANGEL MUÑOZ YANGUAS ZARAGOZA · Mª LUISA MUR CASTELLÓ SENA · ISABEL MUR GALBE HUESCA · MARIA ANGELES MURO CABREJAS ZARAGOZA · ALBA
NAFRIA CLOS ZARAGOZA · MARTA NARANJO GOMEZ ZARAGOZA · SONIA NASARRE PELET ZARAGOZA · CONCEPCIÓN NASARRE SARMIENTO ZARAGOZA · AVELINA NAVA, AVELINA SENA
· Mª CARMEN NAVAL MAIRAL HUESCA · PILAR NAVARRETE FERNÁNDEZ ZARAGOZA · CARMEN NAVARRETE IBAÑEZ ZARAGOZA · JULIO R. NAVARRO ANTIN ZARAGOZA · IGNACIO NAVA-
RRO ARNAL ZARAGOZA · SUSANA NAVARRO BASELGA SARRIÓN · FRANCISCO NAVARRO CALERO MAZALEON · ROSA NAVARRO CAMEO ZARAGOZA · SUSUNA NAVARRO CASTILLO ZARA-
GOZA · JESUS NAVARRO CIRES ZARAGOZA · Mª PILAR NAVARRO DOMINGO TERUEL · CRISTINA NAVARRO EZQUERRA ALAGÓN · LUIS NAVARRO FÉLEZ ALCAÑIZ · EMILIA NAVARRO GIL
HUESCA · PILAR NAVARRO GIMÉNEZ ZARAGOZA · ANA BELEN NAVARRO GOMEZ ZARAGOZA · TERESA NAVARRO JULIÁN ZARAGOZA · LUISA NAVARRO LAHUERTA CALATORAO · CARMEN
NAVARRO LITE ZARAGOZA · ALEJANDRO NAVARRO MARTINEZ ZARAGOZA · PAQUITA NAVARRO MONTES ALAGÓN · GEMA NAVARRO MORENO MADRID · RAQUEL NAVARRO OLAGUE
ZARAGOZA · JORGE NAVARRO PERERA ZARAGOZA · CONCHITA NAVARRO RUBIO SABIÑANIGO · INMACULADA NAVARRO SIERRA ALAGÓN · LOURDES NAVARRO URZAY ZARAGOZA · SAÚL
NAVASCUÉS ORNAQUE ZARAGOZA · JORGE NAYA CABRERO HUESCA · ELENA NERIN GARVALENA ZARAGOZA · MANUEL NEVADO PEREIRA ZARAGOZA · SONIA NICANOR GRANADOS ZARA-
GOZA · ARACELI NICOLAS CHUECA MADRID · LUISA Mª NOENO CEAMANOS ZARAGOZA · ANGELES NOGUERA CESTEROS TERUEL · AYTO. DE NOVALLAS NOVALLAS NOVALLAS (ZARAGO-
ZA) · EDUARDO NOVELLA JACOBO ZARAGOZA · PILAR NOVELLA JACOBO ZARAGOZA · LUZ NOVELLÓN ROYO ZARAGOZA · PATRICIA NOVO GARCIA UESCA-HUESCA · AYUNTAMIENTO NUE-
VALOS NUEVALOS · CRISTINA NUEZ VICENTE ALCORISA · FRANCISCO NÚÑEZ ARCOS ZARAGOZA · ESTHER NUÑEZ GONZALEZ BOLTAÑA (HUESCA) · RUBÉN DARÍO NÚÑEZ MARTÍNEZ HUES-
CA · ANGELES NUÑO SERRANO ZARAGOZA · Mª. CRUZ OBIS LONGARÓN ZARAGOZA · MARÍA PILAR OCHOA CALVO ZARAGOZA · FERNANDO OCHOA LAINEZ BARCELONA · SOFIA ODINA
BENEDI ZARAGOZA · DAVID OJEDA AURÉ ZARAGOZA · JUANA OLAIZOLA ETCHEVERS ZARAGOZA · JESÚS OLANO AZNÁREZ ZARAGOZA · BÁRBARA OLIVÁN BLÁZQUEZ ZARAGOZA · Mª
JOSÉ ÓLIVÁN FABRO ZARAGOZA · ISABEL OLIVAN FELIPE HUESCA · JOAQUIN OLIVAN NEGRE TAMARITE · Mª MAR OLIVER PEREZ REMOLINOS · RUBEN OLMOS CANALES ZARAGOZA ·
MARIA VICTORIA OLMOS SANJUAN ZARAGOZA · INMACULADA OLONA FUENTES ZARAGOZA · MARINA OMEDAS FERNANDEZ ZARAGOZA · DEOGRACIAS ESONO ONDO MEFUMAN ZARA-
GOZA · CARLOS ONTAÑÓN CARRERA ZARAGOZA · FLORES OPKJHY GFTREGEH · MARIA TERESA ORCE SANCHO ZARAGOZA · MÓNICA ORCE SERRANO ZARAGOZA · ALFEREDO ORDÁS
BITRIÁN BARBASTRO · RUTH ORDUNA VIÑAO HUESCA · VERÓNICA ORENSANZ GRACIA ALAGÓN · ANTONIO ORIOL GIMÉNO ZARAGOZA · CARMEN ORIZ BES ZARAGOZA · Mª NIEVES
OROSA CASTRO JACA · CONCHI ORRIOS GRACIA CUARTE DE HUERVA · FERNANDO ORTE MAINAR TARAZONA · CARMEN ORTEGA BELLÉ ILLUECA · REGLA ORTEGA SEDEÑO ALAGÓN ·
ISABEL ORTEGO RUBIO ZARAGOZA · Mª ÁNGELES ORTIZ VILLARROYA TERUEL · Mª NATIVIDAD ORTUN LOPEZ CALAMOCHA · CONCHITA ORUS ALLUE HUESCA · JUAN JOSÉ OSÁCAR
JIMÉNEZ ZARAGOZA · ELISA OSANZ FERRER PASTRIZ (ZARAGOZA) · Mª CRUZ OSANZ HOSPITAL ZARAGOZA · TERESA OSÉS TURRILLAS PERALTA (NAVARRA) · ELENA OTAL ARA ZARAGO-
ZA · FERNANDO JAVIER OTAL CORVINOS CUARTE DE HUERVA · DANIEL OTERO CALLEJA AVILÉS (ASTURIAS) · AGRUPACIÓN LOCAL P.S.O.E. CALANDA · SARA PACHA MARTÍN ZARAGOZA
· ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS "SAN JOAQUÍN ROYO" HINOJOSA DE JARQUE (TERUEL) · Mª VICTORIA PALACIN ABIZANDA HUESCA · ISABEL PALACIN ALASTUEY JACA · JUAN
CARLOS PALACIN ARBUÉS HUESCA · NURIA PALACÍN GABÁS SAN JUAN DE PLAN · PILAR PALACIO BUEN JACA · ANA ISABEL PALAZÓN HERRER ZARAGOZA · ANA PALLARES VILLARRO-
YA ZARAGOZA · ILIANA MARIA PALLAS MARIN ZARAGOZA · FRANCISCA PALMERO PEREZ ZARAGOZA · NURIA PALOMINO MORENO ALCAÑIZ · CRISTINA PANDOS ORCAL ALCAÑIZ · ALI-
CIA PANIVINO QUINTIN ZARAGOZA · BIENVENIDA PANIVINO QUINTIN ZARAGOZA · MARIA DOLORES PANIVINO QUINTIN ZARAGOZA · MONTSERRAT PANZANO FUENTES FRAGA · CELIA
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PAÑAR NOVELLA ZARAGOZA · JOSE MARIA PARAISO CASTAN HUESCA · ANA BELEN PARAJA SUAREZ GIJON · MARIA TERESA PARAJA SUAREZ GIJON · ALEXANDRA PARAMIO ESPINOSA
ZARAGOZA · MARIA DE LOS ANGELES PARAMIO ESPINOSA ZARAGOZA · ALICIA PARDILLOS GUTIERREZ · JUAN ANTONIO PARDILLOS GARCIA ZARAGOZA · JAVIER PARDO BERDUN ZARA-
GOZA · BEATRIZ PARDO BLANCO HUESCA · LORENZO PARDO BLANCO FRAGA · NATALIA PARDO BUESA ZARAGOZA · EVA MARÍA PARDO RODRIGO EJEA DE LOS CABALLEROS · FRANCIS-
CO PARDOS PARDOS · CHARO PARDOS CATALÁN SAN MARTÍN DEL RÍO · Mª ISABEL PARDOS SÁNCHEZ ZARAGOZA · CLARA ISABEL PARICIO ESCORZA ZARAGOZA · JUAN PARICIO MUÑOZ
ZARAGOZA · OSCAR PARRAL BELTRAN EJEA DE LOS CABALLEROS · PEDRO PARRILLA HERRANZ ZARAGOZA · MARÍA PILAR PARRUCA CALVO ZARAGOZA · GRUPO COMARCAL PARTIDO
ARAGONES HOYA DE HUESCA · GRUPO MUNICIPAL PARTIDO ARAGONES AYTO DE HUESCA · COMISIÓN DE LA MUJER PARTIDO POPULAR DE HUESCA HUESCA · MARÍA JOSÉ PASCUA
MARTÍN ZARAGOZA · BEGOÑA PASCUAL PARICIO TERUEL · MARTA PASCUAL ANTOLÍ ALCAÑIZ · RAMÓN PASCUAL BELLOSTA ZARAGOZA · DAVID PASCUAL BERG ZARAGOZA · JOAQUIN
PASCUAL GARCIA ZARAGOZA · MARTA PASCUAL GONZÁLEZ ZARAGOZA · MARIANO PASCUAL MUR ZARAGOZA · Mª SOLEDAD PASCUAL PARRILLA ZARAGOZA · ANTONIO PASCUAL PIA-
ZUELO ZARAGOZA · JOSÉ FÉLIX PASTOR ZARAGOZA · CONCEPCIÓN PASTOR BIESCAS ZARAGOZA · Mª JOSÉ PASTOR PEREZ TERUEL · CARMEN PASTOR SERAL FRAGA · ALBERTO JAVIER
PATIÑO ROMO GUADALAJARA · MOLLOY PATRICK LONDON · JAVIER PAÚL RAMOS ZARAGOZA · ALBERTO MANUEL PAVÓN FREIRE ZARAGOZA · BELEN PEDRAJAS RUBIALES ZARAGOZA
· FERNANDO PEDRAZ CALLES ZARAGOZA · MANUEL PEIRO CAMPOS CASPE · JUAN FERMÍN PEIRÓ CODINA CALAMOCHA (TERUEL) · JOSÉ MANUEL PELÁEZ VELASCO CASO . ASTURIAS
. · PILAR PELEATO SANCHEZ ZARAGOZA · ANGELES PELEGAY ZARAGOZA · ANGELINES PELEGRÍN GARCÍA ALAGÓN · PILAR PELEGRÍN MORENO ALAGÓN · ANA PELIGERO ARIZA ZARAGO-
ZA · Mª. ÁNGELES PELLEJERO LÓPEZ ZARAGOZA · MARTA PELLICER GAYARRE ZARAGOZA · ROSA MARÍA PELLICERO CAMPOS ZARAGOZA · ISABEL PEÑA BELLIDO ZARAGOZA · Mª TERE-
SA PEÑA CASTILLERO ZARAGOZA · ANGELINES PEÑA CLEMENTE ZARAGOZA · NURIA PEÑA HUERVA HUESCA · Mª JOSE PEÑA TIENDA ZARAGOZA · CARMEN PEÑA TORRE ZARAGOZA ·
CONCHITA PEÑALOSA GARCÍA ZARAGOZA · PATRICIA PEÑALOSA LAYUNTA ZARAGOZA · MANUELA PERALES ROY ALAGÓN · JUAN CARLOS PERALTA HERNÁNDEZ MEQUINENZA · CON-
CHITA PERALTA SANTOLARIA ZARAGOZA · PAZ PERDIGUER BRUN ZARAGOZA · MATILDE PERERA SOLANS ZARAGOZA · ALICIA PEREZ ZARAGOZA · EVA PEREZ ZARAGOZA · CARMEN PÉREZ
CHILLERÓN CALANDA · MARIA PÉREZ CHILLERÓN CALANDA · JOSEFA PEREZ ARAUJO CARDEDEU · CARLOS PÉREZ AZNAR ZARAGOZA · CARLOS PÉREZ BOSQUE ALAGÓN · SARA PEREZ
CALLAU JACA · ANUNCIACIÓN PÉREZ CARCAS ALAGÓN · Mª CARMEN PÉREZ CHIMENO BINÉFAR · Mª CONCEPCION PEREZ CUARTERO ZARAGOZA · RICARDO PÉREZ DE MIGUEL ALAGÓN
· RITA PEREZ DIESTRE ZARAGOZA · CARMEN PÉREZ GARCÍA ALAGÓN · LUCÍA PÉREZ GARCÍA -OLIVER TERUEL · ÁNGEL PÉREZ GIMÉNEZ ZARAGOZA · DAVID PEREZ GOMEZ MONZÓN ·
PILAR PEREZ GOMEZ ZARAGOZA · ANTONIO PÉREZ GÓMEZ TERUEL · MARÍA DE LA ESPERANZ PÉREZ GÓMEZ ZARAGOZA · Mª TERESA PÉREZ GÓMEZ ZARAGOZA · Mª DE LA ESPERAN-
ZA PÉREZ GÓMEZ ZARAGOZA · Mª DEL CARMEN PÉREZ GÓMEZ ZARAGOZA · MÓNICA PÉREZ GÓMEZ ZARAGOZA · RAFAEL PÉREZ GÓMEZ ZARAGOZA · ROSA MARÍA PÉREZ GÓMEZ ZARA-
GOZA · YOLANDA PÉREZ GÓMEZ ZARAGOZA · RUT PÉREZ GÓMEZ ALAGÓN · ROSA MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ ZARAGOZA · SORAYA PEREZ HAMED ZARAGOZA · CARMEN PEREZ HERNAN-
DEZ ZARAGOZA · NATALIA PÉREZ IGLESIAS ZARAGOZA · ISABEL PÉREZ LAHOZ ZARAGOZA · PILAR PÉREZ LIENAS HÍJAR · JESÚS PÉREZ LONGARES CALATORAO (AULA DE EDUCACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS) · Mª JOSE PEREZ LORENZ HUESCA · ROSARIO PÉREZ MARTÍNEZ TERUEL · ESTHER PEREZ MATEO TERUEL · JOSE Mª PÉREZ MEMBRIUL ALAGÓN · YOLANDA PEREZ
MOLINER ZARAGOZA · CARMEN PEREZ MONTON ZARAGOZA · GUSTAVO PÉREZ MORALES MURCIA · Mª JOSÉ PÉREZ MUNIESA ZARAGOZA · ANA MARIA PEREZ ORTIZ ZARAGOZA · ANTO-
NIO PÉREZ PÉREZ ZARAGOZA · ANTONIO PÉREZ PÉREZ ZARAGOZA · ANA ISABEL PÉREZ PEYRONA ZARAGOZA · ROSA ANA PÉREZ RAMÓN HUESCA · PILAR PEREZP4 PEREZ RODRIGUEZ
EJEA DE LOS CABALLEROS · EVA Mª PÉREZ SAENZ ALAGÓN · JOSÉ LUIS PÉREZ SAN MILLÁN ZARAGOZA · DAVID PEREZ SANCELESTINO ZARAGOZA · JUAN MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ
PUERTO REAL ( CADIZ ) · MILAGROS PÉREZ SÁNCHEZ ZARAGOZA · JOSÉ IGNACIO PÉREZ SEMPERE-MATARREDONA ALBACETE · ELENA PEREZ SNAZ ZARAGOZA · MARIA LUISA PEREZ
TAGUEÑA ZARAGOZA · ELENA PEREZ TURRAU JACA · ENRIQUE PÉREZ VICÉN ZARAGOZA · ASCENSIÓN PÉREZ VICENTE SARIÑENA · PILAR PÉREZ VIÑUALES ALAGÓN · M. MERCEDES
PÉREZ Y PÉREZ HUESCA · IGNACIO PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL ZARAGOZA · MANUEL PERIS MÍNGUEZ ZARAGOZA · MARGARITA PÉRIZ PERALTA COORDINADORA DE ASOCIACIONES
DE MUJERES DE MONEGROS. GRAÑÉN · ADRIÁN PERNA LONCÁN ESTADILLA · JULIA PERRAGUL ALAGÓN · ANA ISABEL PERRUCA LOPEZ CALATAYUD · M. PILAR PEYRONA ARIAS ZARA-
GOZA · Mª ANTONIA PI OLIVER MEQUINENZA · PEDRO PIBERNAT DEULOFEU YÉQUEDA (HUESCA) · Mª VICTORIA PICO SOLER ZARAGOZA · PILARA PIEDRAFITA ACIN SABIÑÁNIGO · ANTO-
NIO PIERA CASPE · FRANCISCO PINA CUENCA ZARAGOZA · ANA SALOME PINA MUÑOZ ZARAGOZA · JOAQUÍN PINARDEL MARTÍN ZARAGOZA · Mª PILAR PINILLA BAILO ALAGÓN · MER-
CEDES PINILLA GONZALVO ZARAGOZA · AZUCENA PINILLA IRIGARAY ZARAGOZA · AINARA PINILLA MARQUEZ ZARAGOZA · JAVIER PINILLA MARQUEZ ZARAGOZA · NEREA PINILLA MAR-
QUEZ ZARAGOZA · MARISA PINILLA MARTIN ZARAGOZA · ROSA PINILLA MONTOYA ZARAGOZA · ANA PINILLA PINTIEL HUESCA · VICENTE PIÑEIRO ADÁN TERUEL · ELENA PIQUER CASTÁN
ZARAGOZA · MONTSERRAT PIRACÉS BURRÓ HUESCA · MARI CARMEN PLANA EJEA DE LOS CABALLEROS · ISABEL PLANA ESCARIO JACA · MIRIAN PLANA FREIXAS SAN MATEO DE
GÁLLEGO · MARIA VILLAR PLANA FUNES ZARAGOZA · Mª CARMEN PLANA PLANA ZARAGOZA · MARIA ANGELES PLANA RIVARÉS HUESCA · ISABEL PLANA TERRAZA BESPÉN (HUESCA) ·
MARTA VIRGINIA PLANAS DOMINGUEZ ZARAGOZA · Mª VICTORIA PLANILLO MARTÍNEZ ZARAGOZA · AMADA PLATAS LABARTA ZARAGOZA · AYUNTAMIENTO PLAZA LA IGLESIA LA
CODOÑERA .TERUEL · ESPERANZA PLEGUEZUELOS HURTADO HUESCA · Mª PILAR PLOU GRACIA ZARAGOZA · MARÍA JOSÉ POBLET MARTINEZ ZARAGOZA · MARIA JOSE POBO RUIZ ZARA-
GOZA · MARÍA JOSÉ POBO RUÍZ ZARAGOZA · MAYTE POLO DE MARCOS ZARAGOZA · DAVID POLO MAINAR ZARAGOZA · FERNANDO POLO MARTÍNEZ ZARAGOZA · MARÍA VICTORIA POLO
RODRIGO ZARAGOZA · ELENA POLO RUBIO ZARAGOZA · GUADALUPE POLÓN YOLDI ZARAGOZA · JOSÉ JOAQUÍN POMARES FINCIAS ZARAGOZA · MANUEL PONCELA BURILLO ZARAGO-
ZA · ELENA PONCELA LABORDA ZARAGOZA · ISABEL PONCELA LABORDA ZARAGOZA · INMACULADA PORCAR MIRALLÉS ZARAGOZA · ENRIC PORCEL CARO BADALONA (BARCELONA) ·
JOAQUINA PORCEL GARCÍA HUESCA · NIEVES PORTAS IBARBIA JACA · CRISTINA PORTOLÉS VILLARROYA ALCAÑIZ · Mª DEL PILAR POVEDANO POVEDANO MADRID · ESTRELLA POYATO
LOZANO ZARAGOZA · JOSÉ LUIS PRADA ÁLVAREZ A CORUÑA · AMELIA PRADA FERNÁNDEZ MADRID · INÉS PRÁDANOS ZARAGOZA · LUIS ANTONIO PRÁDANOS ZARAGOZA · LUIS MIGUEL
PRÁDANOS ZARAGOZA · PALOMA PRADANOS HERRERA ZARAGOZA · ESTHER PRADAS PLOU MONTALBAN(TERUEL) · BEGOÑA PRADES TELLO ZARAGOZA · ANGELA LÓPEZ JIMÉNEZ PRE-
SIDENTA CES DE ARAGÓN ZARAGOZA · PURIFICACIÓN PRIETO ANDRÉS TERUEL · LISBETH PRIETO LÖFKRANTZ DOS HERMANAS (SEVILLA) · MERCEDES PRIETO MELERO PALMA DE
MALLORCA · PILAR PRIETO SOGO ZARAGOZA · VERÓNICA PROS MARTÍN ZARAGOZA · RAFAEL PROS PÉREZ ZARAGOZA · ROMEO SANCET PSICOLOGÍA APLICADA ZARAGOZA · BIBLIOTE-
CA PUBLICA MUNICIPAL SARRIÓN · TEÓFILA PUENTE CABRERIZO ALCAÑIZ · MARIA PUENTE GALAN JACA · MARTA PUERTAS GRACIA ZARAGOZA · M. CARMEN PUERTO ALCAÑIZ · PILAR
PUERTO GÓMEZ TERUEL · BEGOÑA PUÉRTOLAS MARZAL HUESCA · MARIA DOLORES PUEYO GIRAL BARBASTRO · SOLEDAD PUEYO HEREDIA ZARAGOZA · JOSÉ LUIS PUEYO MOY HUES-
CA · MANUEL PUEYO NAVAL SENA · ESTHER PUEYO PAULES ZARAGOZA · NOELIA PUEYO ROYO TARAZONA · PATRICIA PUEYO VIAMONTE EJEA DE LOS CABALLEROS · SANTIAGO PUJOL
AZAGRA HUESCA · MONTSERRAT PUJOLAS BRES LA GARRIGA · ISMAEL PURROY ARCEGA ZARAGOZA · PILAR PURROY BARCELÓ MADRID · PILAR PUYOL ALLUÉ HUESCA · Mª JOSÉ
PUYUELO RAMIZ TIERRANTONA · PILI PUYUELO RAMIZ TIERRANTONA · AGUSTÍN QUÍLEZ CLAVERO OLIETE (TERUEL) · CARMEN QUILEZ LLISTERRI ZARAGOZA · REBECA QUÍLEZ MARÍN
ZARAGOZA · FERNANDO QUÍLEZ ROCHE ZARAGOZA · DOLORES QUILEZ SAEZ DE VITERI ZARAGOZA · LUCIA QUILEZ SALVADOR ZARAGOZA · CARMEN QUILEZ USED HUESCA · MARIA
ANTONIA QUINTANA CORTIJO ZARAGOZA · ADRIANA QUINTANA SABADELL ZARAGOZA · Mª PILAR QUINTANA SERRANO ALAGÓN · ROBERTO QUINTÍN FERRIZ ALAGÓN · Mª ISABEL RABA-
NAL GARCÍA ZARAGOZA · JULIAN RABANAQUE ZARAGOZA · JOSÉ MARÍA RÁFALES CATALÁN ZARAGOZA · VICTOR RÁFALES MILLÁN ZARAGOZA · Mª CARMEN RAGA TOBAJAS CHIA ( HUES-
CA ) · MIRIAM RAIMUNDO TORRES PEDROLA · PALOMA RALUY GONZALO ZARAGOZA · PALOMA RALUY GOZALO ZARAGOZA · SOLEDAD RAMIREZ HERNANDEZ ZARAGOZA · ADELA RAMI-
REZ RODRIGUEZ ALBACETE · EDUARDO RAMIRO ANADÓN BIESCAS · GENE RAMIZ BUETAS TIERRANTONA · SUSANA RAMO MAICAS ALCAÑIZ · ISABEL RAMÓN LAFUENTE ZARAGOZA ·
Mª. PAZ RAMOS ALONSO ZARAGOZA · FERNANDO RAMOS D'ANGELO ZARAGOZA · ROSA RAMOS LATASA UTEBO · SARA RAMOS LLORENTE ZARAGOZA · ELENA RAMOS LORENTE ZARA-
GOZA · Mª PILAR RAMOS MARTIN ZARAGOZA · ELENA RAMOS MIGUEL CALATAYUD · JOSÉ MARÍA RAMOS MIGUEL ZARAGOZA · ADRIAN RAMOS PÉREZ LA CARTUJA BAJA ( ZARAGOZA)
· ALICIA RAMOS SEERANO ZARAGOZA · MAYTE RAMOS VELA ZARAGOZA · ALAIN RASILLA RODRIGO TENERIFE · BEATRIZ RAZ GALLEGO ZARAGOZA · TEODOSIO RECIO GARCÍA ZARAGO-
ZA · JOSE LUIS RECUENCO CARABALLO ZARAGOZA · Mª LUISA RECUENCO EZQUERRA ZARAGOZA · HARTMUT REICHEL LILLE, FRANCIA · JAVIER RELANCIO CAZAÑA ALAGÓN · MªCAR-
MEN RELANCIO FONDON CALATORAO · ANGELES FRANCISCA RELANCIO LERIN ZARAGOZA · JOSÉ RELANCIO SANZ EJEA DE LOS CABALLEROS · ROSA RELLO GIL ZARAGOZA · ESME-
RALDA REMON BUJ TERUEL · ANA REMON GARCES PEDROLA · NARCISO REMÓN GARCÉS PEDROLA · CARMEN REVILLA IZQUIERDO VALLADOLID · MATEO REVUELTA BRAVO FRAGA ·
SOLEDAD REVUELTA GARCÍA CANTABRIA · GLORIA REVUELTA VILLALBA ZARAGOZA · ANGELINES REY ALLUÉ HUESCA · TERESA REY GIMENEZ HUESCA · ESTHER REYERO JIMENEZ
MADRID · ILIANA REYES ADARMES ZARAGOZA · JOAQUIN REYES AGUADO ZARAGOZA · CONCHITA RIBAS REVUELTO ALAGÓN · SARA RICO LETOSA MONZÓN · MARI CARMEN RIERA
TOMAS TAMARITE DE LITERA · MARIA ESPERANZA RINCON ESCALADA ZARAGOZA · ISIDRO RÍOS BACHES SENA · ISIDRO RÍOS GABRIEL SENA · RAFAEL RIOS SANZ TERUEL · ANA Mª RIPA
MARTÍN ZARAGOZA · M.ª JOSE RIPOL BARRENA EJEA DE LOS CABALLEROS - ZARAGOZA · SEGUNDO RITE GRACIA ZARAGOZA · SEBASTIAN RITUERTO LABORDA ZARAGOZA · ALEJAN-
DRO RITUERTO SIN ZARAGOZA · JORGE RITUERTO SIN ZARAGOZA · MARIVI RIVARES ESTAUN HUESCA · JOSÉ MANUEL RIVAS ALCAÑIZ · MARINE RIVAS ALAGÓN · CARMEN RIVAS ALON-
SO ZARAGOZA · MARTA RIVERA MORENO BERRUECO · MARGARITA ROBADO SABORIT BARCELONA · ANGEL ROBLEDO ALLEPUZ ZARAGOZA · M. ANGELES ROCA LLOP ALBELDA ·
ANTONIO ROCHE GONZALEZ ALAGÓN · ELISA Mª ROCHE MAYORAL VILLAMAYOR. ZARAGOZA · JOSE MARÍA RODES BIOSCA MADRID · FRANCISCO RODILLA CALVELO TERUEL · PAZ
RODRIGO BESCÓS ZARAGOZA · PABLO DANIEL RODRIGO DUCE ZARAGOZA · JAVIER RODRIGO GARCÍA ZARAGOZA · RAQUEL RODRIGO LÁZARO PEDROLA · CARMEN RODRIGO ROJO
ZARAGOZA · DAPHNE INMACULADA RODRIGO SERRANO SEVILLA · PILAR RODRIGO VAL ZARAGOZA · PILAR RODRIGO VILLUENDAS ZARAGOZA · Mª CARMEN RODRIGUEZ ZARAGOZA ·
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CRISTINA RODRIGUEZ ZARAGOZA · DAVID RODRIGUEZ BELLIDO ZARAGOZA · PATRICIA RODRIGUEZ CARDONA ZARAGOZA · ANA I RODRIGUEZ CASTIÑEIRAS ALAGÓN · ANA MARIA RODRI-
GUEZ DELGADO ZARAGOZA · AMABILIO RODRÍGUEZ DÍAZ VALLADOLID · BEGOÑA RODRÍGUEZ DÍAZ VALLADOLID · JOSE RODRÍGUEZ DÍAZ VALLADOLID · IRENE RODRIGUEZ DOLS TARRA-
GONA · DOLORES RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ OURENSE · CRISTINA RODRIGUEZ GARCÍA ZARAGOZA · RICARDO RODRÍGUEZ GÓMEZ MADRID · MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ HUERTA HUES-
CA · JOAN MIQUEL RODRIGUEZ JEREZ TARRAGONA · ANA RODRIGUEZ LOPEZ ZARAGOZA · ANA RODRÍGUEZ LÓPEZ ZARAGOZA · MARINA RODRIGUEZ MIRANDA ZARAGOZA · ESMERAL-
DA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZARAGOZA · MANUEL RODRÍGUEZ SANTOS VALLADOLID · FRANCISCA RODRIGUEZ SANZ ALAGÓN · MARIANO RODRÍGUEZ TORRENTE HUESCA · AFRICA ROIG
BIELSA ZARAGOZA · ANDRES ROIG CAMEO ZARAGOZA · FRANCISCA ROIG COLL ZARAGOZA · ANDRES ROIG PALOP ZARAGOZA · RAQUEL ROJAS BECERRA ZARAGOZA · Mª TERESA ROJAS
NAVARRO CIUDAD REAL · AMAIA ROLDAN ABADIA SOS DEL REY CATOLICO · LUIS ROLDAN ALEGRE ZARAGOZA · CONCHA ROLDÁN MUÑÍO ZARAGOZA · CONCHA ROLDÁN MUÑÍO
ZARAGOZA · PILAR ROLDAN MUÑOZ ZARAGOZA · IGNACIO ROMÁN BENASALVAS TOLEDO · MARGARITA ROMÁN BERDIEL ZARAGOZA · JOSÉ MIGUEL ROMANCE HERRERA ZARAGOZA ·
PILAR ROMANOS CINTO ZARAGOZA · MARIA FLOR ROMEA GARCIA ZARAGOZA · ANA ROMEA SEBASTIAN ZARAGOZA · ANA ROMEA SEBASTIÁN ZARAGOZA · GUILLERMO ROMEO AZNAR
ZARAGOZA · CARMEN ROMEO BERCERO LUPIÑEN-HUESCA · MARY CARMEN ROMEO BERCERO LUPIÑEN · CARMEN ROMEO FERRER ZARAGOZA · ABEL ROMEO PLO ALAGÓN · MARÍA
PILAR ROMEO SANCET ZARAGOZA · ANA ELENA ROMERO AZNAR ZARAGOZA · BEGOÑA ROMERO CASTRO ZARAGOZA · Mª PILAR ROMERO HERNANDO ZARAGOZA · JORGE ROMERO
RAMOS ZARAGOZA · Mª PAZ ROMERO ROMERO TERUEL · AGUSTIN ROMO MONTEJO ZARAGOZA · PILAR ROS MAORAD ZARAGOZA · PILAR ROTELLAR BLASCO ZARAGOZA · CRISTINA
ROWLEY ZARAGOZA · MERCHE ROYO LAFOZ · ANTONIO ROYO ALBA SABIÑANIGO · MANUEL ROYO BLASCO ZARAGOZA · MARIAN ROYO CARCELLER ZARAGOZA · Mª LUZ ROYO CAS-
TRO ZARAGOZA · Mª ANTONIA ROYO LUCIA ZARAGOZA · JORGE ROYO MALLÉN ZARAGOZA · ALICIA ROYO MARCO TERUEL · LOURDES ROYO PUÉRTOLAS TRAMACASTILLA DE TENA ·
HORACIO ROYO ROSPIR ZARAGOZA · DIEGO RUANO MORENO BUJALANCE. CÓRDOBA. · ANGELES RUBERTE POMAR ZARAGOZA · PATRICIA RUBIO CAMACHO ZARAGOZA · MERCEDES
RUBIO LACAMBRA CALATAYUD (ZARAGOZA) · ANA RUBIO MACHADO ZARAGOZA · MARTA RUBIO PÉREZ ZARAGOZA · Mª CARMEN RUBIO PÉREZ CALANDA · VICENTA RUBIO RUBIO ZARA-
GOZA · ESPERANZA RUBIO SÁNCHEZ ZARAGOZA · VANESSA RUBIO SÁNCHEZ ZARAGOZA · OFELIA RUBIO VIAL NUEVO BAZTAN · ISABEL RUBIRA MARTÍNEZ ZARAGOZA · IRIS RUEDA
SÁNCHEZ ZARAGOZA · Mª ANTONIA RUESTA GURREA ZARAGOZA · ALICIA RUIZ BOSCH ZARAGOZA · ENRIQUE RUIZ BURILLO ALAGÓN · FUENTE CLARA RUIZ CARRERO SEVILLA · AMA-
DOR RUIZ GARCÍA ZARAGOZA · ANA MARIA RUIZ IBAÑEZ PURROY DE JALON · FRANCISCO RUIZ MENDOZA HUESCA · YOLANDA RUIZ MILLAN VALENCIA · RAQUEL RUIZ PESINI HUESCA
· ANTONIO LUIS RUIZ VICENTE ALAGÓN · ANA MARÍA DE RUS DE TORO GRANADA · ANTONIO RUSPIRA MORRAJA HUESCA · BRIDGET RYAN ZARAGOZA · MIGUEL ÁNGEL SABADELL ZARA-
GOZA · BEATRIZ SABATE MAYA ZARAGOZA · ROSA SACACIA ARAIZ ZARAGOZA · Mª JOSÉ SÁENZ MARÍN ZARAGOZA · BEATRIZ SÁENZ-DIEZ ARBELO ZARAGOZA · MARIA ISABEL SÁEZ FACI
TERUEL · JOSE IGNACIO SAGARDOY VALERA ZARAGOZA · IGNACIO SAGARDOY VALERA ZARAGOZA · SUSANA SAGASTE CARNICER EJEA DE LOS CABALLEROS · ELENA SAHAGÚN FATÁS
ZARAGOZA · LUIS SAINZ CALVO HUESCA · ARANTXA SAINZ MONTANER HUESCA · NADEIA SAINZ MONTANER HUESCA · CONCEPCIÓN SAINZ TERRADO TARAZONA · SAGRARIO SAIZ CIA
ZARAGOZA · CRISTINA SÁIZ ENFEDAQUE ZARAGOZA · TERESA SALAFRANCA LABARTA VILLANUEVA DE GALLEGO · MARÍA JOSÉ SALAMERO MARTÍNEZ MADRID · Mª CRUZ SALAS BALLES-
TAR ZARAGOZA · BLANCA SALAS CASTINEVIAS ALAGÓN · FABIÁN SALAS GRACIA ZARAGOZA · MARIA PILAR SALAS GRACIA ZARAGOZA · VIRTUDES SALAS ORTIZ ALAGÓN · PILAR SALAS
POMAROL SENA · MARINA SALAZAR BONO LA PUEBLA DE ALFINDÉN ( ZARAGOZA) · SERGIO SALAZAR GARCÉS ZARAGOZA · IVAN SALAZAR MORENO CARDEDEU · ELENA SALINAS MAR-
TINEZ · IVÁN SALINAS ANSO ZARAGOZA · ANA BELÉN SALINAS BASTARRAS ZARAGOZA · TOMÁS SALINAS CAMERANO MARIA DE HUERVA · ELENA SALINAS MARTÍNEZ SANTA CRUZ DE
LA SERÓS · FRANCISCO JAVIER SALOS BESCOS ZARAGOZA · ISABEL SALVADOR CAJAL ZARAGOZA · JULIAN R. SALVADOR LUNA ZARAGOZA · SONIA SALVADOR LUNA ZARAGOZA · JOSE-
ANTONIO SALVADOR PEREZ TERUEL · ENCARNA SAMITIER LAÍN ZARAGOZA · CRISTINA SAMITIER SERRANO ZARAGOZA · ANTONIO SAMPRIMO ALAGÓN · EVA SAN JOSÉ PESCADOR ZARA-
GOZA · ALEJANDRO SAN MARTIN ZARAGOZA · JORGE SAN MARTIN ZARAGOZA · LUIS SAN MARTIN ZARAGOZA · Mª ÁNGELES SANAGUSTIN AGON HUESCA · FRANCISCO JAVIER SANA-
GUSTIN AGUSTIN HUESCA · DAVID SANCHEZ HUESCA · ISABEL SÁNCHEZ ZARAGOZA · JESÚS SÁNCHEZ DELGADO · NOEMI SÁNCHEZ EJEA DE LOS CABALLEROS · MARIA CRUZ SANCHEZ
CLEMENTE ZARAGOZA · RAQUEL SANCHEZ REBOLLO ZARAGOZA · JOSÉ RAMÓN SANCHEZ ALBIR ZARAGOZA · MANUEL SÁNCHEZ BAREA ZARAGOZA · CONSTANZA SANCHEZ BELDA
HUESCA · ANA SÁNCHEZ BORROY ZARAGOZA · ANGELA SÁNCHEZ CALVO EPILA · AURORA SÁNCHEZ CARRERA ZAMORA · TERESA SÁNCHEZ CASADO SEVILLA · NURIA SÁNCHEZ CAS-
TRO ZARAGOZA · PATRICIA SÁNCHEZ CÓRDOBA MADRID · PILAR SANCHEZ CRISTOBAL ZARAGOZA · ISABEL SANCHEZ GALLEGO EJEA DE LOS CABALLEROS · MARIA TERESA SANCHEZ
GARCIA MADRID · Mª PILAR SÁNCHEZ GARCÍA BARBASTRO · Mª ISABEL SÁNCHEZ GUILLÉN ZARAGOZA · LOURDES MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ ZARAGOZA · DIEGO SÁNCHEZ LÁINEZ
ZARAGOZA · DAVID SÁNCHEZ LANUZA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · VICENTE SÁNCHEZ MASCARAY SIGÜÉS · JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ MELERO ZARAGOZA · ROBERTO SANCHÉZ
MIGUEL ZARAGOZA · MARIA SANCHEZ MONTERO ALAGÓN · ESPERANZA SÁNCHEZ NAVASCUÉS EJEA DE LOS CABALLEROS · CAROLINA BEATRIZ SÁNCHEZ PARDO SALAMANCA · MARIA
SANCHEZ PARICIO TERUEL · Mª JESÚS SÁNCHEZ PENILLA HUESCA · JUAN SÁNCHEZ PÉREZ ALAGÓN · Mª DOLORES SÁNCHEZ PUIGUERT ALAGÓN · SALAS SANCHEZ RAMÓN ZARAGOZA
· CRISTINA SANCHEZ RODRIGO TERUEL · MARÍA SÁNCHEZ ROYO ALBACETE · ANA ISABEL SÁNCHEZ SANCHO SABIÑANIGO · MIRIAM SANCHEZ SANZ ZARAGOZA · JOSÉ Mª SANCHEZ
SOBREVIELA ALAGÓN · OSCAR SANCHEZ SORIA ZARAGOZA · Mª ÁNGELES SÁNCHEZ SUÁREZ MELILLA · ELENA SANCHEZ VICENTE ZARAGOZA · CARLOS SANCHEZ-CRUZAT BORAU JACA
· INMACULADA SANCHIS GINER TERUEL · AMELIA SANCHIS VIDAL CÓRDOBA · CARMEN SANCHO ALCAÑIZ · MIGUEL SANCHO PEDROLA · BEGOÑA SANCHO ANTONIO ZARAGOZA · SUSA-
NA SANCHO BELTRAN ZARAGOZA · ALEJANDRO SANCHO BIEL ZARAGOZA · JOSÉ MARÍA SANCHO FORCÉN ILLUECA · Mª ANGELES SANCHO HIJAR ZARAGOZA · CELSA SANCHO MALÓN
ZARAGOZA · DIANA SANCHO MALÓN PINSORO · M. ELENA SANCHO ROYO ZARAGOZA · BALBINO CARLOS SANCHO SENA ZARAGOZA · ANA CRISTINA SANJOAQUÍN ROMERO ZARAGO-
ZA · LUIS SANJUAN MORENO · LUIS SANJUAN MORENO CAMPO-HUESCA · Mª TERESA SANJUÁN OLIVER ZARAGOZA · MªPILAR SANMARTÍN AVENTÍN ZARAGOZA · JUDITH SANSÓ GALIAY
SENA · Mª LUISA SANTABARBARA ALAGÓN · NATHALIE SANTABARBARA SERENA ALAGÓN · JOSE ANTONIO SANTAFÉ BEIRED HUESCA · BEATRIZ ELENA SANTAGERTRUDIS GIL ZARAGO-
ZA · Mª BELÉN SANTAMARÍA GRAU ALTORRICÓN · CHARO SANTAMARÍA HERCE ZARAGOZA · ANA CRISTINA SANTAMARÍA MÉNDEZ ZARAGOZA · JESÚS SANTAMARIA RAMIRO ZARAGO-
ZA · CRISTINA SANTAMARINA NOVILLO ZARAGOZA · ASUN SANTESTEBAN GARCIA ZARAGOZA · RUBÉN SANTIAGO CARBONEL ALAGÓN · MAYTE SANTIAGO JIMENEZ CALATORAO · ADRIAN
SANTIAGO MAGALLON ZARAGOZA · AGUSTÍN SANTOLARIA PONZANO ZARAGOZA · Mª ROSA SANTOS LORITE ZARAGOZA · ANA CRISTINA SANTOS PEREZ ZARAGOZA · ANDRÉS SANTOS
POZA ZARAGOZA · FELISA SANZ ALAGÓN · ISABEL SANZ ZARAGOZA · ESTHER SANZ BAS ZARAGOZA · MERCEDES SANZ ALAVA ZARAGOZA · GLORIA SANZ LAFUENTE ZARAGOZA · ANA
SANZ AGUADO ZARAGOZA · ANA Mª SANZ CAMPOS CUARTE DE HUERVA · REBECA SANZ CARABANTES ALAGÓN · MARÍA ISABEL SANZ CAVERO ZARAGOZA · Mª ANGELES SANZ GARCÍA
ZARAGOZA · M. CRISTINA SANZ GÓMEZ ZARAGOZA · GLORIA SANZ GONZALEZ ZARAGOZA · PILAR SANZ JIMENEZ ZARAGOZA · Mª PILAR SANZ LAFAJA URREA DE GAEN · Mª PILAR SANZ
LAHUERTA ALAGÓN · CARMEN SANZ LORENZO ZARAGOZA · M. CARMEN SANZ LORENZO ZARAGOZA · LUIS JAIME SANZ LOZANO ALAGÓN · LUIS JAIME SANZ LOZANO ALAGÓN · SONIA
SANZ MALUENDA ALAGÓN · Mª CARMEN SANZ MORENILLA ZARAGOZA · ROCÍO SANZ REDRADO SENA · MARTA SANZ RUBIO CALANDA · VÍCTOR SANZ TRULLÉN ZARAGOZA · ELENA
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